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 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan 
hidayah-Nya serta hanya karena kehendak-Nya, maka kami dapat 
menyelesaikan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang berarti telah 
berakhirnya kegiatan PPL di SMA Negeri 1 Pakem, Sleman. 
 Penyusun menyadari bahwa masih banyak yang perlu digali lagi 
mengenai hal-hal yang dijumpai ketika berada di sekolah, walaupun kegiatan 
PPL ini telah berakhir. Berbekal pengalaman yang diperoleh, penyusun akan 
terus meningkatkan kemampuan diri agar nantinya benar-benar terjun sebagai 
seorang pendidik di sekolah kelak. 
 Berbagai bimbingan, dorongan, serta semangat telah kami dapatkan dari 
segenap pihak yang sangat membantu dalam melaksanakan kegiatan PPL ini. 
Pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Rochmad Wahab, Ph. D selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada kami untuk 
melaksanakan PPL tahun 2016 
2. Pusat Layanan Praktik Pengalaman Lapangan dan Praktik Kerja 
Lapangan (PL PPL dan PKL) LPPMP UNY yang telah menyelenggarakan 
kegiatan PPL UNY 2016 
3. Bapak Dr.Warsono,S.Pd.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) PPL jurusan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan 
selama PPL berlangsung. 
4. Bapak Suyoso ,M.Si selaku dosen pembimbing Mikro yang telah 
memberikan bekal mengajar sehingga penyusun dapat melaksanakan 
kegiatan PPL dengan baik dan lancar. 
5. Bapak Drs. Agus Santosa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pakem 
yang kami hormati, yang telah membimbing kami selama melaksanakan 
kegiatan PPL UNY tahun 2016. 
6. Bapak Drs. Sigit Waskitha selaku koordinator PPL SMA Negeri 1 Pakem 
yang telah membimbing kami selama melaksanakan kegiatan PPL di 
SMA Negeri 1 Pakem. 
7. Ibu Dr.Rumi Wiharsih, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
Universitas Negeri Yogyakarta atas bimbingan dan motivasinya. 
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8. Ibu Winarni,S.Pd selaku Guru Pembimbing Lapangan serta Ibu Titik 
Retno K.,S.Pd selaku gurumata pelajaran Fisika yang telah memberikan 
bimbingan dan motivasi selama melaksanakan kegiatan PPL. 
9. Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Pakem atas 
kerjasamanya. 
10. Keluarga atas segala doa dan bantuannya selama ini, baik moral maupun 
materiil. 
11. Teman-teman seperjuangan KKN-PPL UNY 2016 yang telah memberi 
semangat, berbagi suka dan duka selama kegiatan PPL berlangsung atas 
kebersamaan yang telah terjalin selama ini. 
12. Sahabat saya Christina Widhi Hanjayani yang telah membantu dari segi 
motivasi ,tenaga, dan kebersamaan sejak awal penerjunan PPL sampai 
terbentuknya laporan ini. 
13. Teman-teman seangkatan program studi Pendidikan  Fisika yang telah 
sama-sama berjuang dan saling memberi semangat, dorongan, dan 
motivasi. 
14. Seluruh warga SMA Negeri 1 Pakem yang telah mendukung pelaksanaan 
PPL. 
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 
membantu pelaksanaan kegiatan PPL. 
 Penyusun menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada semua pihak 
yang telah membantu demi kelancaran kegiatan PPL ini. Dengan segala 
kerendahan hati, kami memohon maaf atas segala tingkah laku ataupun tindakan 
kami yang kurang berkenan. 
     Pakem, 15 September 2016 




     Dhika Hesti Pratiwi 
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PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
DI SMA NEGERI 1 PAKEM 
Dhika Hesti Pratiwi 13302241020 
Pendidikan Fisika /FMIPA 
 
 Mahasiswa kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta harus 
menempuh mata kuliah wajib Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Dalam hal 
ini, pengalaman mengajar yang ditujukan untuk mahasiwa bertujuan sebagai 
bekal mengajar dalam proses pembelajaran di kelas serta keterampilan yang 
dibutuhkan pendidik sebelum menjadi calon tenaga pendidik yang 
sesungguhnya. Peyusun melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di 
SMA Negeri 1 Pakem.  
Pelaksanaan kegiatan PPL ini dimulai dengan observasi ke sekolahan  
hingga pelaksanaan PPL yang terbagi menjadi beberapa tahap yaitu persiapan 
mengajar, pelaksanaan mengajar, dan evaluasi hasil pembelajaran. Nantinya 
kegiatan mengajar dilaksanakan setelah konsultasi Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) kepada Guru Pembimbing Lapangan terlebih dahulu. 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan akan dilaksanakan di kelas XI MIPA 1, 
kelas XI MIPA 2, dan kelas XI MIPA 3. 
 Hasil dari pelaksanaan PPL selama kurang lebih 2 bulan di SMA Negeri 
1 Pakem ini dapat diperoleh hasilnya yaitu berupa penerapan ilmu pengetahuan 
dan praktik pengalaman mengajar di bidang Pendidikan Fisika yang selama ini 
didapatkan di bangku perkuliahan. Walaupun demikian, tetap masih saja ada 
hambatan dalam pelaksanaan PPL ini. Penyusun berharap supaya kerjasama 







Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu upaya yang 
dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk mengembangkan dan 
menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah, untuk diterapkan dalam 
kehidupan nyata khususnya di lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan 
non formal serta masyarakat. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) diharapkan 
dapat menjadi bekal bagi mahasiswa sebagai wahana untuk membentuk tenaga 
kependidikan yang profesional serta siap untuk memasuki dunia pendidikan, 
serta mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kependidikan atau calon guru 
yang memiliki kompetensi pedagogik, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 
profesional sebagai seorang tenaga kependidikan. Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pakem bertujuan untuk 
mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kependidikan yang memiliki 
kompetensi sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. 
Sebelum kegiatan Praktik Pengalaman Lapanagan (PPL) dilaksanakan, 
mahasiswa terlebih dahulu menempuh kegiatan yaitu pra PPL melalui 
pembelajaran mikro dan kegiatan observasi di sekolah. Kegiatan pembelajaran 
mikro dilakukan dengan teman sesama mahasiswa dan dibimbing oleh dosen 
pembimbing serta guru yang ditunjuk oleh pihak LPPMP. Kegiatan observasi di 
sekolah bertujuan agar mahasiswa memperoleh gambaran mengenai proses 
pembelajaran yang dilakukan di sekolah beserta kelengkapan sarana dan 
prasarana yang menunjang proses pembelajaran. 
A.  Analisis Situasi 
Analisis situasi atau observasi sekolah diperlukan untuk memperoleh data 
mengenai kondisi fisik maupun non fisik yang ada di SMA N 1 Pakem sebelum 
melaksanakan kegiatan PPL. Tujuan observasi iniadalah untuk menggali potensi 
dan kendala yang ada secara obyektif dan real  sebagai bahan acuan untuk 
merumuskan program kegiatan. Berdasarkan observasi yang dilaksanakan pada 
pra PPL oleh mahasiswa PPL diperoleh informasi  sebagai berikut: 
1. Sejarah 
 SMA Negeri 1 Pakem merupakan sekolah bernaung di bawah 
pembinaan Departemen Pendidikan Nasional. Sejak didirikan, SMA Negeri 
1 Pakem mengalami banyak perubahan, mulai dari nama sekolah hingga 
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sarana dan prasarana yang ada. Adapun sejarah perjalanan dan 
perkembangan SMA Negeri 1 Pakem dari dahulu sampai sekarang adalah 
sebagai berikut: 
a. Tahun 1964 s/d 1965 bernama SMA III FIP IKIP Yogyakarta 
b. Tahun 1966 s/d 1970 bernama SMA III IKIP Yogakarta 
c. Tahun 1971 s/d 1972 bernama SMA Percobaan III IKIP 
Yogyakarta 
d. Tahun 1973 s/d 1974 bernama SM Pembangunan Yogya 
e. Tahun 1975 s/d 1986 bernama SMA Negeri III IKIP Yogya 
f. Tahun 1987 s/d 1995 bernama SMA Negeri Pakem Yogya 
g. Tahun 1996 s/d 2003 bernama SMU Negeri 1 Pakem Yogya 
h. Tahun 2003 s/d sekarang bernama SMA Negeri 1 Pakem. 
  SMA Negeri 1 Pakem memperingati hari ulang tahun setiap 
tanggal 13 Agustus. Sekolah tersebut letaknya strategis, karena mudah 
dijangkau oleh siswa dan letaknya dekat dengan jalan raya. Hal ini 
merupakan potensi fisik yang dapat menunjang proses pembelajaran. 
Lokasi SMA Negeri 1 Pakem tepatnya di Jl. Kaliurang Km. 17,5 Pakem, 
Sleman, Yogyakarta. 
2. Profil Sekolah 
a) Visi SMA Negeri 1 Pakem 
 Visi SMA Negeri 1 Pakem adalah mewujudkan peserta didik 
yang berprestasi unggul dan berkarakter. 
b) Misi SMA Negeri 1 Pakem 
Misi SMA N 1 Pakem adalah : 
1. Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur yaitu : 
santun,mandiri,akhlak mulia, peduli, amanah, low profil  , 
unggul, antusias, responsive, bijaksana, inovatif, aktif, 
sopan, dan adil yang menjadi dasar pembentukan 
kepribadian peserta didik secara utuh. 
2. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan belajar 
mengajar yang berbasis Scientific Learning. 
3. Meningkatkan dang mengembangkan potensi, kompetensi, 




4. Meningkatkan sarana prasarana memadai sebagai 
pendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 
5. Mewujudkan kondisi sekolah yang aman dan nyaman. 
c) Tujuan SMA Negeri 1 Pakem 
  Tujuan SMA Negeri 1 Pakem adalah: 
1. Menghasilkan peserta didik yang bertaqwa kepada Allah 
Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter dan berakhlak mulia. 
2. Menghasilkan lulusan dengan prestasi akademik yang 
maksimal dan terus meningkat. 
3. Menghasilkan peserta didik menjadi manusia yang 
berkepribadian, cerdas, berkualitas dan berprestasi dalam 
bidang akademik, olahraga dan seni. 
4. Membekali peserta didik agar memiliki ketrampilan tekhnologi 
informasi dan komunikasi serta mampu mengembangkan diri 
secara mandiri. 
5. Menanamkan peserta didik sikap ulet, gigih dalam 
berkompetisi, beradaptasi dengan lingkungan dan 
mengembangkan sikap sportivitas. 
6. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan 
tekhnologi agar mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi. 
7. Meningkatkan peringkat nilai ujian nasional di tingkat 
kabupaten, provinsi dan nasional. 
3. Kondisi Sekolah 
SMA Negeri 1 Pakem merupakan salah satu SMA unggulan yang 
keberadaannya sudah cukup lama dan terbukti mampu memberikan 
sumbangsih dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kondisi atau 
keadaan sekolah cukup strategis dan kondusif sebagai tempat belajar. 
Hal ini dapat dilihat dengan letak sekolahnya yang terletak di dekat jalan 
raya sehingga mudah dijangkau menggunakan kendaraan umum. Selain 
itu, juga suasana yang tidak terlalu ramai sehingga memungkinkan 
pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan lancar dan tenang.  
 SMA Negeri 1 Pakem merupakan SMA yang sudah dilengkapi 
dengan beberapa sarana prasarana penunjang KBM. Adapun sarana 
prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Pakem diantaranya adalah 
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gedung sekolah yang terdiri dari ruang kelas/ruang belajar, ruang kantor, 
ruang penunjang dan lapangan yang biasa digunakan untuk kegiatan 
upacara, olah raga dan untuk pelaksanaan ektrakurikuler. Adapun 
fasilitas-fasilitas yang tersedia di sekolah ini untuk mendukung 
pembelajaran antara lain : 
1. Ruang Kelas 
2. Laboratorium Fisika 
3. Laboratorium Kimia 
4. Laboratorium Biologi 
5. Laboratorium Komputer 
6. Perpustakaan 
7. Ruang Agama  
8. Ruang ISO 
9. UKS 
10. Ruang Bimbingan dan Konseling  
11. Ruang Guru 
12. Ruang Wakasek 
13. Kantor TU 
14. Kantor Kepala Sekolah 
15. Koperasi 
16. Aula 
17. Ruang Olahraga 
18. Ruang Penggandaan Arsip 
19. Mushola 
20. Kamar Mandi/WC 
21. Dapur 
22. Ruang Keterampilan 
23. Tempat Parkir Sepeda Motor Siswa 
24. Lapangan Upacara 
25. Tempat Parkir Kendaraan Guru/Karyawan 







1) Kondisi Fisik Sekolah 
a) Ruang Kelas 
     Ruang kelas sebanyak 15 kelas, masing-masing sebagai 
berikut: 
1) Kelas X terdiri dari 5 ruang kelas (3 kelas MIPA dan 2 
kelas IPS) 
2) Kelas XI terdiri dari 5 ruang kelas (3 kelas MIPA dan 2 
kelas IPS) 
3) Kelas XII terdiri dari 5 ruang kelas (3 kelas IPA dan 2 kelas 
IPS).  
 Masing-masing kelas telah memiliki kelengkapan fasilitas 
yang menunjang proses kegiatan belajar mengajar ,yaitu papan 
tulis, meja, kursi, speaker, jam dinding, lambang pancasila, foto 
presiden dan wakil presiden, alat kebersihan, papan 
pengumuman, dan kipas angin. Selain itu beberapa kelas juga 
telah terpasang LCD. Fasilitas yang ada dalam kondisi baik,  
b) Ruang Perpustakaan  
     Perpustakaan terletak di samping Laboratorium Kimia. 
Perpustakaan SMA Negeri 1 Pakem telah dilengkapi  fasiltas-
fasilitas yang meningkatkan kenyamanan pengunjung  . 
Perpustakaan telah menggunakan sistem digital, jumlah buku 
yang tersedia cukup banyak sehingga bisa menunjang siswa 
mencari sumber-sumber belajar, minat siswa untuk membaca 
tinggi hampir setiap hari perpustakaan tidak pernah sepi , dalam 
perpustakaan ini tedapat 2 pustakawan yang mengelola. Rak-rak 
sudah tertata rapi sesuai dengan klasifikasi buku dan klasifikasi 
buku di rak berdasarkan judul mata pelajaran. 
c) Ruang Tata Usaha (TU) 
     Semua urusan administrasi yang meliputi kesiswaan, 
kepegawaian, tata laksana kantor dan perlengkapan sekolah, 
dilaksanakan oleh petugas Tata Usaha, diawasi oleh Kepala 
Sekolah dan dikoordinasikan dengan Wakil Kepala Sekolah 





d) Ruang Bimbingan Konseling (BK)  
     Secara umum kondisi fisik dan struktur organisasi sudahbaik, 
guru BK di SMA ini ada dua orang. Bimbingan Konseling ini 
membantu siswa dalam menangani masalahnya seperti masalah 
pribadi maupun kelompok, serta konsultasi ke perguruan tinggi. 
e) Ruang Kepala Sekolah  
     Ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pakem terdiri dari dua 
bagian, yaitu ruang tamu dan ruang kerja. Ruang tamu berfungsi 
untuk menerima tamu dari pihak luar sekolah, sedangkan ruang 
kerja berfungsi untuk menyelesaikan pekerjaan Kepala Sekolah. 
Selain itu ruang kerja Kepala Sekolah juga dugunakan untuk 
konsultasi antara Kepala Sekolah dengan seluruh pegawai 
sekolah. 
f) Ruang Wakil Kepala Sekolah  
     Ruang Wakil Kepala Sekolah dimanfaatkan untuk mengadakan 
pertemuan dengan antar Waka, yaitu Waka Kurikulum, Waka 
Kesiswaan, Waka Humas, dan Waka Sarpras (Sarana dan 
Prasarana). 
g) Ruang Guru  
     Ruang guru digunakan sebagai ruang kerja para guru. 
Meskipun ruang guru dari segi ukuran tidak terlalu luas, namun 
cukup untuk para guru mengerjakan segala keperluan 
administrasinya. 
h) Ruang OSIS  
     Ruang OSIS yang terdapat di SMA Negeri 1 Pakem digunakan 
untuk mengadakan pertemuan rutin. Namun jika dalam pertemuan 
rutin kondisinya kurang memungkinkan para anggota OSIS 
memanfaatkan perpustakaan atau ruang kelas setelah pulang 
sekolah. Meskipun demikian, kegiatan OSIS secara umum 
berjalan baik, organisasi di sekolah cukup aktif dalam berbagai 
kegiatan seperti MOPDB, perekrutan anggota baru, baksos, tonti, 
dll. 
i) Ruang Unit Kesehatan Siswa (UKS) 
     UKS disekolah ini terdapat satu ruangan yang disekat menjadi 
empat bagian. Kepengurusan UKS ini dipegang oleh siswa, dalam 
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berjalannya ketika siswa ada yang sakit maka akan ditangani di 
UKS ini dan apabila tidak bisa ditangani maka akan dirujuk 
kerumah sakit. Kelengkapan di ruang UKS ini sudah lengkap 
seperti P3K dan timbangan. 
j) Laboratorium 
     Terdapat empat laboratorium dengan fasilitas baik dan 
mencukupi. Laboratorium tersebut antara lain Laboratorium Fisika, 
Laboratorium Biologi, Laboratorium Kimia, dan Laboratorium 
Komputer. 
k) Koperasi 
     Koperasi bersebelahan dengan ruang UKS. Pemanfaatan 
koperasi sudah optimal. Dimana penjaga koperasi menggunakan 
karyawan dari luar sekolah. Ruangannya tertata rapi dan bersih. 
l) Ruang Agama 
     Dimana terdapat dua ruang agama yang diperuntukan untuk 
siswa yang beragama non muslim. Ruang agama ini berdekatan 
dengan koperasi. Ruangannya terawat dengan baik dan bersih. 
m) Tempat Ibadah 
     Tempat ibadah di sekolah ini yaitu sebuah mushola. Mushola 
ini terjaga dan tertata dengan rapi baik tempat wudhu yang 
banyak dan bersih serta alat ibadah yang mencukupi sehingga 
tidak mengganggu siswa saat beribadah. Didalam mushola ini 
juga terdapat perpustakaan yang memuat bukubuku yang 
berkaitan dengan agama. 
n) Kamar Mandi untuk Guru dan Siswa 
     SMA Negeri 1 Pakem memiliki 6 lokasi kamar mandi, yaitu di 
depan mushola, disamping perpustakaan, dekat ruang BK, 
samping ruang ISO, depan aula, dekat gudang olahraga. 
o) Gudang 
     Gudang digunakan untuk menyimpan prasarana, ATK dan alat-
alat inventaris lainnya (masih dalam perbaikan). 
p) Tempat Parkir 
     Tempat parkir di SMA Negeri 1 Pakem digunakan untuk parkir 
sepeda motor. SMA N 1 Pakem memiliki 3 lokasi parkir,yaitu 
disamping ruang komputer adalah tempat parkir guru dan 
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karyawan, disamping perpustakaan dan di area dekat 
Laboratorium Fisika dan Biologi adalah tempat parkir peserta didik 
q) Kantin 
     SMA Negeri 1 Pakem memiliki 1 kantin. Kantin ini 
menyediakan berbagai janis makanan yang cukup terjangkau bagi 
peserta didik. 
r) Lapangan Olahraga dan Upacara 
     SMA Negeri 1 Pakem memiliki halaman depan dan belakang 
yang cukup luas. Halaman depan sering dimanfaatkan untuk 
parkir mobil dan parkir tamu. Halaman belakang sering digunakan 
untuk upacara, olahraga seperti voli, basket dan futsal. Kondisinya 
cukup baik. 
s) Ruang Perlengkapan Olahraga 
     Ruang ini digunakan untuk menyimpan peralatan olahraga. 
Ruangan ini berada didekat parkir bawah. 
t) Aula  
     Aula terdapat di sayap timur sekolah, dalam aula tersebut 
biasanya dipergunakan untuk acara-acara pertemuan sekolah 
ataupun rapat. 
2) Potensi Sekolah 
a) Keadaan Peserta Didik 
 Peserta Didik SMA Negeri 1 Pakem terdiri dari: 
1.  Peserta Didik kelas X yang berjumlah 159 peserta didik 
yang dibagi ke dalam 5 kelas yaitu 3 kelas MIPA dan 2 
kelas IPS. Kelas X MIPA 1 berjumlah 31 peserta didik, X 
MIPA 2 berjumlah 32 peserta didik, X MIPA 3 berjumlah 32 
peserta didik, X IPS 1 berjumlah 32 peserta didik, X IPS 2 
berjumlah 32 peserta didik. 
2. Peserta Didik kelas XI yang berjumlah 159 yang 
kesemuanya dibagi ke dalam 5 kelas yaitu 3 kelas MIPA 
dan 2 kelas IPS. Kelas XI MIPA 1 berjumlah 32 peserta 
didik, XI MIPA 2 berjumlah 32 peserta didik, XI MIPA 3 
berjumlah 32 peserta didik, XI IPS 1 berjumlah 32 peserta 
didik dan XI IPS 2 berjumlah 31 peserta didik. 
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3.  Peserta Didik kelas XII yang berjumlah 160 peserta didik 
yang kesemuanya dibagi ke dalam 5 kelas yaitu 3 kelas 
IPA dan 2 kelas IPS. Kelas XII MIPA 1 berjumlah 32 
peserta didik, XII MIPA 2 berjumlah 32 peserta didik, XII 
MIPA 3 berjumlah 32 peserta didik, XII IPS 1 berjumlah 32 
peserta didik, XII IPS 2 berjumlah 32 peserta didik. 
b) Tenaga Pengajar 
Tenaga pengajar di  SMA Negeri 1 Pakem sebagian besar 
telah berkualifikasi S1 (Sarjana) dan juga berkualifikasi S2.  
c) Karyawan Sekolah 
Penempatan bagian untuk karyawan di SMA Negeri 1 
Pakem yaitu di bagian tata usaha sebanyak 6 orang, bagian 
perpustakaan 2 orang, 1 orang laboran, penjaga malam 2 orang, 
dan satpam 2 orang. 
d) Ektrakurikuler 
Terdapat banyak kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola 
oleh pihak sekolah dan OSIS yang sifatnya wajib dan pilihan bagi 
kelas X dan XI. Ekstrakrikuler tersebut meliputi: 
1. Pramuka (Wajib kelas X, XI dan XII) 
2. Pendalaman Materi 
3. Peleton Inti (Wajib kelas X) 
4. Seni Vokal 
5. Seni Instrumentalia 
6. Seni Budaya Jawa 
7. Keroncong 
8. Jurnalistik 
9. Karya Ilmiah Remaja (KIR) 
10. Kewirausahaan/Koperasi Siswa 
11. Olimpiade 
12. Seni Tari 
13. Debat 
14. Seni Desain Grafis 
15. Futsal 





19. Bahasa Inggris (Wajib kelas X) 
 Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Senin- 
Sabtu setelah kegiatan belajar mengajar berakhir. Melalui 
ekstrakurikuler inilah potensi peserta didik dapat disalurkan dan 
dikembangkan, hal ini dibuktikan melalui berbagai macam 
kejuaraan yang berhasil diraih oleh para siswa. Kegiatan OSIS 
secara umum berjalan dengan baik, organisasi OSIS aktif dalam 
kegiatan rutin sekolah seperti MOPDB, perekrutan anggota baru, 
bakti sosial dan pensi sekolah. 
B. Perumusan Program PPL 
Kegiatan yang dilakukan sebelum perumusan program PPL 
adalah observasi.Observasi yang dilakukan adalah observasi lingkungan 
sekolah dan observasi pembelajaran di dalam kelas. Selain itu juga 
dilakukan diskusi dengan pihak-pihak sekolah seperti kepala sekolah, 
kesiswaan, dan guru bidang studi masing-masing. Penerjunan observasi 
dilakukan pada tanggal 22 Februari 2016.  
Kegiatan PPL ini diwujudkan mahasiswa guna mengabdikan diri 
pada masyarakat, baik masyarakat pendidikan maupun masyarakat 
secara umum dan agar memiliki pengalaman dalam mengajar. Setelah 
melakukan observasi kemudian program disusun dengan rancangan 
kegiatan sebagai berikut: 
1) Perumusan Program 
Setelah dilakukan observasi dan ditemukan permasalahan – 
permasalahan .langkah selanjutnya adalah perumusan program yang 
bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut yang diwujudkan 
dalam program PPL. 
2. Rancangan Kegiatan PPL 
a. Program PPL 
1)  Latar Belakang 
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan 
salah satu upaya yang dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta 
(UNY) untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah 
diperoleh selama kuliah, untuk diterapkan dalam kehidupan nyata 
khususnya di lembaga pendidikan formal, lembagapendidikan non 
formal serta masyarakat. Program ini dilaksanakan ditandai dengan 
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penerjunan mahasiswa PPL oleh Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) kepada lembaga tempat dimana PPL akan dilaksanakan. 
Lembaga yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan program ini 
adalah sekolah (sekolah menengah).Program ini bertujuan untuk  
memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, terutama dalam 
pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diperlukan dalam 
bidangnya, peningkatan keterampilan, kemandirian, tanggung jawab, 
dan kemampuan dalam memecahkan masalah. 
2) Pengertian 
Program PPL adalah program kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) yang tujuannya adalah mengembangkan 
kompetensi mengajar mahasiswa sebagai calon guru/pendidik atau 
tenaga kependidikan. Macam program PPL dalam program PPL 
terpadu hanya berupa satu program yaitu program individu: program 
dimana perencanaan, pelaksanaan, dan tanggung jawab 
ditanggung perorangan. Program yang sudah dipilih dituangkan ke 
dalam bentuk matriks program kerja PPL. 
3)  Tujuan dan Manfaat PPL 
a) Tujuan 
Tujuan utama dari pelaksanakan Praktik Pengalaman 
Lapangan adalah : 
1. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam 
bidang pembelajaran di sekolah atau lembaga, dalam 
rangka melatih dan mengembangkan kompetensi 
keguruan atau kependidikan. 
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk  
mengenal, mempelajari, dan menghayati permasalahan 
sekolah atau lembaga yang terkait dengan proses 
pembelajaran. 
3.  Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan 
ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai 
secara interdisipliner ke dalam pembelajaran di sekolah, 






1. Manfaat PPL bagi Mahasiswa 
a. Menambah pemahaman dan penghayatan mahasiswa 
tentang proses pendidikan dan pembelajaran di 
sekolah atau lembaga. 
b. Memperoleh pengalaman tentang cara berfikir dan 
bekerja secara interdisipliner, sehingga dapat 
memahami adanya keterkaitan ilmu dalam mengatasi 
permasalahan pembelajaran dan pendidikan yang ada 
di sekolah, klub atau lembaga. 
c. Memperoleh daya penalaran dalam melakukan 
penelaahan, perumusan dan pemecahan masalah 
pembelajaran dan pendidikan yang ada di sekolah, 
klub atau lembaga. 
2. Manfaat PPL bagi Komunitas Sekolah atau Lembaga 
a. Memperoleh kesempatan untuk dapat andil dalam 
menyiapkan calon guru atau tenaga kependidikan yang 
profesional. 
b. Meningkatkan hubungan kemitraan antara UNY 
dengan Pemerintah Daerah, sekolah atau lembaga. 
3. Manfaat PPL bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a.  Memperoleh umpan balik dari sekolah atau lembaga 
guna pengembangan kurikulum dan IPTEKS yang 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
b.  Memperoleh berbagai sumber belajar dan menemukan 
berbagai permasalahan untuk pengembangan inovasi 
dan kualitas pendidikan. 
c. Terjalin kerjasama yang lebih baik dengna pemerintah 
daerah dan instasi terkait untuk pengembangan 









PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISA HASIL 
 
Pada bab ini akan diuraikan tentang persiapan PPL, pelaksanaan 
program dan hasil program PPL yang telah dirumuskan pada program PPL yang 
tertuang dalam matriks program kerja. Pelaksanaan program kerja dimulai pada 
minggu ke tiga bulan Juli 2016 dan diakhiri pada minggu ke dua bulan 
September 2016. Sebelum pelaksanaan program maka ada persiapan yang 
perlu dipersiapkan demi kelancaran program tersebut. 
A. Kegiatan Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
1. Persiapan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Persiapan merupakan kunci awal untuk menuai keberhasilan dari 
suatu kegiatan . Dalam Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini juga 
perlu adanya persiapan sebelum praktik mengajar. Persiapan-persiapan 
tersebut termasuk kegiatan yang diprogramkan oleh Universitas Negeri 
Yogyakarta, maupun yang diprogramkan secara individu oleh praktikan. 
Syarat akademis yang harus dipenuhi mahasiswa untuk dapat 
melaksanakan PPL adalah telah lulus mata kuliah pengajaran mikro serta 
mengikuti pembekalan PPL sebelum mahasiswa terjun di lokasi praktik . 
Pembekalan PPL yang dilaksanakan di setiap Fakultas. Sedangkan 
syarat non akademis atau syarat personal adalah syarat kesiapan mental 
dan kemampuan berinteraksi dengan siswa/peserta didik maupun dengan 
warga sekolah yang lain. Keterpaduan syarat tersebut akan mendukung 
kelancaran proses Praktik Pengalaman Lapangan(PPL). 
 Sebelum mahasiswa terjun dalam praktik lapangan, mahasiswa 
perlu melakukan observasi pra PPL yang bertujuan untuk mengetahui 
kondisi sekolah dan proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah 
dengan sesungguhnya. Hal ini penting dilakukan untuk memperlancar 
proses praktik di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan 
PPL ini baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan PPL melalui 
berbagai tahapan sebagai berikut: 
a. Pembekalan 
Kegiatan pembekalan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa 
yang akan melaksanakan PPL karena bertujuan memberi bekal 
pengetahuan dan keterampilan praktis demi pelaksanaan program 
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dan tugas – tugasnya di sekolah. Selain itu pembekalan dapat 
memberikan sedikit gambaran tetang pelaksanaan pendidikan yang 
relevan dengan kebijakan-kebijakan baru dibidang pendidikan dan 
materi yang terkait dengan program PPL di lapangan. 
Selain adanya persiapan yang dilaksanakan di kampus yang 
berupa pembekalan, sebelum terjun ke lokasi PPL praktikan 
(mahasiswa) diberikan latihan mengajar bersama dengan rekan-
rekan praktikan lainnya pada mata kuliah Micro Teaching, oleh dosen 
pembimbing. Pembekalan PPL ini berlangsung selama 1 hari, 
pembekalan bersifat umum dengan tujuan membekali mahasiswa 
dalam pelaksanaan PPL agar dalam pelaksanaannya mahasiswa 
dapat menyelesaikan program dengan baik. 
b. Kegiatan Observasi 
Kegiatan observasi dilaksanakan sebelum mahasiswa 
melaksanakan PPL. Praktikan melakukan observasi kurang lebih 2-3 
kali untuk mengamati metode pembelajaran yang digunakan oleh 
guru saat di kelas serta  karakter – karakter siswa di kelas.  Hal itu 
juga bertujuan untuk mendapatkan metode dan cara yang tepat 
dalam proses belajar mengajar praktis di dalam kelas. Dalam 
observasi pembelajaran di kelas / lapangan diharapkan mahasiswa 
memperoleh pengetahuan dan pengalaman pendahuluan mengenai 
tugas-tugas seorang guru. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan 
observasi yang meliputi : 
1) Perangkat Belajar Mengajar 
a. Kurikulum 
Guru Fisika di SMA Negeri 1 Pakem menggunakan 
pedoman yang terdapat dalam Kurikulum 2013 yang 
dikembangkan sendiri oleh sekolah sebagai pedoman untuk 
mengajar kelas XI dan XII ,sedangkang untuk pedoman 
mengajar kelas X menggunakan Kurikulum  
b. Silabus 
Silabus sudah sesuai dengan prinsip ilmiah, relevan, 





c. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 
Mencakup Kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam 
kurikulum 2013, serta standar kompetensi yang dijabarkan 
kompetensi dasar, dijabarkan lagi menjadi indikator pencapaian. 
Setelah indikator terdapat materi pembelajaran, kemudian 
kegiatan pembelajaran, penilaian, cara pe penilaian, media, bahan 
dan sumber belajar. metode pembelajaran. 
2) Proses Belajar Mengajar 
a. Membuka pelajaran  
Guru sebelum memulai mengajar mengucapkan salam, 
berdoa (jam pelajaran 1), menyanyikan lagu Indonesia (pada 
jam pelajaran 1 saja), presensi siswa, guru menyampaikan 
apersepsi dan selanjutnya mulai ke materi inti. 
b. Penyajian materi 
Penyajian materi yang dilakukan oleh guru cukup baik, 
materi yang disajikan sudah sistematis. Pada saat observasi 
materi yang diajarkan guru Fisika yaitu tentang Fluida Dinamis . 
Guru membimbing siswa untuk melakukan praktik tabung  bocor 
secara berkelompok. Alat dan bahan dibawa siswa dari rumah. 
Setelah itu guru meminta siswa untuk berpikir secara inovatif, 
tentang pengaruh ketinggian terhadap luncuran air yang jatuh ke 
tanah serta faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian 
tersebut, kemudian pembahasan dituangkan pada laporan yang 
disusun secara sistematis. 
c. Penggunaan waktu 
Guru datang tepat waktu. Gurumenggunakan waktu yang 
seefektif mungkin dalam menjelaskan materi pelajaran dan 
memberi contoh soal sesuai dengan alokasi yang ditetapkan. 
 
d. Cara memotivasi siswa 
Guru memberi nilai plus bagi siswa yang aktif, disiplin, 
jujur, dan kerjasama. 
e. Teknik penguasaan kelas 
Guru mampu mengkondisikan kelas dengan baik. 
Memberi teguran bagi siswa yang ramai serta berkeliling 
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mengoreksi dan membetulkan gerakan siswa yang kurang 
benar. 
f. Gerak 
Gerak guru aktif, guruselalumemmantau siswa dengan 
berkeliling ke meja siswa yang sedang melakukan gerakan 
sepertiketika sedang berdiskusi dengan kelompok. Gurujuga 
tanggap terhadap siswa yang bertanyadengan pertanyaan yang 
berhubungan dengan materi pelajaran. 
g. Penggunaan bahasa 
Menggunakan bahasa Indonesia sehingga materi mudah 
dipahami oleh siswa, intonasi bervariasi dan pas, vocal jelas. 
Guru sangat tegas sehingga memacu siswa untuk mengerjakan 
tugas dengan benar. 
h. Pengguanan media 
Guru menggunakan media cetak (buku dan LKS) dan 
papan tulis  selama proses pembelajaran. 
i. Penggunaan waktu 
Guru datang tepat waktu dan menggunakan waktu 
seefektif mungkin dalam menjelaskan materi pelajaran dan 
latihan contoh soal. 
j. Perilaku Siswa 
Perilaku siswa didalam jam belajar cukup perhatian 
terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Mayoritas 
perilaku siswa didalam jam belajar aktif. Siswa tidak diam saja 
ketika jam belajar berlangsung, mereka aktif bertanya yang 
berkaitan dengan materi yang disampaikan. 
 
 
k. Betuk dan cara evaluasi 
Bentuk dan cara evaluasi guru adalah dengan menyuruh 
siswa untuk mereview apa yang telah diajarkan olehguru 
dengan memberikan soal-soal yang harus dikerjakan agar 
seluertuh siswa dapat terpantau. 
l. Menutup pelajaran 
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Sebelum menutup pelajaran guru menyimpulkan materi 
yang sudah dijelaskan. Guru menyampaikan tentang materi 
yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian guru 
menutup pelajaran dengan mengucap salam. 
2. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
a. Persiapan Mengajar 
Persiapan mengajar sangat diperlukan sebelum dan sesudah 
mengajar. Melalui persiapan yang matang PPL diharapkan dapat 
memenuhi target yang ingin dicapai. Persiapan yang dilakukan untuk 
mengajar antara lain. 
1. Konsultasi dengan guru pembimbing 
Konsultasi guru pembimbing dilakukan sebelum dan sesudah 
mengajar. Sebelum mengajar guru memberikan materi yang harus 
disampaikan pada waktu mengajar. Bimbingan setelah mengajar 
dimaksdukan untuk memberikan evaluasi cara mengajar mahasiswa 
PPL. 
2. Penguasaan materi 
Materi yang akan disampaikan pada siswa harus sesuai 
dengan kurikulum yang digunakan . Selain menggunakan buku paket, 
buku referensi yang lain juga digunakan agara proses belajar 
mengajar berjalan lancar, mahasiswa PPL juga harusmenguaisai 
materi. Mahasiswa PPL harus menyusun materi dari bebrbagai 
sumber bacaan kemudian mahasiwa mempelajari materi itu dengan 
baik. 
3. Penyusunan Rencana Pembelajraan dan Silabus 
Penyusunan rencana pembelajaran dan silabus ini sangat 
diperlukan. Hal ini dilakukan guna persiapan atau skenario apa yang 
akan dilakukan pada saat mengajar dikelas. Selain itu pembuatan 
RRP ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh 
materi yang akan kita ajarkan. Dalam artian bahwa pembuatan RPP 
ini merupakan pedoman guru dalam mengajar. 
4. Pembuatan media pembelajaran 
Media pembelajaran merupakan faktor pendukung yang 
penting untuk keberhasilan proses pengajaran. Media pembelajaran 
adalah suatu alat yang digunakan sebagai media dalam 
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menyampaikan materi kepada siswa agar mudah dipahami oleh 
siswa. Media ini dibuat sebelum mahasiswa mengajar agar 
penyampaian materi tidak membosankan. 
5. Pembuatan alat evaluasi 
Alat evaluasi ini berfungsi untuk mengukur seberapa jauh 
siswa dapat memahami materi yang disampaikan. Alat evaluasi 
berupa pengambilan nilai penugasan serta aktivitas siswa. 
b. Tahap PPL 
Pada tahap ini ada empat hal yang harus dilakukan oleh 
mahasiswa, yaitu : 
1)  Program Mengajar 
Mahasiswa melakukan praktik mengajar mandiri dengan 
menentukan sendiri tugas, pelaksanaan dan metode yang akan 
digunakan dalam proses belajar mengajar. Namun guru 
pendamping tetap bertanggung jawab atas semua pelaksanaan 
kegiatan belajar mengajar. 
2) Pembimbingan dan monitoring 
Pembimbingan dan monitoring dilaksanakan oleh DPL dan 
guru pembimbing. Pembimbing ini bersifat supervise klinis, artinya 
pembimbingan memberikan balikan yang berupa bantuan klinis 
(perbaikan atau penyelesaian) 
3) Penyusunan laporan 
Penyusunan laporan dikerjakan secara individu oleh 
praktikan/ mahasiwa 
4) Evaluasi 
Evaluasi ditujukan pada program kerja praktikan yang 
melaksanakan PPL oleh guru pembimbing. Evaluasi bertujuan 
untuk mengukur kemampuan mahasiswa dan aspek penguasaan 
kemampuan professional, personal dan interpersonal. Format 
penilaian meliputi penilaian proses pembelajaran, penilaian 
kognitif dan penilaian sikap. 
c. Program PPL 
1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Sebelum melaksanakan praktik mengajar, mahasiswa 
terlebih dahulu diharuskan membuat silabus yang akan digunakan 
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sebagai pedoman pembuatan rencana pelaksanaan  
pembelajaran (RPP) untuk pengajaran oleh guru setiap kali tatap 
muka selama satu semester. 
2. Praktik mengajar 
Praktik mengajar bertujuan untuk menerapkan, 
mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa 
sebagai calon pendidik, sebelum mahasiswa terjun langsung ke 
dunia pendidikan seutuhnya. Praktik mengajar minimal dilakukan 
sebanyak delapan kali pertemuan dengan indikator pembelajaran 
yang berbeda-beda untuk setiap pertemuan, sesuai dengan 
pembagian jadwal mengajar oleh guru pembimbing yang 
bersangkutan. Maka mahasiswa melaksanakan praktik mengajar 
di kelas XI MIPA 1, kelas XI MIPA 2, kelas XI MIPA 3. Selama 
proses pelaksanaan praktik mengajar, terdapat 3 proses kegiatan 
yang dilakukan, yaitu: 
a. Kegiatan awal 
Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam 
mengikuti pelajaran yang akan dilaksanakan, meliputi: memberi 
salam, berdoa,presensi siswa, apersepsi ,dan motivasi. 
b. Kegiatan inti 
Kegiatan ini merupakan penyajian materi kepada siswa. 
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah penguasaan 
materi; mahasiswa harus benar-benar menguasai meteri yang 
akan disampaikan, agar proses KBM dapat berjalan dengan 
lancar. 
c. Kegiatan Akhir 
Kegiatan ini dilakukan setelah materi pengajaran 
disampaikan dengan langkahlangkah sebagai berikut: 
1) Mengklarifikasi materi yang diajarkan hari itu. 
2) Memberikan umpan balik berupa pertanyaan-pertanyaan 
kepada siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 
terhadap materi saat itu. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan 
dengan memberikan pertanyaan secara lisan maupun tulisan. 




4) Mengadakan evaluasi siswa setelah materi disampaikan 
5) Memberi pesan untuk materi berikutnya 
6) Berdoa 
7)  Menutup pelajaran dengan salam 
Dalam praktik mengajar, praktikan didampingi guru 
pembimbing untuk melakukan penilaian, melakukan evaluasi, dan 
memberikan masukan dalam praktik mengajar selanjutnya. Dalam 
praktik mengajar mandiri mahasiswa harus benar – benar mampu: 
1) Mengelola dan menguasai kelas 
2) Mengusai materi dan tepat dalam memilih metode mengajar 
3) Mengatur waktu yang tersedia 
4) Memberi penguatan kepada siswa. 
Jadwal Mengajar Pelajaran Fisika 

















































































XI MIPA 1 
 
 








































































XI MIPA 3 
 
7-8 Pembahasan lanjut 



















































































































































XI MIPA 3  5-6 Pembelajaran 
materi Hukum 
I,II,dan III Kepler 
dengan mengawali 
menampilkan video 
pergerakan planet . 
Dilengkapi   latihan 






XI MIPA 1 5-6 Pembelajaran 
materi Hukum 





contoh soal  
Nihil 


































dan energi mekanik 







XI MIPA 3 7-8 Kegiatan Ulangan 










XI MIPA 2 1-2 Kegiatan Ulangan 









XI MIPA 3 5-6 Diskusi soal 
tambahan tentang 
Gaya gravitasi dan 
percepatan 














XI MIPA 1 5-6 Kegiatan Ulangan 









































XI MIPA 2 1-2 Kegiatan berupa 
remidi bagi siswa 
yang belum 
mencapai nilai 
Open Book dan 
kerja individu<KKM 
dan pengayaan 














 XI MIPA 3 5-6 Kegiatan berupa 













XI MIPA 1 5-6 Kegiatan berupa 










3. Evaluasi dan Bimbingan 
Sebagai mahasiswa yang sedang berlatih mengajar, tentunya 
praktikan masih banyak kekurangan dan mengalami beberapa kesulitan 
dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dalam hal ini 
praktikan membutuhkan arahan dan bimbingan dari guru Pendidikan 
Fisika selaku guru pembimbing.  
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guru pembimbing sangat 
berperan bagi praktikan karena selalu memberikan bimbingan dan arahan 
kepada mahasiswa praktikan, baik mengenai administrasi guru maupun 
dalam praktik mengajar misalnya ketika selesai mengajar, mahasiswa 
PPL mengalami kesulitan dalam mengajar maka dapat berkonsultasi 
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kepada guru pembimbing. Kebanyakan praktikan mengkonsultasikan 
bagaimana cara menguasai kelas dan menangani atau menghadapi 
siswa yang kurang memperhatikan pelajaran sehingga siswa dapat 
mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian guru pembimbing akan 
memberikan arahan dan masukan dari masalah yang dihadapi praktikan. 
B. Analisis Hasil Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
 
Refleksi Kegiatan PPL 
Berdasarkan pelaksanaan PPL dari  perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi yang dilakukan praktikan, dapat dianalisis dan diambil beberapa hal 
sebagai acuan kegiatan di masa mendatang sebagai berikut. Ada beberapa 
hambatan yang dihadapi praktikan dalam praktik mengajar, antara lain: 
1. Mahasiswa merasa kesulitan ketika dalam pembuatan administrasi (RPP, 
Lembar Kegiatan Siswa) 
2.  Mahasiswa merasa kesulitan ketika mengelola waktu agar materi dapat 
tersampaikan dengan tepat. 
3.  Mahasiswa merasa kesulitan dalam mengelola kelas, seperti siswa yang 
ramai karena banyak bertanya. 
4.  Mahasiswa merasa kesulitan dalam mendisiplinkan siswa dalam 
mengumpulkan penugasan. 
Ada beberapa usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas, 
antara lain: 
1. Jika merasa kesulitan dalam mengajar maka dapat berkonsultasi dengan 
guru agar lebih terarah dalam mengajar. 
2. Jika kesulitan dalam mengelola waktu maka mahasiswa dapat member 
contoh-contoh soal atau membuat Lembar Kegiatan Siswa untuk 
mempermudah dalam menyampaikan materi. 
3.  Jika merasa kesulitan menghadapi kelas yang ramai, maka mahasiswa 
dapat memberikan tugas kelompok, agar lebih kondusif. 
4. Jika merasa kesulitan untuk mendisiplinkan siswa dalam mengumplkan 
tugas, maka mahasiswa harus tegas untuk peringatan jika tidak 
mengumpul maka tidak dapat nilai.. 
Dari pengalaman-pengalaman yang di dapat oleh praktikan di atas 
tentunya akan sangat berguna sebagai bekal untuk membentuk ketrampilan 
bagi seorang calon guru sehingga diharapkan kelak akan menjadi guru yang 
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professional dan berdedikasi tinggi. Secara umum praktik mengajar ini 
berjalan dengan lancar, karena berbagai persiapan yang dilakukan oleh 
praktikan. Selain itu keberhasilan dan kelancaran tersebut juga tak lepas dari 
bimbingan dan arahan Ibu Winarni, S.Pd selaku guru pembimbing lapangan 
serta Ibu Titik Retno K.,S.Pd selaku guru mata pelajaran fisika, Bapak Dr. 
Warsono,S.Pd.,M.Si selaku dosen pembimbing lapangan PPL serta rekan-
rekan sesama praktikan yang juga banyak membantu keberhasilan 

































Pada dasarnya PPL merupakan wahana bagi mahasiswa 
untuk mempraktikkan ilmu yang selama ini dipelajari perkuliahan yang 
selanjutnya diterapkan dan dipraktikan langsung  di lapangan 
(sekolah). Selain itu, diharapkan PPL  dapat memberi pengalaman 
belajar bagi mahasiswa dan semua komponen sasaran PPL untuk 
dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah. Semua 
hal tersebut  akan terasa jika kemudian hari di praktikan menjadi 
seorang guru, dimana seorang guru merupakan pendidik harapan 
bangsa untuk menjadi generasi yang lebih berkualitas, baik jasmani 
maupun rohani. Kegiatan PPL yang telah dilaksanakan selama 
kurang lebih dua bulan dapat disimpulkan bahwa : 
1. Dengan mengikuti kegiatan PPL mahasiswa memiliki kesempatan 
untuk menemukan permasalahan-permasalahan aktual seputar 
kegiatan belajar mengajar dan berusaha memecahkan 
permasalahan tersebut dengan menerapkan ilmu atau teori-teori 
yang telah dipelajari di perkuliahan. Pada kenyataannya, karena 
minimnya pengalaman praktikan masih sering mengalami 
kesulitan. 
2.  Di dalam kegiatan PPL, mahasiswa bisa mengembangkan 
kreativitasnya, baik dalam penyusunan materi berdasarkan 
kompetensi yang ingin dicapai serta pembuata media 
pembelajaran yang dapat menunjang proses pembelajaran. 
Praktikan juga mempelajari bagaimana menjalin hubungan yang 
harmonis dengan semua komponen sekolah untuk menjamin 
kelancaran kegiatan belajar mengajar. 
3.  PPL memperluas wawasan mahasiswa tentang tugas tenaga 
pendidik, kegiatan persekolahan ,dan kegiatan lain yang 
menunjang kelancaran proses pembelajaran di sekolah. 
4. Seorang guru harus memiliki kesiapan mengajar. Modal utama 
sebagai seorang guru adalah ilmu yang telah dikuasainya, modal 




5. Kelancaran dan keberhasilan program PPL sangat tergantung 
kepada semua pihak, baik mahasiswa, sekolah, dan lembaga UNY 
yang bertugas mengurus PPL. 
B. Saran 
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak yang 
bersangkutan berdasarkan hasil pengalaman praktikan selama 
melaksanakan PPL, antara lain: 
1. Untuk Guru Pembimbing 
a. Guru pembimbing seperti teman sendiri, pembawaan saat 
memberi arahan, masukan, dan motivasi tidak membuat 
praktikan canggung. Cara mengevaluasi praktikan juga tidak 
membuat praktikan menjadi minder, sehingga praktikan tetap 
semangat. 
b. Cara penyampaian materi sangat menarik tetapi media 
pembejaran perlu ditambah agar bervariasi dan menarik. 
c. Pembuatan perangkat pembelajaran terutama RPP sebaiknya 
cukup yang disampaikan saat selama PPL saja. 
2. Untuk Koordinator PPL 
Semakin lebih baik lagi koordinasi antara mahasiswa, 
koordinator PPL, dan guru pembimbing supaya kedepannya 
hubungan kerja sama pihak yang bersangkutan semakin baik. 
3. Untuk SMA N 1 Pakem 
a. Tetap terbinanya hubungan yang baik antara mahasiswa 
dengan seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Pakem, 
meskipun PPL sudah berakhir. 
b. Sekolah diharapkan dapat menambah, memperbaiki dan 
menjaga prasarana penjasorkes agar prestasi olahraga di 
SMA Negeri 1 Pakem meningkat. 
c. Minat dan bakat siswa di bidang olahraga tidak boleh dibatasi, 
jika dibatasi bakat dan minat siswa di bidang olahraga akan 
sia-sia dan hilang. 
4. Untuk LPPMP 
a. Pelaksanaan pembekalan hendaknya disampaikan jauh-jauh 
hari sehingga mahasiswa bisa lebih matang dalam persiapan 
untuk pelaksanaan PPL. 
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b. Dapat mengadakan suatu pengawasan baik langsung 
maupun tidak langsung. 
c. Selalu terjalinnya kerja sama yang baik antara LPPMP 
dengan LPPM supaya untuk KKN dan PPL tahun-tahun yang 
akan datang tidak membingungkan mahasiswa dan 
memberatkan mahasiswa. Serta supaya tidak ada perubahan-
prubahan peraturan yang mendadak dari kedua belah pihak 
sehingga pihak-pihak yang bersangkutan dengan kegiatan 
KKN-PPL bisa mempersiapkan diri lebih baik. 
5. Untuk Mahasiswa PPL  yang akan datang 
a. Praktikan sebaiknya mempersiapkan diri sedini mungkin 
dengan mempelajari lebih mendalam teori-teori yang telah 
dipelajari dan mengikuti pengajaran mikro dengan maksimal. 
b. Praktikan harus belajar lebih keras, menimba pengalaman 
sebanyak-banyaknya, dan memanfaatkan kesempatan PPL 
sebaik-baiknya. 
c. Praktikan sebaiknya melakukan negosiasi untuk pembuatan 
perangkat pembelajaran terutama RPP, supaya cukup 
membuat RPP bab yang diajarkan di kelas saja selama PPL. 
d.  Rasa kesetiakawanan, solidaritas, dan kekompakan dalam 
satu tim hendaknya selalu dijaga sampai kegiatan PPL 
berakhir. 
e. Praktikan sebaiknya menjalin hubungan baik dengan siapa 
saja, pandai menempatkan diri dan berperan sebagaimana 
mestinya. 
f. Praktikan berkewajiban menjaga nama baik almamater, 
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KELAS : XI  MIPA 2 WALI KELAS : KARYAWAN SETYOTOMO
BULAN
21 22 27 29 3 5 10 12 17 19 24 26
1 6934 0004692933 ADITA RIANTO L Islam v v v v v v v v v v
2 6935 0009193469 ADITYA IMAM WIBISONO L Islam v v v v v v v v v v
3 6965 0004692975 AELFIAN LEONA NURPRASETYA L Islam v v v v v v v v v v
4 6937 0001413494 AISYAH NURUL IQLIMA P Islam v v v v v v v v v v
5 6940 9992072122 DEWI KANESWARA WRESTI A P Islam v v v v v v v v v v
6 6972 0006341904 DEWI MASITOH P Islam v v v v s v v v v v
7 6941 9992656455 DIYAH NOVI SEKARINI P Islam v v v v v v v v v v
8 6943 0001411967 DYAH HESTI PUTRI FATIMAH P Islam v v v v v v v v v v
9 6973 9992076770 EKA PUTRI KRISTIYANTI P Islam v v v v v v v v v v
10 6974 0001870396 FA'IZ IRSAD KUNCORO L Islam v v v v v v v v v v
11 6975 0001414635 FAKHRIZAL DHIMAR MAKRUFI L Islam v v v v v v v v v v
12 6945 0001415696 FITRI YUNIANTI SUNARTO P Islam v v v v v v v v v v
13 6946 0001870399 HARDIANSYAH FACHRURROZI L Islam v v v v v v v v v v
14 6947 0001414891 IKSAN SATRIA DWI NUGROHO L Islam v v v v v v v v v v
15 6948 0005550164 ISNAINI KHOIRUNNISA P Islam v v v v v v s v v v
16 6949 0006547443 JEVINSA FEBITA SANDRI P Islam v v v v v v v v v v
17 6950 0001872564 KARINEZ LEONY INAYA PUTRI P Islam v v v v v v v v v v
18 6952 0001415099 MELIANA FAJRI NURKHASANAH P Islam v v v v v v v v v v
19 6979 0005505931 MITA NUR AZIZAH P Islam v v v v v v v v v v
20 6980 0001415047 MUHAMMAD ANWAR L Islam v v v v v v s v v v
21 6982 9992077269 NENOK EKA YUNI ASTUTI P Islam v v v v v v v v v v
22 6953 0003144427 NORA LUTFINA P Islam v v v v v v v v v v
23 6955 0001411013 RIZKY AGUSTINA RAHMAWATI P Islam v v v v v v v v v v
24 6989 9995293622 RIZQIYAH FITRIANI P Islam v v v v v v v v v v
25 6992 0001412419 SITI FAJAR UTAMI P Islam v v v v v v v v v v
26 6956 0002744369 SITI NURUL JANNAH P Islam v v v v v v v v v v
27 6994 0001414383 TITALIA AURELIE NUR CAHYANI P Islam v v v v v v v v v v
28 6960 9992077870 TRI SINTA AGATHA P Islam v v v v v v v v v v
29 6961 0001415721 VINKA RAHMAWATI P Islam v v v v v v v v v v
30 6962 9992077950 YOGA SUKMADIANTO L Islam v v v v v v v v v v
31 6964 9992079809 YUNI ISWANTI P Islam v v v s v v v v v v
32 6996 0001411048 YUSUF AMINUDIN L Islam v v v v v v v i v v
LAKI-LAKI 10
PEREMPUAN 22
Pakem, 15 September 2016
Kepala SMA Negeri 1 Pakem
Drs. AGUS SANTOSA
Pembina, IV/a
NIP. 19590710 199003 1 003
























































DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 2016-2017
AGAMA
TANGGAL
NO NIS NISN NAMA
KELAS : XI  MIPA 2 WALI KELAS : KARYAWAN SETYOTOMO
BULAN
21 22 27 29 3 5 10 12 17 19 24 26
1 6934 0004692933 ADITA RIANTO L Islam v v v v v v v v v v
2 6935 0009193469 ADITYA IMAM WIBISONO L Islam v v v v v v v v v v
3 6965 0004692975 AELFIAN LEONA NURPRASETYA L Islam v v v v v v v v v v
4 6937 0001413494 AISYAH NURUL IQLIMA P Islam v v v v v v v v v v
5 6940 9992072122 DEWI KANESWARA WRESTI A P Islam v v v v v v v v v v
6 6972 0006341904 DEWI MASITOH P Islam v v v v s v v v v v
7 6941 9992656455 DIYAH NOVI SEKARINI P Islam v v v v v v v v v v
8 6943 0001411967 DYAH HESTI PUTRI FATIMAH P Islam v v v v v v v v v v
9 6973 9992076770 EKA PUTRI KRISTIYANTI P Islam v v v v v v v v v v
10 6974 0001870396 FA'IZ IRSAD KUNCORO L Islam v v v v v v v v v v
11 6975 0001414635 FAKHRIZAL DHIMAR MAKRUFI L Islam v v v v v v v v v v
12 6945 0001415696 FITRI YUNIANTI SUNARTO P Islam v v v v v v v v v v
13 6946 0001870399 HARDIANSYAH FACHRURROZI L Islam v v v v v v v v v v
14 6947 0001414891 IKSAN SATRIA DWI NUGROHO L Islam v v v v v v v v v v
15 6948 0005550164 ISNAINI KHOIRUNNISA P Islam v v v v v v s v v v
16 6949 0006547443 JEVINSA FEBITA SANDRI P Islam v v v v v v v v v v
17 6950 0001872564 KARINEZ LEONY INAYA PUTRI P Islam v v v v v v v v v v
18 6952 0001415099 MELIANA FAJRI NURKHASANAH P Islam v v v v v v v v v v
19 6979 0005505931 MITA NUR AZIZAH P Islam v v v v v v v v v v
20 6980 0001415047 MUHAMMAD ANWAR L Islam v v v v v v s v v v
21 6982 9992077269 NENOK EKA YUNI ASTUTI P Islam v v v v v v v v v v
22 6953 0003144427 NORA LUTFINA P Islam v v v v v v v v v v
23 6955 0001411013 RIZKY AGUSTINA RAHMAWATI P Islam v v v v v v v v v v
24 6989 9995293622 RIZQIYAH FITRIANI P Islam v v v v v v v v v v
25 6992 0001412419 SITI FAJAR UTAMI P Islam v v v v v v v v v v
26 6956 0002744369 SITI NURUL JANNAH P Islam v v v v v v v v v v
27 6994 0001414383 TITALIA AURELIE NUR CAHYANI P Islam v v v v v v v v v v
28 6960 9992077870 TRI SINTA AGATHA P Islam v v v v v v v v v v
29 6961 0001415721 VINKA RAHMAWATI P Islam v v v v v v v v v v
30 6962 9992077950 YOGA SUKMADIANTO L Islam v v v v v v v v v v
31 6964 9992079809 YUNI ISWANTI P Islam v v v s v v v v v v
32 6996 0001411048 YUSUF AMINUDIN L Islam v v v v v v v i v v
LAKI-LAKI 10
PEREMPUAN 22
Pakem, 15 September 2016
Kepala SMA Negeri 1 Pakem
Drs. AGUS SANTOSA
Pembina, IV/a
NIP. 19590710 199003 1 003
























































DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 2016-2017
AGAMA
TANGGAL
NO NIS NISN NAMA
KELAS : XI  MIPA 1 WALI KELAS : TITIK RETNO K. S.Pd.
BULAN
27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 31
1 6933 0005448092 ADELA SEFA ARNETTA P Islam v v v v v v v v v v
2 6936 0002744359 ADITYA TAUFIQ SAPUTRO L Islam v v v v v v v v v v
3 6966 9992073915 AMALIA RAHMADANTI P Islam v v v v v v v v v v
4 6967 0001412405 AMARA WIDIYANTY P Islam v v v v v v v v v v
5 6938 9992074979 ANGGIS YUSTIKA MUNINGGAR P Islam v v v v v v v v v v
6 6968 0001557374 ANNISA RATNANINGRUM P Islam v v v v v v v v v v
7 6939 0005808758 AVONZORA BINTANG PERWIRA L Islam v v v v v v v v v v
8 6969 0001413248 AYU NURWINDASARI P Islam v v v v v v v v v v
9 6970 9997155305 DEVITA RAVIANA PUTRI P Islam v v v v v v v v v v
10 6971 9992073472 DEWI FORTUNA P Islam v v v v v v v v v v
11 6942 0001412145 DWI RETNO WATI P Islam v v v v v v v v v v
12 6944 9992074890 DYAH PUSPITA SARI P Islam v v v v v v v v v v
13 6976 0007229826 HARYA YUDA BUWANA L Islam v v v v v v v v v v
14 6977 0001212331 HENY PRIMA WIDYANINGRUM P Islam v v v v v v v v v v
15 6951 9992942908 KHOIRUNISA RAMADHANI P Islam v v v v v v v v v v
16 6978 0002744384 LYDIA KHORI WIRADANI P Islam v v v v v v v v v v
17 6981 0004824414 MUHAMMAD WIJI NUR HUDA L Islam v v v v v v v v v v
18 6983 0004691417 NUR ALFI AULIA JULITA P Islam v v v v v v v v v v
19 6984 0001412619 NURIZCHA AFRI L Islam v v v v v v v v v v
20 6954 0002744373 R B DIMAS BAGUS WIJAYA KUSUMA L Islam v v v v v v v v v v
21 6985 0010114330 RAHMA SYAHRI P Islam v v v v v v v v v v
22 6986 0029281160 RAKYAN RAMADHANDY YUDHA P L Islam v v v v v v v v v v
23 6987 0001870409 RIFKY FAISAL ACHMAD L Islam v v v v v v v v v v
24 6988 9992073775 RIZKA IDHA NURLAILA P Islam v v v v v v v v v v
25 6990 0007225350 SALMA KURNIA HAQ P Islam v v v v v v v v v v
26 6991 9992942898 SHAFILAH AHMAD FITRIANI P Islam v v v v v v v v v v
27 6993 0005547527 SITI NUR KHAIZAH P Islam v v v v v v v v v v
28 6957 0004692976 SOMA REZA MAULANA L Islam v v v v v v v v v v
29 6958 9992071919 TANGGUH JUNIOR RIOSAPUTRA L Islam v v v v v v v v v v
30 6959 0006546281 TAZKIA SALSABILA P Islam v v v v v v v v v v
31 6995 0001415090 WILUJENG OKNI ABRIANTI P Islam v v v v v v v v v v
32 6963 0008566516 YULI FAJAR SAPUTRI P Islam v v v v v v v s v v
LAKI-LAKI 10
PEREMPUAN 22
Pakem, 15 September 2016
Kepala SMA Negeri 1 Pakem
Drs. AGUS SANTOSA
Pembina, IV/a























DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 2016-2017
AGAMANO NIS NISN NAMA L / P
KELAS : XI  MIPA 3 WALI KELAS : WINARNI, S.Pd
BULAN
21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26
1 6997 0009950034 ADINDA DELIMA DARA P Islam v v v v v v v v v v
2 6998 0001513951 AGATHA PUSPITA FEBIYANTI P Katolik v v v v v v v v v v
3 6999 9992076384 AGUSTINUS SANGGA BUANA L Katolik v v v v v v v v v v
4 7000 0001414373 AJENG RAHMA YUDHITA P Islam v v v v v v v v v v
5 7001 0001513341 ANDREA NINDYA YUDHITA P Islam v v v v v v v v v v
6 7002 0005696971 ANNISA EKA WARDANI P Islam v v v v v v v v v v
7 7003 9992072118 ATIKAH SALSABILA DANIS S P Islam v v v v v v v v v v
8 7004 0001411037 BAGAS SAPTO AJI L Katolik v v v v v v v v v v
9 7005 9992078294 BAYU SATRIA MANGGALA L Islam v v v v v v v v v v
10 7006 0001372563 BENITO DIRGANTARA L Islam v v v v v v v v v v
11 7007 0001412408 DIMAS SURYA WIJAYA L Islam v v v v v v v v v v
12 7008 0001870567 ELING KRIS PRAKOSO L Katolik v v v v v v v v v v
13 7009 0001870395 EVA DOLISA P Kristen v v v v v v v v v v
14 7010 0004692287 FIDARA FEBIANI P Islam v v v v v v v v v v
15 7011 0001416481 GUSTAV GAUTAMA W L Katolik v v v v v v v v v v
16 7012 0004897193 ICHA TRI WULAN DHARI P Islam v v v v v v v v v v
17 7013 0001870574 INTAN GHANISWARI P Katolik v v v v v v v v v v
18 7014 0001416483 LYDIA CAHYANINGRUM P Islam v v v v v v v v v v
19 7015 0004692283 MELIA MELIANA S P Islam v v v v v v v v v v
20 7016 9993005082 NENENG USWATUN H P Islam v v v v v v v v v v
21 7017 0001415182 NUR AULIYA HAQQIYA P Islam v v v v v v v v v v
22 7018 0001413805 NURI WULANDARI P Islam v v v v v v v v v v
23 7019 0004691413 NUZUL JAUHAROH AZIZAH U P Islam v v v v v v v v v v
24 7020 0001411628 RAMADHAN GALIH RAKA S L Islam v v v v v v v v v v
25 7021 0001193247 RIDHANANTO HARI S L Islam v v v v v v v v v v
26 7022 0001870412 SHARON ANGELINE TADELY P Kristen v v v v v v v v v v
27 7023 0009402798 SHELINA SYALMADIA AJI P Islam v v v v v v v v v v
28 7024 0004347890 SOFIA NURUL MAHMUDAH P Islam v v v v v v v v v v
29 7025 9998779159 WAHYU WIDYASTUTI P Islam v v v v v v v v v v
30 7026 0001416862 WINDA PUTRI PERMATA S P Islam v v v v v v v v v v
31 7027 0001414260 YASNI RAMADHANTI P Islam v v v v v v v v v v
32 7028 0019210324 YAZMIN KHAIRUNNISA P Islam v v v v v v v v v v
PEREMPUAN 23
LAKI-LAKI 9
Pakem, 15 September 2016
Kepala SMA Negeri 1 Pakem
Drs. AGUS SANTOSA
Pembina, IV/a
NIP. 19590710 199003 1 003
Revisi : 00 























































MATRIK PROGRAM KERJA PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SMA NEGERI 1 PAKEM 
Alamat :Jl. Kaliurang KM 17,5,Pakem, Sleman, DIY 
 
 
Nama Mahasiswa : Dhika Hesti Pratiwi      Nama Sekolah  : SMA N 1 Pakem 
NIM   : 13302241020      Alamat Sekolah  : Pakem, Sleman, DIY 
Fak/Jur/Prodi  : FMIPA/Pend.Fisika/Pend. Fisika    Guru Pembimbing PPL : Winarni, S.Pd 
Dosen Pamong PPL : Dra.Rumi Wiharsih, M.Pd     Dosen Pembimbing PPL : Dr. Warsono, S.Pd., M.Si  
No. Kegiatan Jam per minggu Jumlah 
Jam I II III IV V VI VII VIII 
1. Pembuatan Program PPL :           
 a. Observasi 2 2       4 
 b. Penyusunan Matrik Program Kerja 3 3       6 
 c. Rapat dan Evaluasi Kelompok 2 2 2 2 2 2 2 1 15 
 d. Observasi KBM GPL di kelas 3 4       7 
2. Administrasi Pembelajaran dan Guru :          
 a. Silabus,Prota Prosem 2 2 3      7 
 b. Jadwal Piket 1 1       2 
 c. Fiksasi ke Waka Kurikulum   2 1      3 
3. Pembelajaran Kurikuler (Kegiatan Mengajar Terbimbing)          
 a. Pra Pelaksanaan Mengajar          
 1) Konsultasi  2 2 1  2 1 1 9 
 2) Pembuatan RPP 6 3 5  3    17 
 3) Pembuatan Media dan Bahan Ajar 4 3       7 
 4) Fiksasi ke GPL  2   1    3 
 b. Pelaksanaan          
 1) Praktik Mengajar 8 8 8 8 7 7 7 7 60 
 2) Penilaian dan Evaluasi     6   6 12 
 c. Pasca Pelaksanaan          
 1) Penyusunan Catatan Harian 3 3 3 3 3 2 2 2 21 
 2) Penyusunan Laporan Akhir      4 10 8 22 
4. Kegiatan Non Kurikuler           
 a. Upacara Rutin 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
 b. Piket Sekolah (Lobi, Perpustakaan, Kopsis) 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
 c. Upacara 17 Agustus      2   2 
 d. HUT Sekolah 13 Agustus     8    8 
 e. Observasi Kondisi OSIS 3        3 
JUMLAH 
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PROGRAM   TAHUNAN 
 
Nama  Sekolah  : SMA NEGERI 1 PAKEM 
Mata Pelajaran  : FISIKA 
Kelas/Program :  XI / MIPA 
Tahun Pelajaran : 2016 / 2017 
 
 
A. Perhitungan alokasi waktu dalam setahun berdasarkan kalender pendidikan 
1. Dasar Perhitungan Minggu Efektif Dalam Satu Tahun Pelajaran : 
a. Banyaknya pekan dalam setiap bulan 
b. Jumlah minggu efektif per bulan (minggu dimana terjadi KBM) 
c. Total pekan, minggu efektif, minggu tidak efektif per tahun. 
2. Penghitungan Minggu Efektif 




1 Juli 4 2   
2 Agustus 5 4   
3 September 4 4 
 
4 Oktober 4 4  PTS 
5 November 5 4   
6 Desember 4 0 PAS 
7 Januari 4 4   
8 Februari 4 4   
9 Maret 5 3 PTS, US 
10 April 4 3 UN 
11 Mei 5 4   
12 Juni 4 0 UKK 
  Jumlah 52 36   
 
3. Alokasi waktu per semester dan jumlah jam efektif per semester 
I. Semester  1 ( Gasal ) 
a. Jumlah minggu efektif = 18 Minggu 
b.  Jumlah jam efektif  KBM:  18   minggu  
x 4 jam pelajaran 
= 72 Jam Pelajaran 
c. Jumlah Jam untuk UH + UTS + UAS = 14 Jam Pelajaran 
d.  Cadangan =   0  Jam Pelajaran 
e.  Jumlah jam Efektif:  (b-c-d)  = 58 Jam Pelajaran 
 
II. Semester  2  ( Genap ) 
a. Jumlah minggu efektif = 18 Minggu 
b.  Jumlah jam efektif  KBM:  18 minggu  
x 4 jam pelajaran 
= 72 Jam Pelajaran 
c.  Jumlah Jam untuk UH + UTS + UKK = 14 Jam Pelajaran 
d.  Cadangan =   0    Jam Pelajaran 
e. Jumlah jam Efektif:  (b-c-d)  = 58 Jam Pelajaran 
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B. Distribusi alokasi waktu  per Kompetensi  Dasar 
Menentukan : 
1. Alokasi per KD berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pada kompetensi 
dasar tersebut sesuai dengan waktu efektif pada pada setiap semester 
2. Alokasi waktu program tahunan 




Menganalisis gerak parabola dan gerak melingkar dengan 
menggunakan vektor. 
8 
  4.1 
Mengolah dan menganalisis data hasil percobaan gerak 
parabola dan gerak melingkar 
 
2 
  Ulangan harian KD 3.1 2 
  3.2 
Mengevaluasi pemikiran dirinya terhadap  keteraturan gerak 
planet dalam tatasurya berdasarkan hukum-hukum Newton 
4 
  4.2 
Menyajikan data dan informasi tentang satelit buatan yang 
mengorbit bumi dan permasalahan yang ditimbulkannya 
2 
  Ulangan Harian KD 3.2 2 
  3.3 
Menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha dan 
perubahan energi, dan hukum kekekalan energi untuk 
menyelesaikan permasalahan gerak dalam kejadian sehari-
hari 
8 
  4.3 
Memecahkan masalah dengan menggunakan metode 
ilmiah terkait dengan konsep gaya, dan kekekalan energi 
2 
  Ulangan Harian KD 3.3 2 
 
Ulangan Tengah Semester 1 2 
  
3.4 Menganalisis hubungan antara gaya dan gerak getaran 6 
4.4 
Merencanakan dan melaksanakan percobaan getaran 
harmonis pada ayunan bandul dan getaran pegas 
2 
 
Ulangan Harian KD 3.4 2 
 
3.5 
Mendeskripsikan momentum dan impuls, hukum kekekalan 









Ulangan Harian 3.5 2 
 




Jumlah Jam Pelajaran Semester 1 (Ganjil) 58 
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II  3.6 
Menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan 
momentum sudut pada benda tegar (statis dan dinamis) 
dalam kehidupan sehari-hari 
10 
  4.6 
Merencanakan dan melaksanakan percobaan titik berat dan 
keseimbangan benda tegar 
2 
  Ulangan Harian KD 3.7 2 
  3.7 Menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi 8 
  4.7 
Memodifikasi idea tau gagasan proyek sederhana yang 





Ulangan Harian KD 3.8 2 
3.8 
Memahami teori kinetik gas dalam menjelaskan karakteristik 
gas pada ruang tertutup 
10 
  Ulangan Harian KD 3.9 2 
 
Ulangan Tengah Semester 2 2 
 
3.9 
Menganalisis gejala pemanasan global, efek rumah kaca, 




  4.8 
Menyajikan ide atau gagasan pemecahan masalah gejala 
pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan dan 
lingkungan 
3 
  Ulangan Harian KD 3.10 2 
  3.10 
Menyelidiki karakteristik gelombang mekanik melalui 
percobaan 
8 
  4.9 




  Ulangan Harian KD 3.11 2 
  Ulangan Kenaikan Kelas 2 
Jumlah JP Semester II ( Genap) 58 
Jumlah   JP Semester  I  dan  II 116 
 
 
    
Pakem,  18 Juli  2016 
Mengetahui, 
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Dhika Hesti Pratiwi 
   13302241020 
  
SATUAN PENDIDIKAN : SMA NEGERI 1 PAKEM
Mata Pelajaran : FISIKA Kelas , Program : XI MIPA 3
Semester : 1 / Ganjil Tahun Pelajaran :  2016 / 2017
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU
1 Juli 2 2 4 8
2 Agustus 4 4 8 16
3 September 4 4 8 16
4 Oktober 4 4 8 16
5 Nopember 4 4 8 16
6 Desember 0 0 0 0
JUMLAH 36 72
*Catatan jumlah jam pelajaran Fisika dalam satu minggu 4 JP
1.    Jumlah jam pelajaran  dalam satu semester  72 Jam pelajaran
PERHITUNGAN  ALOKASI  WAKTU
2.    Jumlah jam pelajaran untuk kegiatan non PBM 
a.    Ulangan harian 10 Jam pelajaran
b.    Ulangan tengah semester 2 Jam pelajaran
c.    Ulangan akhir semester 2 Jam pelajaran
d.    Cadangan Jam pelajaran
Jumlah 14 Jam pelajaran
3.   Jumlah jam untuk PBM      =   Jumlah jam no. 1    dikurangi  Jumlah jam no. 2
= 58 Jam pelajaran
Mengajar 




ANALISIS  HARI EFEKTIF
NO BULAN
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Penata Tk. I, III/d
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4.1 Mengolah dan menganalisis data hasil percobaan gerak parabola dan gerak melingkar





NO KOMPETENSI INTI (KI) / KOMPETENSI DASAR (KD)
ALOKASI WAKTU






3.3   Menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha dan perubahan energi, dan hukum kekekalan 
energi untuk menyelesaikan permasalahan gerak dalam kejadian sehari-hari
3.4  Menganalisis hubungan antara gaya dan gerak getaran
3.2 Mengevaluasi pemikiran dirinya terhadap  keteraturan gerak planet dalam tatasurya berdasarkan 
hukum-hukum Newton
4.3   Memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah terkait dengan konsep gaya, dan 
kekekalan energi 
4.4   Merencanakan dan melaksanakan percobaan getaran harmonis pada ayunan bandul dan getaran 
pegas
4.5  Memodifikasi roket sederhana dengan menerapkan hukum kekekalan momentum
3.5 Mendeskripsikan momentum dan impuls, hukum kekekalan momentum, serta penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari
Penilaian Tengah Semester-1 (PTS-1)
Penilaian Akhir Semester-1 (PAS-1)
Cadangan Waktu
 Jumlah jam pelajaran  dalam satu semester  
Nomor   : FM.18.02 / SMA N 1 PAKEM / KURTanggal  : 01 Juli 2015 Revisi : 00
SATUAN PENDIDIKAN : SMA NEGERI 1 PAKEM Kelas , Program: XI MIPA 3
Mata Pelajaran : FISIKA Tahun Pelajaran :  2016 / 2017
Semester : 1 / Ganjil
DISTRIBUSI ALOKASI JAM PBM ;















Pakem,  18 Juli  2016
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL
WINARNI, S.Pd.
Penata Tk. I, III/d DHIKA HESTI PRATIWI





3.5 Mendeskripsikan momentum dan impuls, hukum kekekalan momentum, serta penerapannya 
dalam kehidupan sehari-hari
Ulangan Harian ke-5
3.2 Mengevaluasi pemikiran dirinya terhadap  keteraturan gerak planet dalam tatasurya 
berdasarkan hukum-hukum Newton
3.4  Menganalisis hubungan antara gaya dan gerak getaran
Ulangan Harian ke-4
3.3   Menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha dan perubahan energi, dan hukum 
kekekalan energi untuk menyelesaikan permasalahan gerak dalam kejadian sehari-hari
Ulangan Harian ke-3
Jumlah jam pelajaran  dalam satu semester  
Libur Semester-1 / Ganjil
Cadangan Waktu
Penilaian Akhir Semester-1 (PAS-1)
Penilaian Tengah Semester-1 (PTS-1)
Revisi : 00
FM. 18.02/SMAN 1 PAKEM/KUR
01 Juli 2015
MATRIK PROGRAM  SEMESTER
Ulangan Harian ke-2
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBERJULI AGUSTUS
NO KOMPETENSI INTI (KI) / KOMPETENSI DASAR (KD)
ALOKASI WAKTU
3.1 Menganalisis gerak parabola dan gerak melingkar dengan menggunakan vektor
Nomor   : FM.18.02 / SMA N 1 PAKEM / KURTanggal  : 01 Juli 2015 Revisi : 00
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MATA PELAJARAN  FISIKA 
 
Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 1 PAKEM 
Kelas /Program : XI /MIPA 
Kompetensi Inti 
KI. 1   Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI. 2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI. 3  Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI. 4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
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dan mengatur alam 
jagad raya  melalui 
pengamatan 





(memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur;  
teliti; cermat; tekun; 
hati-hati; 
bertanggung jawab; 
terbuka; kritis;  
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4.1 Mengolah dan 
menganalisis data 
hasil percobaan 
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masalah  gerak 
melingkar 
1.1    Menyadari 
kebesaran Tuhan 
yang menciptakan 
dan mengatur alam 
jagad raya  melalui 
pengamatan 
fenomena alam fifis 
dan pengukurannya 
 
2.1   Menunjukkan 
perilaku ilmiah 
(memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; 




 Gaya gravitasi 
antar partikel 




 Hukum Kepler 
Mengamati 






yang terjadi pada 
sistem tatasurya 
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terbuka; kritis;  
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 Mengeksplorasi  
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1.1    Menyadari 
kebesaran Tuhan 
yang menciptakan 
dan mengatur alam 
jagad raya  melalui 
pengamatan 
fenomena alam fisis 
dan pengukurannya 
 
2.1   Menunjukkan 
perilaku ilmiah 
(memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; 
teliti; cermat; tekun; 
hati-hati; 
bertanggung jawab; 
terbuka; kritis;  
Usaha dan energi 
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konsep gaya, dan 











dalam taa surya 
Mengasosiasi 
 Mengelompoka
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dan mengatur alam 
jagad raya  melalui 
pengamatan 
fenomena alam fisis  
dan pengukurannya 
 
2.1   Menunjukkan 
perilaku ilmiah 
(memiliki rasa ingin 





pada ayunan bandul 




pada ayunan bandul 
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teliti; cermat; tekun; 
hati-hati; 
bertanggung jawab; 
terbuka; kritis;  











3.4  Menganalisis 
hubungan antara 
gaya dan gerak 
getaran 
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1.1    Menyadari 
kebesaran Tuhan 
yang menciptakan 
dan mengatur alam 
jagad raya  melalui 
pengamatan 
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2.1   Menunjukkan 
perilaku ilmiah 
(memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; 
teliti; cermat; tekun; 
hati-hati; 
bertanggung jawab; 
terbuka; kritis;  






















































 botol plastik 
 pompa dan 
pentil 
sepeda 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendikan : SMA  
Mata Pelajaran : FISIKA 
Kelas/Semester : XI MIA/Ganjil 
Materi Pokok   : Hukum Gravitasi Newton 
Alokasi Waktu  : 4 x 2 jam pelajaran (8 Jam Pelajaran) 
 
A. Kompetensi Inti (KI)  
 
KI.1 Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2 
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI.3 
Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
KI.4 
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar 
KD INDIKATOR 
1.2 
Menyadari kebesaran Tuhan yang 
mengatur karakteristik Matahari dan 
Bumisehingga memiliki gaya gravitasi, 
orbit, dan temperatur yang sesuai 
untuk kehidupan manusia di muka 
Bumi. 
1.2.1 
Mengenali kebesaran Tuhan atas 
keteraturan alam semesta. 
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Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki 
rasa ingin tahu; objektif, jujur, teliti, 
cermat, tekun, hati-hati, bertanggung 
jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif 
dan peduli lingkungan) dalam aktivitas 
sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam melakukan 
percobaan dan berdiskusi . 
2.1.1 
 
Mengikuti kegiatan diskusi dengan 
menunjukkan perilaku rasa ingin tahu, 



























Mengevaluasi pemikiran dirinya 
terhadap  keteraturan gerak planet 

























Menjelaskan definisi gaya gravitasi 
Newton 
3.2.2 
Menghitung gaya gravitasi Newton  
antar dua buah benda 
3.2.3 
Menghitung gaya gravitasi Newton 








Menghitung gaya gravitasi Newton 
antar tiga buah benda yang 
membentuk sudut. 
Menghitung percepatan gravitasi 
pada ketinggian tertentu. 
3.2.6 
Menghitung kecepatan Planet 
mengorbit Matahari 
3.2.7 
Menjelaskan Hukum-hukum Kepler 
 
3.2.8 
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C. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Reguler 
a. Gaya Gravitasi 
Berdasarkan hukum II Newton gaya merupakan hasil kali massa dengan 
percepatan benda F = m.a, sedangkan pada permukaan Bumi Newton 
menyimpulkan, bahwa gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik dapat berlaku secara 
universal dan sebanding oleh massa masing- masing benda dan berbanding terbalik 
dengan kuadrat jarak kedua benda, dan dirumuskan: 
 





F  = gaya tarik-menarik antara kedua benda (N) 
m1  = masaa benda 1(kg) 
m2  = massa benda 2 (kg) 
r  = jarak antara kedua pusat benda (m) 






Menyelesaikan kasus terkait hukum 
III Kepler 
4.2   Menyajikan data dan informasi 
tentang satelit buatan yang mengorbit 








Menyajikan data informasi berupa 
makalah tentang satelit buatan dan 
manfaatnya bagi kehidupan manusia 
dalam berbagai bidang . 
Melakukan eksperimen dan 
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Gaya gravitasi merupakan besaran vektor, sehingga bila suatu benda 
mengalami gaya tarik gravitasi dari lebih satu benda sumber gravitasi, maka teknik 
mencari resultannya dipergunakan teknik pencarian resultan vektor.  
 
Gambar 2.2 Pasangan gaya gravitasi dan arahnya 
Berdasarkan gambar 2.1 , benda satu akan memberikan gaya aksi F12 
kepada benda ke dua , benda kedua akan memberikan gaya reaksi F21 ke benda 
satu . besar F12 = F21 tetapi arahnya berlawanan. Gaya antara dua massa m1 dan 
m2 berjarak r12 adalah : 
 
Arah ?̅?12  menjelaska bahwa benda kesatu mengalami gaya tarikan ke arah 
benda kedua dan benda kedua akan mengalami gaya tarikan ke arah benda kesatu . 
Dimana gaya yang dialami benda kesatu dan benda kedua adalah sama besar tapi 
arahnya berlawanan ,yaitu sesuai dengan hukum III Newton tentang aksi reaksi. Jadi 
tanda (-) juga menunjukknan bahwa kedua massa saling tarik menarik. 
Selanjutnya misalnya ada dua buah gaya F1 dan F2 yang membentuk sudut 
α,resultan gayanya dapat ditentukan berdasarkan persamaan : 
𝐹 = √𝐹1
2 + 𝐹2
2 + 2𝐹1𝐹2𝑐𝑜𝑠𝛼 
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Gambar 2.3 Resultan gaya dari dua buah gaya dengan sudut α. 
Untuk mengetahui gaya gravitasi total yang dialami benda tersebut maka 
harus menghitung resultan gayanya. Resultan gaya inilah yang merupakan gaya 
total yang dialami benda tersebut. Untuk menentukan resultan gaya gravitasi 
yang bekerja pada suatu benda digunakan prinsip penjumlahan vektor. Berikut 
beberapa posisi benda dalam penentuan resultan gaya gravitasi : 
1. Benda Berada di antara Dua Benda pada Garis Lurus 
 
 
Untuk menentukan gaya total yang bekerja pada benda B terlebih dulu lihat 
gaya-gaya yang dialaminya. Secara sederhana, gaya-gaya yang bekerja pada 
benda B adalah seperti pada gambar di bawah ini 
 
 
Gambar 2.4. Gaya-gaya yang bekerja pada benda B 
Keterangan : 
FBA = gaya yang dialami benda B oleh benda A (N)  
FBC = gaya yang dialami benda B oleh benda C (N)  
RAB = jarak antara benda B dan A diukur dari pusat benda A (m)  
RBC= jarak antara benda B dan C diukur dari pusat benda C (m) 
Besar gaya F yang diberikan benda A dan C kepada benda B dapat 
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Karena arah gaya FBA dan FBC berlawanan, maka resultan gaya yang 
dialami benda B adalah selisih antara gaya FBA dan FBC, sebagai berikut : 
 
Arah resultan gaya atau gaya total mengikui gaya yang terbesar. 
2. Benda Membentuk Sudut Siku-Siku (θ =90°) 
 
Karena gaya merupakan besaran vektor, sangat penting untuk 
memperhatikan arah gaya-gaya yang bekerja pada benda B. Untuk ituperlu 
menggambarkan secara sederhana gaya-gaya yang bekerja pada benda B, yaitu : 
 
 
Gambar 2.5. Gaya-gaya yang bekerja pada benda B 
 
Karena garis yang menghubungkan benda A, B, dan C membentuk siku-siku 
maka untuk mencari resultan gaya gravitasi pada benda B (Fb) berlaku dalil 
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FB = resultan gaya gravitasi yang bekerja pada benda B (N) 
FBA = gaya yang dialami benda B oleh benda A (N)  
FBC = gaya yang dialami benda B oleh benda C (N)  
RAB = jarak antara benda B dan A diukur dari pusat benda A (m)  
RBC= jarak antara benda B dan C diukur dari pusat benda C (m) 
 
 
3. Benda Membentuk Sudut Tertentu (θ ≠90°) 
 
Pada kasus ini, dalil phytagoras tidak berlaku, maka untuk 
menentukan resultan gaya yang bekerja pada benda B menggunakan metode 
jajar genjang. Gaya-gaya yang bekerja pada benda B di lukiskan seperti 
gambar di bawah ini : 
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Gambar 2.6. Gaya-gaya yang bekerja pada benda B 
Dimana  
 
Untuk menentukan resultan gaya gravitasi yang berarah sembarang 
seperti itu, maka digunakan metode jajaran genjang sehingga : 
 
 
b. Percepatan Gravitasi dan Medan Gravitasi 
Ketika sebuah benda bermassa m1 dan m2 dipisahkan sejauh r maka 
kedua benda tersebut memiliki gaya gravitasi yang dapat dirumuskan seperti 
persamaan diatas. Benda kedua akan merasakan gaya gravitasi menuju benda 
pertama . Besarnya gaya persatuan massa yang dirasakan oleh benda kedua dapat 
















g = medan gravitasi atau percepatan gravitasi (m/s2) 
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G = tetapan gravitasi universal (6,672 x 10-11 Nm2/kg2  ) 
𝑚1= massa dari suatu planet atau benda (kg) 
r = jarak suatu titik ke pusat planet atau pusat benda (m) 
Gaya gravitasi persatuan massa disebut dengan medan gravitasi. Besarnya medan 
gravitasi hanya bergantung pada massa sumber dan jarak.  
 
Gambar 2.7 Benda M menyebabkan benda-benda disekitarnya 
mengalami medan gravitasi 
Bisa dimisalkan bahwa medan gravitasi menunjukkan suatu ruang 
disekitar benda bermassa , sehingga di ruangan itu benda bermassa yang lain akan 
merasakan gaya gravitasi persatuan massanya sama dengan medan gravitasi di 
ruangan itu. 
Atau benda lain akan mendapatkan percepatan gravitasi sama dengan 
medan gravitasi diruangan itu.  
Misalkan Bumi bermassa Mb dari sebuah satelit bermassa m .benda 






Atau merasakan medangravitasi sebesar itu dengan arah menuju bumi. Besar 
medan yang dirasakan satelit tidak bergantung pada massa satelit namun 
bergantung pada jarak antara Bumi dan satelit.  
Seperti halnya gaya gravitasi,percepatan gravitasi juga merupakan sebuah 
vector . Jadi, besar resultan percepatan gravitasi yang bekerja  disuatu titik oleh 
beberapa benda bermassa diperoleh dengan menjunlahkan vektor-vektor medan 
gravitasi oleh tiap-tiap benda. Kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi  
yang disebabkan oleh dua buah benda yangkuat medannya saling membentuk 
sudut α, dapat dinyatakan dengan persamaan : 
𝑔 = √𝑔1
2 + 𝑔2
2 + 2𝑔1𝑔2𝑐𝑜𝑠𝛼  
Apabila benda berada pada ketinggian h dari permukaan bumi atau jarak r 
= R + h dari pusat bumi, maka perbandingan g’ pada jarak R dan g pada 
permukaan bumi dirumuskan : 
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  Atau 𝑔′ =  
𝑅2
(𝑅+ℎ)2
 . 𝑔 
  Keterangan : 
  𝑔 = percepatan gravitasi (m/s2) 
  𝑔′= percepatangravitasi pada ketinggian h dari permukaan bumi (m/s2) 
  R = jari-jari bumi (m) 
  h = ketinggian dari permukaan bumi (m) 
 
  Gambar 2.7 Percepatan gravitasi pada ketinggian h dari permukaan bumi. 
c. Hukum – Hukum Kepler 
 Keberadaan gaya gravitasi sangat terasa pengaruhnya dalam kehidupan manusia. 
Salah satu hal menarik dari efek gaya gravitasi adalah keteraturan gerak planet dalam 
berevolusi terhadap Matahari. Copernicus  memperkenalkan sebuahmodel alam semesta 
yang dikenal dengan heliosentris dimana Matahari merupakan pusat sehinga Bumi dan 
planet-planet lain bergerak mengelilingi Matahari. Setelah era Copernicus, muncul 
seorang ahli astronomi Tycho Brahe , yang berhasilmembuat modelpergerakan planet-
planet dengan lebih detail. Kemudian modelpergerakan planet yang paling fenomenal 
adalah yang dikemukakan oleh Johannes Kepler . Kepler berhasil menemukan 
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keteraturan gerak planet yang diformulasikan dalam Hukum I Kepler, Hukum II Kepler , 
dan Hukum II Kepler. 
1. Hukum I Kepler 
Hukum I Kepler menyatakan bahwa semua planet bergerak dalam orbit elips 
dengan Matahari di salah satu titik fokusnya. Elips memiliki 2 titik focus. Titik –
titk focus elips berfungsi sebagai  acuan untuk menggambar elips.  Elips memiliki 
sumbu semimayor (jari-jari yng lebih panjang  dan sumbu semiminor (jari-jari 
yang lebih pendek). Jika bideng elips dianalogikan sebagai lintasan planet-planet, 
salah satu focus adalah keduduk kan Matahari. Implikasi dari bentuk elips 
iniadalah jarakantara planet dan Matahari di sepanjang lintasan tidak sama. Ada 
satu titik antara jarak planet dan Matahari paling jauh , yang disebut dengan 
aphelion . ada pula satu titik dimana jarak antara planet dan Matahri paling dekat , 
disebut dengan perihelion.  
  
 Gambar 2.8 Lintasan Planet mengitari Matahari berbentuk elips 
 dengan Matahari sebagai pusatnya. 
 
2. Hukum II Kepler 
Hukum II Kepler menyataan bahwa garis yang menghubungakan antara planet 
dan matahari akan menyapu luas daerah yang sama pada waktu yang sama . 
 
 Menurut Kepler, luas daerah A1 danA2 pada gambar tersebut adalah sama 
. Dengan demikian ,kecepatan orbit planet lebih besar pada saat jarak antar planet 
dengan Matahari dekat, sedangkan kecepatan orbit planet akan melambat.  
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3. Hukum III Kepler 
  Perbandingan kuadrat periode planet mengitari Matahri terhadap 
pangkat tiga jarak rata-rata planet ke Matahari adalah sama untuk semua planet.  





















































Tabel data planet yang dipakai pada Hukum III Kepler 
Planet Jarak rata-rata dari 
Matahari r( 106 
km) 





































d. Penerapan Hukum Gravitasi Newton 
 
1. Menghitung Massa Bumi dan Planet 
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 Setiap benda dipermukaan Bumi yang memiliki massam akan mendapat 
percepatan gravitasi sehingga berat benda tersebut yang juga dipengaruhi oleh 
gaya tarik Bumi atau gaya gravitasi Bumi dan memenuhi persamaan  
       
     w= mg 
Jika massa sebuah benda m dan massa M , sedangkan jarak benda terhadap 
pusat Bumiadalah r (benda berada dipermukaan bumi) , berat benda akan 
memenuhi persamaan sebagai berikut  




Sehingga diperoleh : 








 Jika jari-jari Bumi sama dengan 6.385,5 km dan besar gaya gravitasinya 9,8 m/s2 , 
maka massa Bumidinyatkan dengan :  
 
𝑀 =  
𝑟2𝑔
𝐺
= 5,97𝑥 1024𝑘𝑔 = 6 𝑥 1024𝑘𝑔 
 
1. Menghitung Massa Matahari 
Selain massa bumi, massa matahari juga dapat dihitung menggunakan persamaan 
– persamaan gerak saat Bumi mengelilingi Matahari . Keseimbangan gerak Bumi 
pada orbitnya disebabkan oleh dua gaya yang bekerja pada bumi, yaitu gaya tarik 
Matahari Fg (gaya gravitasi Matahari ) dan besarnya gaya sentripetal Bumi Fs 
dalam hal ini , lintasan gerak Bumi dianggap berupa lingkaran , sehingga berlaku 











Sehingga , massa Matahari dinyatakan sebagai berikut  
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Bumi mengelilingi Matahari dalam satu periode (T) menempuh lintasan satu 
putaran penuh (2𝜋𝑟 = 𝑏𝑢𝑚𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑎ℎ𝑎𝑟𝑖). Jadi kelajuan perputaran 





















MM = Massa Matahari (kg) 
R  = Jarak Bumi dari Matahari (1,5 x 1011 m) 
T  = Periode Bumi (s) 
G  = Konstanta gravitasi (6,672 x 10-11 Nm2/kg2) 
 Massa Matahari dapat dihitung berdasarkan waktu edar Bumi selama 1 
tahun. Jarak antara Bumi dan Matahari adalah 1,5 x 1011 m sehingga massa  















 Jadi massa Matahari , MM   = 2,01𝑥1020 𝑘𝑔. 
2. Kelajuan Orbit Satelit 
Ada dua macam satelit yang dikenal, yaitu satelit alami dan satelit 
buatan.Satelit alami misalnya adalah Bulan dan satelit buatan misaknya Explorer, 
Nimbus, dan Midas. 
Sumber energy yang digunakan untuk mengoperasikan satelit adalah 
baterai sel Matahari, yaitu sel silicon yang mengubah sinar Matahari menjadi 
energy listrik. Sumber energy lain yang dapat digunakan adalah generator yang 
langsung menghasilkan energy listrik dari tenaga atom sehingga satelit dapat 
bergerak dapat bergerak mengeliliingi bumi dengan kelajuan tetap. 
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Gaya gravitasi  Bumi berfungsi sebagai gaya sentripetal sehingga satelit 
tetap berada pada orbitnya untuk mengelilingi Bumi. Jika massa satelit m 
bergerak dengan kelajuan v dalam orbit lingkaran berjari-jari r maka akan 
diperoleh persamaan sebagai berikut ini. 

















3. Kelajuan lepas benda (Escape Velocity). 
Kelajuan lepas Benda merupakan kelajuan awal minimum sebuah benda 
yang dilempar vertikal ke atas agar terlepas dari pengaruh gaya gravitasi planet. 
Syarat agar sebuah benda yang dilempar vertikal ke atas terlepas dari pengaruh 
gaya gravitasi planet adalah energi kinetik besarnya sama dengan  energi 
potensial gravitasi, yang dirumuskan sebagai berikut. 
 


















𝑚𝑎𝑘𝑎𝑣 = √2𝑔𝑅 
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Gambar 2.8 sebuah roket lepas landas dari permukaan Bumi (posisi 
1) dengan  kecepatanv1menuju orbit (posisi 2) 
  Jika resultan gaya luar yang bekerja pada benda sama dengan nol, energi mekanik 
  benda kekal. Secara matematis , Hukum Kekekalan Energi Mekanik dirumuskan  
  sebagai berikut : 
















  Agar roket lepas dari pengaruh gravitasi Bumi maka EP2= 0 , sedangkan   
  kecepatan minimum  







2 = 0 







2 = 0 
     
1
2








denganr1 = jarak titik 1 ke pusat massa M,  
   r2 = jarak titik 2 ke pusat massaM,  
   v1 = kecepatan benda di titik 1,  
   v2 = kecepatan benda di titik (2).  
  Diasumsikan jarak  titik 1 ke pusat massa sama dengan jari-jari Bumi (r1 = R). 
  
2. Pengayaan 
Orbit Geostasioner adalah orbit geosinkron yang berada tepat di atas 
ekuator Bumi (lintang 0°), dengan eksentrisitas orbital sama dengan nol. Dari 
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permukaan Bumi, objek yang berada di orbit geostasioner akan tampak diam 
(tidak bergerak) diangkasa karena periode orbit objek tersebut mengelilingi 
Bumi sama dengan perioda rotasi Bumi.  
 
 
Satelit geostasioner memiliki posisi tetap yaitu pada lintang 0°, 
perbedaan lokasi satelit ini hanya pada letak bujurnya saja.Satelit geostasioner 
memiliki kecepatan orbit yang sama dengan kecepatan rotasi bumi. Oleh karena 
itulah satelit ini seakan-akan terlihat diam pada satu titik jika dipantau dari 
permukaan bumi. 
Ide satelit geostasioner untuk kegunaan komunikasi dipublikasikan 
pada tahun 1928 oleh Herman Potočnik.Orbit geostasioner dipopulerkan 
pertama kali oleh penulis fiksi ilmiah Arthur C. Clarke pada tahun 1945 sebagai 
orbit yang berguna untuk satelit komunikasi. Oleh karena itu, orbit ini kadang 
disebut sebagai orbit Clarke. Dikenal pula istilah Sabuk Clarke yang 
menunjukkan bagian angkasa 35.786 km dari permukaan laut rata-rata di atas 




Karena posisi nya yang tetap,  satelit geostasioner mampu memonitor 
suatu daerah secara terus-menerus. Satelit geostasioner memiliki keunggulan 
dalam resolusi waktu.Citra yang diperoleh satelitini merupakan citra real time, 
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artinya begitu kamera mengambil gambar maka langsung ditampilkan , sehingga 
memungkinkan forecasteruntuk memonitor proses dari sistem cuaca yang besar 
seperti fronts, storms dan hurricanes. Arah dan kecepatan angin juga bisa 
diperkirakan berdasarkan monitoring pergerakan awan. 
 
Akan tetapi satelit geostasioner memiliki kekurangan dalam resolusi 
ruang.Area yang diamati terbatas hanya pada area tertentu saja.Selain itu 
resolusi wilayahnya terlalu kasar karena letak satelit geostasioner yang 
tinggi.Oleh karena itu satelit geostasioner lemah dalam pencitraan pada ruang 
sempit tapi cocok untuk memonitor sistem cuaca besar. 
 Contoh cuaca geostasioner; Geostationary Operational Enviromental 




Hasil pengamatan satelit geostasioneruntuk meterologi danklimatologi: 
1. Lokasi, intensitas, dan pergerakan  badai tropis, 
2. Deteksi debu vulkanik (Volcanic ash detection) 
3. Pergerakan awan, angin, dan uap air 
4. Deteksi kabut dan awan rendah 
5.  Analisa tipe awan, SST, LST, OLR 
6. Radiasi matahari, pemantauan ozon total 
7. Kelembaban troposfer atas 
8. Estimasi Presipitasi 
9. Sounding suhu dan kelembaban 
 
 
D. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
1. PERTEMUAN PERTAMA (2 JP) 
NO KEGIATAN 
1.  KEGIATAN PENDAHULUAN 
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1. Guru mengucapkan salam kepada peserta didik 
2. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa  
3. Guru mengabsen peserta didik 
4. Guru memberikan  apersepsi  dengan menampilkan video pada  
peserta didik tentang gravitasi dan Hukum Newton 
5. Guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan 
dilaksanakan. 























1. Mengamati (observing) Peserta didik mengamati video yang 
tayangkan oleh guru terkait keteraturan 
gerak planet . 
Peserta didik mencari informasi tentang 
keseimbangan yang terjadi pada system 
tatasurya dan gerak planet dari berbagai 
sumber. 
 
2. Menanya (questioning) Guru menanyakan penyebab terjadinya 
gerak planet dan gejala lain akibat dari 
gravitasi . 
Peserta didik mulai bertanya dan 
mendiskusikan mengenai penyebab 
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Peserta didik melakukan diskusi dan 
mengumpulkani informasi dari sumber 
belajar misalnya buku dan internet 
dengan materi konsep gaya gravitasi dan 
medan gravitasi serta membuat 
pemahaman tentang gerak Planet dan 
Matahari dalam tatasurya. 
 





Peserta didik menyelesaikan 
permasalahan terkait dengan materi 
gaya gravitasi dan kuat medan gravitasi 
serta membuat perbandingan 
pemahaman tentang gerak Planet dan 
Matahari dalam tatasurya. 
 
3.  KEGIATAN PENUTUP 
 1. Peserta didik melakukan refleksi atau menyimpulkan hasil 
persamaan hukum gravitasi Newton, kuat medan gravitasi . 
2. Berdo’a dan mengucapkan salam 
 
2. PERTEMUAN KEDUA (2 JP) 
NO KEGIATAN 
1.  KEGIATAN PENDAHULUAN 
1. Guru mengucapkan salam kepada peserta didik 
2. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa  
3. Guru mengabsen peserta didik 
4. Mengumpulkan tugas pertemuan sebelumnya. 




2.  KEGATAN INTI **) 
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Mengamati (observing) Peserta didik mengamati penjelasan dari 
guru yaitu percepatan gravitasi, hukum 
Kepler serta aplikasi dari gravitasi Newton 
serta membaca sumber pembelajaran 
berupa buku paket. 
Menanya (questioning) Menanya pemikiran dirinya terhadap 
keteraturan gerak planet dalam tatasurya 
berdasarkan hukum-hukum Newton. 
Mengumpulkan informasi  
(exploration)/ mencoba 
(experimenting). 
Mengumpulkan informasi dari berbagai 
sumber untuk menyelesaikan  soal 
hitungan berkaitan dengan hukum Kepler 
berdasarkan hukum Newton tentang 
gravitasi . 





Mengerjakan soal hitungan berkaitan 
dengan hukum Kepler berdasarkan hukum 
Newton tentang Gravitasi yang 





Mengkomunikasikan hasil pengerjaan soal 
dengan teman sebangku dan perwakilan 
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3 KEGIATAN PENUTUP 
 1. Peserta didik melakukan refleksi atau menyimpulkan pernyataan 
Hukum I Kepler, Hukum II Kepler, dan Hukum III Kepler serta 
persamaannya. 
2. Berdo’a dan mengucapkan salam 
 





1. Guru mengucapkan salam kepada peserta didik 
2. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa  
3. Guru mengabsen peserta didik 
4. Guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan 
dilaksanakan.  






Mengamati (observing) Peserta didik mengamati penjelasan dari 
guru mengenai percobaan percepatan 
gravitasi. 
Menanya (questioning) Peserta didik menanyakan hal yang 
belum jelas berkaitan dengan percobaan 
percepatan gravitasi bumi tersebut.. 







Melakukan percobaan untuk 
mengumpulkan informasi yang 
digunakan untuk menentukan besar 
percepatan gravitasi di suatu tempat 
dengan panduan LKPD/LKS . 
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Menghitung percepatan gravitasi dari 
hasil percobaan dengan langkah awal 




Mengkomunikasikan hasil praktikum 
dengan sesaman teman dalam kelompok 
dan menuliskan hasil percobaan di 
depan kelas dan membuat laporan 
praktikum. 
 
3.  KEGIATAN PENUTUP 
 
1. Peserta didik melakukan refleksi dan diminta membuat laporan 
hasil percobaan ( satu laporan per kelompok) 
2. Berdo’a dan mengucapkan salam 
 





1. Guru mengucapkan salam kepada peserta didik 
2. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa  
3. Guru mengabsen peserta didik 
4. Guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan 
dilaksanakan. 
2.  KEGATAN INTI **) 
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Mengamati (observing) Peserta didik mengamati penjelasan dari 
guru mengenaipenerapan Hukum 
Gravitasi Newton . 
 
Menanya (questioning) Menanya pemikiran dirinya terhadap 
keteraturan gerak planet dalam tatasurya 
berdasarkan hukum-hukum Newton serta 
penerapan hukum gravitasi Newton. 







Mengumpulkan informasi penerapan 
Hukum Gravitasi Newton untuk 
menentukanMassa Planet, massa 
Matahari dan kelajuanorbit satelit.. 
. 




Mendiskusikan  penerapan Hukum 
Gravitasi Newton untuk menentukan 
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E. PENILAIAN PEMBELAJARAN REMIDIAL, DAN PENGAYAAN 
1. Teknik penilaian  
a. Penilaian sikap (KI-1 dan KI-2) 
Penilaian sikap yang dapat dilihat dari pembelajaran pada bab ini ialahbertanggung 
jawab, terbuka, dan kritis. Penilaain sikap dilakukan denganteknik observasi sikap 
peserta didik selama pembelajaran dilakukan. 
b. Penilaian pengetahuan (KI-3) 
Penilaian pengetahuan dilakukan dengan teknik tes. Komposisi penilaian meliputi 
10% nilai review di dalam kelas, 40% nilai penugasan dan 50% nilai ulangan harian. 
c. Penilaian ketrampilan (KI-4) 
Penilaian ketrampilan dilakukan dengan teknik observasi dan portofolio. 
2. Instrumen penilaian  
a. Lembar penilaian sikap (terlampir) 
b. Lembar unjuk kerja (terlampir) 
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan (terlampir) 
           Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian (Ulangan  
           Harian , dan Ulangan Tengah Semester), 
 
F. MEDIA / ALAT , BAHAN, SUMBER 
1. Media  
a. Media Cetak (buku cetak) 
b. Media Elektronik (powerpoint, video, buku elektronik) 





e. Kertas HVS 
f. Speaker 
3.  KEGIATAN PENUTUP 
  
1. Peserta didik melakukan refleksi . 
2. Menyampaikan tugas mengumpulkan informasi tentang satelit 
geostasioner (kegunaan,kemampuan,kedudukan,dan kecepatan 
geraknya) melalui berbagai sumber.  
3. Membuat resume berupa mindmapping dari hasil catatan materi 
hukum Newton tentang Gravitasi dikumpulkan pertemuan 
selanjutnya.  
4. Berdo’a dan mengucapkan salam 
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g. Papan tulis 
h. Alat tulis 
3. Sumber Belajar  
a. BSE Fisika kelas XI pengarang Drs.Pristiadi Utomo,M.Pd 
b. Sunardi dan Lilis Juarni.2014.Buku Sisiwa Fisika untuk SMA?MA Kelas 
XI.Bandung:Yrama Widya 




 Pakem,   18   Juli 2015 
 






 Penata Tk.I,III/d 
 NIP. 19750929 200012 1 001 






  Dhika HestiPratiwi 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL DAN SOSIAL (KI 1 DAN KI 2) 
 
No Nama Siswa Aspek yang Dinilai dan Penilaian Jumlah 
Skor Tanggung 
jawab 
Terbuka  Kritis 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
dst      
 




RUBRIK PENILAIAN KI -1 dan KI-2  
NO ASPEK/KRITERIA SKOR KRITERIA SKOR 
1 BERTANGGUNG JAWAB 
 
1. Siswa mengumpulkan 
tugas tepat waktu 
2. Siswa 
mempresentasikan 
sesuai dengan materi 
3. Siswa mengumpulkan 
tugas sesuai dengan 
panduan. 
4. Siswa ikut 
berpartisipasi dalam 
mengerjakan tugas 




















2 TERBUKA 4 Semua kriteria terpenuhi 
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1. Dapat menerima 
pendapat orang lain 
 
2. Mengerjakan tugas 












4. Dapat mengajukan 
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1 Terdapat 3 kriteria tidak terpenuhi 
 




LEMBAR PENILAIAN DAN RUBRIK PENILAIAN PENGETAHUAN KI 3 
 
1. RUBRIK PENILAIAN  LEMBAR KEGIATAN SISWA 1 
No Jawaban Skor 
1 Keyword :  
1. gaya tarik-menarik antar benda yang dapat berlaku secara 
universal  dan sebanding oleh massa masing- masing benda dan 
berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda, 
 
2. ilustrasi peluru meriam, ditembak horizontal, tanpa hambatan 
udara , bergerak lurus,gravitasi, semakin besar kelajuan  
semakin jauh lintasannya. 
 
 




       Keterangan : 
 F = gaya gravitasi (N); G = konstanta gravitasi (6,67 x 10-11 
Nm2/kg2); m1 = massa benda 1 (kg); m2=massa benda 2(kg); r 















MB = 5,97 x 1024 kg 
mb = 7,35 x 1022kg 
r = 3,8 x 108 m 
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𝐹 = 6,67 x 10−11𝑁𝑚2/𝑘𝑔2
(5,97 x 1024kg)( 7,35 x 1022kg)
(3,8 x 108 m )2
 








mA = 2 kg 
mC = 3 kg 
rBA = 1 m 
rBC = 2 m 
Ditanya:  
a. FB…..? 
b. Arah FB…..? 
Jawab: 


















 𝐹𝐵𝐶 = 1,00 x 10
−10𝑁 
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 =  1,33 x 10−10𝑁 − 1,00 x 10−10𝑁 
 = 0,33 x 10−10𝑁 
b. Arah FB searah dengan FBA 
 
4 Diketahui: 
m1 = m1 
m2 = m2 
F = F 
r = r 
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m2 = 3 kg di (4, 0), dan 
m3 = 4 kg di (0, 4). 
Ditanya : 
a. F benda 2kg dan 3 kg (F1)? 
b. F benda 2kg dan 4 kg (F2)? 
c. F total pada benda 2 kg(FT)? 
Jawab : 
 









 = 2,502 x 10-11 N 
 = 2,502 x10-11 N 
Gaya gravitasi antara benda 2kg dan 4kg. 








 = 3,336 x10-11 N 
 
b. Gaya gravitasi total benda 2kg. 
Benda bermassa 2 kg mengalami dua gaya sekaligus, 
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Gaya gravitasi total pada benda 2 kg adalah resultan 





= √(2,502 𝑋 10−11 𝑁)2 + (3,336 𝑋 10−11 𝑁)2 
     =√17,3889 𝑋 10−22𝑁2 
     = 4,17 x10-11 N 
 
 
NILAI  = JUMLAH SKOR X 2 
 
2. LEMBAR PENILAIAN ULANGAN HARIAN  
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     2B 
 
2. Sebuah satelit 
bermassa 7,3 x 
1022 kg, 
sedangkan 
massa planet 6 
x 1024 kg, dan 
jarak antara 
satelit-planet 





A. 5,0 x 1020  N 
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C. 2,4 x 1020  N 
D. 1,5 x 1020  N 
E. 1,1 x 1020  N 
 
 




F. Jika massa 
salah satu 
partikel 







D. 0.5 F 





Jika berat benda 
dibumi adalah 500 
N, maka berat 
benda di planet A 
adalah... 
 
A. 250  N 
B. 100  N 
C. 75    N 
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1 B. Tentukan gaya 
gravitasi  yang 
bekerja diantara 
Bumi  dengan 
massa bumi 5,98 
x 1024 kg dan 
seorang pemain 
basket bermassa 





jaraknya 6,37 x 











Tiga buah benda A, 
B, C diletakkan 
seperti pada 
gambar. Massa 
A, B, C berturut-
turut 5 kg, 4 kg, 
dan 10 kg. Jika G 






MB  = 5,8 x 1024 kg 
r  = 6,37 x 106 m 
m = 100 kg 
G = 6,672 x 10-11 Nm2/kg2 
Ditanya: gaya gravitasi yang 
bekerja diantara Bumi dan 
pemain basket….? 
Jawab : 
Menentukan gaya gravitasi yang 
bekerja antara Bumi dan pemain 




= (6,672 x 10-11 Nm2/kg2) 
(5,8x 1024 𝑘𝑔)(100𝑘𝑔)
(6,37 x 106 m)2
 












 mA = 5kg 
mB  = 4kg  
mC = 10 kg 
rAB = rAC = rBC = 10m 
G = 6,67x 10-11 Nm2/kg2 
Ditanya :  
Gaya gravitasi pada benda A (FA) 
akibat benda B dan C …..? 
Jawab : 




= 𝟔, 𝟔𝟕 𝑿 𝟏𝟎−𝟏𝟏
𝟓𝑿𝟒
𝟏𝟎𝟐
= 𝟏, 𝟑𝟑 𝑿 𝟏𝟎−𝟏𝟏 𝑵 
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benda A akibat 
pengaruh benda 
B dan C! 




= 𝟔, 𝟔𝟕 𝑿 𝟏𝟎−𝟏𝟏
𝟓𝑿𝟏𝟎
𝟏𝟎𝟐
= 𝟑, 𝟑𝟒 𝑿 𝟏𝟎−𝟏𝟏 𝑵 
𝑭𝑨 = √𝑭𝑨𝑩
𝟐 + 𝑭𝑨𝑪
𝟐 + 𝟐𝑭𝑨𝑩𝑭𝑨𝑪𝒄𝒐𝒔𝜶 
 
= √(𝟏, 𝟑𝟑 𝑿 𝟏𝟎−𝟏𝟏)𝟐 + (𝟑, 𝟑𝟒 𝑿 𝟏𝟎−𝟏𝟏)𝟐 + 
(𝟐 𝑿 𝟏, 𝟑𝟑 𝑿 𝟏𝟎−𝟏𝟏 𝑿 𝟑, 𝟑𝟒 𝑿 𝟏𝟎−𝟏𝟏𝒄𝒐𝒔𝟔𝟎°) 
 
= √𝟏𝟕, 𝟑𝟔𝟔𝟕 𝒙 𝟏𝟎−𝟐𝟐 












































Bumi 9,8 m/s2 
dan konstanta 
gravitasi G= 





A. 6 x 1020 kg 
B. 6 x 1021 kg 
C. 6 x 1022 kg 
D. 6 x 1023 kg 
E. 6 x 1024 kg 
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n bumi dan 

































n bumi dan 
satu lagi di 
ketinggian 
yang 
berjarak ½ R 
dari 
permukaan 





A.  1 : 2 
B.  2 : 3 
C.  3 : 2 
D.  4 : 9 
E. 9 : 4 
 
3B. Dua bola A dan 
B massanya sama 














































3B.Misalkan titik kuat medan 
gravitasi nol dititik A. 
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sama (lihat gambar). 
 
Jika kuat medan 











r = 5 m 
 
Ditanya : 




 tanda (-) 
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A. 1,52 x 1037 m 
B. 1,52 x 1036 m 
C. 5,8 x 1010  m 
D. 5,8 x 1012  m 
E. 3,8 x 1024  m 
 






















B. Hukum II 
Kepler 
C. Hukum III 
Kepler 
D. Hukum I 
Newton 
E.  Hukum II 
Newton 
 
10. Dua planet 
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planet B ke 
matahari RA 












A. 850 hari 
B. 825 hari 
C. 724 hari 
D. 704hari 
E. 500 hari 
 
4B. Jelaskan 
Hukum I Kepler, 
hukum II Kepler, 
dan Hukum III 











































1. Hukum I Kepler  : 
“Semua planet bergerak 
pada lintasan elips 
mengitari Matahari 
dengan Matahari berada 
pada salah satu titk fokus 
elips” 
2. Hukum II Kepler : 
“Suatu garis khayal yang 
menghubungkan 
Matahari dengan Plamet 
menyapu luas juring yang 
sama dalam selang 
waktu yang sama” 
3. Hukum III Kepler : 
“Perbandingan kuadrat 
periode terhadap pangkat 
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iga dari setengah sumbu 
panjang elips adalah 














Key word : 
1. posisi tetap yaitu pada 
lintang 0°,  
2. kecepatan orbit yang 
sama dengan kecepatan 
rotasi bumi.  
3.  satelit ini  seakan-
akan terlihat diam pada 
satu titik jika  dipantau 
dari permukaan bumi.  
 
Kegunaan untuk 
meterologi dan klimatologi : 
10. Lokasi, intensitas, dan 
pergerakan  badai tropis, 
11. Deteksi debu vulkanik 
(Volcanic ash detection) 
12. Pergerakan awan, angin, 
dan uap air 
13. Deteksi kabut dan awan 
rendah 
14.  Analisa tipe awan, SST, 
LST, OLR 
15. Radiasi matahari, 
pemantauan ozon total 
16. Kelembaban troposfer atas 
17. Estimasi Presipitasi 
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Soal ulangan harian materi Hukum Gravitasi Newton terdiri dari 15 soal, dengan rincian 
10 soal pilihan ganda (A) dan 5 soal essay (B). 
Skor masing-masing soal : 
1. Pilihan ganda adalah 1 untuk soal benarsedangkan skor untuk  
2. soal essay : 
a.  15 untuk nomor 1 , 
b.  20 untuk nomor 2,  
c. 25 untuk soal nomor 3,  
d. 15 untuk soal nomor 4, dan  
e. 15 untuk soal nomor 5. 
Total skor jika benar semua adalah 100. 
 Nilai Pilihan Ganda = Jumlah  Benar X 1 
 Nilai Uraian = Skor Total  
























































1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
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Rangkaian alat  
benar, tetapi  tidak 





Rangkaian alat  

























ada yang salah 
tulis 







Tidak benar  





yang salah  atau  
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 1 
GRAVITASI NEWTON 
TUJUAN : 
 Peserta didik dapat mengerjakan soal terkait gaya gravitasi Newton dengan benar . 






Bacalah beberapa buku referensi yang kalian miliki untuk menyelesaikan permasalahan-
permasalah berikut dan kerjakan pada lembar kertas folio! 
1. Apa yang disebut dengan gaya gravitasi menurut Newton? Bagaimana Newton mencoba 
menemukan penyebab Bulan dapat bergerak melingkar? Jelaskan! 















Selesaikan permasalahan berikut berdasarkan persamaan diatas! 
2. Massa bumi adalah 5,97 x 1024 dan massabulan adalah 7,35 x 1022kg. Apabila jarak rata-
rata Bumi dengan Bulan adalah 3,8 x 108 mdan G = 6,67 x 10-11 Nm2/kg2, tentukan 
gayagravitasi antara Bumi dengan Bulan! 
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Jika nilai konstanta gravitasi G = 6,67 x 10−11 Nm2/kg2 hitung:  
a) Besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda B 
b)       Arah gaya gravitasi pada benda B 
4. Dua buah benda m1 dan m2 berada pada jarak r mempunyai gaya tarik menarik sebesar F. 
Berapa gaya tarik menarik  kedua benda jika jarak keduanya diubah menjadi 2 kali semula ? 
  
5. Tiga benda homogen masing-masing bermassa 2 kg, 3 kg, dan 4 kg, berturut-turut terletak 
pada koordinat (0, 0), (4, 0), dan (0, 4) dalam sistem koordinat Cartesius dengan satuan 
meter. Tentukanlah: 
a. gaya gravitasi antara benda 2 kg dan 3 kg, 
b. gaya gravitasi antara benda 2 kg dan 4 kg, dan 











LEMBAR KEGIATAN SISWA 1 
1. Berdasarkan hukum II Newton gaya merupakan hasil kali massa dengan percepatan benda 
F = m.a, sedangkan pada permukaan Bumi Newton menyimpulkan, bahwa gaya gravitasi 
atau gaya tarik-menarik antar benda yang dapat berlaku secara universal dan sebanding 
oleh massa masing- masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua 
benda, dan dirumuskan: 
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Newton mencoba untuk menemukan penyebab Bulan dapat bergerak pada 
lingtasan melingkar dengan mengilustrasikan dengan menggunakan sebuah peluru 
meriam. Jika sebuah peluru meriam ditembakkan horizontal dari sebuah gunung yang 
sangat tinggi tanpa adanya hambatan udara dan gravitasi , peluru meriam tersebut akan 
bergerak menempuh lintasan garis lurus. Karena terdapat gravitasi  , maka peluru 
meriam akan bergerak kebawah dengan lintasan garis lurus dan akhirnya jatuh ke 
permukaan Bumi.  
Jika peluru meriam ditembakkan secara horizontal dengan kecepatan yang lebih 
besar , peluru meriam akan menempuh lintasan yang lebih jauh dari lintasan 
sebelumnya sampai akhirnyajatuh ke permukaan bumi.semakin besar kelajuan maka 
peluru meriam akan semakin jauh lintasan nya hingga peluru akan bergerak mengeliligi 
bumi, dan akhirnya mengorbit bumi dalam lintaasan elips. 













2. MB = 5,97 x 1024 kg 
mb= 7,35 x 1022kg 
r = 3,8 x 108 m 












 F = gaya gravitasi (N); G = konstanta gravitasi (6,67 x 10-11 
Nm2/kg2); m1 = massa benda 1 (kg); m2=massa benda 2(kg); r = jarak 
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      50 
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𝐹 = 6,67 x 10−11𝑁𝑚2/𝑘𝑔2
(5,97 x 1024kg)( 7,35 x 1022kg)
(3,8 x 108 m )2
 
𝐹 = 2,03𝑥1020 𝑁 
3. Diket : 
mA = 2 kg 
mC = 3 kg 
rBA = 1 m 
rBC = 2 m 
Ditanya : 
c. FB…..? 
d. Arah FB…..? 
Jawab : 


















 𝐹𝐵𝐶 = 1,00 x 10
−10𝑁 
FB = FBA – FBC 
 =  1,33 x 10−10𝑁 − 1,00 x 10−10𝑁 
 = 0,33 x 10−10𝑁 
d. Arah FB searah dengan FBA 
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4. Penyelesaian  
 
 
5.  Diketahui: 
m1 = 2 kg di (0, 0),  
m2 = 3 kg di (4, 0), dan 
m3 = 4 kg di (0, 4). 
Ditanya : 
d. F benda 2kg dan 3 kg (F1)? 
e. F benda 2kg dan 4 kg (F2)? 
f. F total pada benda 2 kg(FT)? 
Jawab : 
 
c. Gaya gravitasi antara benda 2kg dan 3kg. 
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 = 2,502 x 10-11 N 
 = 2,502 x10-11  
Gaya gravitasi antara benda 2kg dan 4kg. 








 = 3,336 x10-11 N 
 
d. Gaya gravitasi total benda 2kg. 









= √(2,502 𝑋 10−11𝑁)2 + (3,336 𝑋 10−11𝑁)2 
     =√17,3889 𝑋 10−22𝑁2 
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Keterangan:           T = Periode (sekon) 
                                   l = Panjang Tali (meter) 
                                   g = Percepatan Gravitasi (m/s2) 
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6. Busur derajat 
 
IV. CARA KERJA 
1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 
2. Ikatlah beban pada tali yang tersedia sepanjang 30 cm. 
3. Gantungkan tali sepanjang 30 cm tersebut pada statif. 
4. Ayunkan beban dengan sudut simpangan sebesar 15° . 
5. Tentukan waktu yang diperlukan untuk 10 getaran 
6. Catat dan masukkan data ke dalam tabel pengamatan. 
7. Ulangi sekali lagi langkah 1 – 5 untuk panjang tali 20 cm dan 15cm. 
. 
 
V. TABEL PENGAMATAN 
 
No Percobaan Panjang tali 
(m) 
Waktu untuk 10 
getaran (s) 
Periode (s) Percepatan gravitasi 
(m/s2) 
1.      
2.      
3.      
 
 
VI. PERTANYAAN DAN DISKUSI 
Berdasarkan hasil perhitungan, bagaimanakah nilai percepatan gravitasi untuk setiap 
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C. DASAR TEORI 
D. ALAT DAN BAHAN 
E. PROSEDURE PERCOBAAN (Ditulis Kalimat Aktif) 
F. DATA PERCOBAAN 
G. ANALISA DATA 
H. PEMBAHASAN DAN JAWAB PERTANYAAN 
I. KESIMPULAN 
J. DAFTAR PUSTAKA 
K. LAMPIRAN (laporan sementara) 
 
 
Thomas Alva Edison Said 
“Tak ada aturan disini. Kita tengah mencobanya untuk mencapai sesuatu” 
“Hanyakarena sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang anda rencanakan , tidak berarti bahwa 










 Revisi: 00 
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP SPIRITUAL DAN SOSIAL  (KI-1 dan KI-2) 
KELAS  : XI  MIPA 1  WALI KELAS : TITIK RETNO K., S.Pd 
SEMESTER : GASAL  
KKM   : 73  
 
No NIS NISN NAMA L/P 








1 6933 0005448092 ADELA SEFA ARNETTA P 4 3 3 10 83.3 
2 6936 0002744359 ADITYA TAUFIQ SAPUTRO L 4 3 3 10 83.3 
3 6966 9992073915 AMALIA RAHMADANTI P 4 4 3 11 91.7 
4 6967 0001412405 AMARA WIDIYANTY P 4 4 3 11 91.7 
5 6938 9992074979 ANGGIS YUSTIKA M P 4 4 3 11 91.7 
6 6968 0001557374 ANNISA RATNANINGRUM P 4 4 3 11 91.7 
7 6939 0005808758 AVONZORA BINTANG P L 4 3 3 10 83.3 
8 6969 0001413248 AYU NUR WINDASARI P 4 4 3 11 91.7 
9 6970 9997155305 DEVITA RAVIANA PUTRI P 4 4 3 11 91.7 
10 6971 9992073472 DEWI FORTUNA P 4 4 4 12 100.0 
11 6942 0001412145 DWI RETNO WATI P 4 4 3 11 91.7 
12 6944 9992074890 DYAH PUSPITA SARI P 4 4 4 12 100.0 
13 6976 0007229826 HARYA YUDA BUWANA L 4 4 3 11 91.7 
14 6977 0001212331 HENY PRIMA W P 4 4 3 11 91.7 
15 6951 9992942908 KHOIRUNISA RAMADHANI P 4 4 3 11 91.7 
16 6978 0002744384 LYDIA KHORI WIRADANI P 4 3 4 11 91.7 
17 6981 0004824414 MUHAMMAD WIJI NUR H L 4 3 3 10 83.3 
18 6983 0004691417 NUR ALFI AULIA JULITA P 4 4 3 11 91.7 
19 6984 0001412619 NURIZCHA AFRI L 3 3 4 10 83.3 
20 6954 0002744373 RB DIMAS BAGUS W K  L 3 4 3 10 83.3 
21 6985 0010114330 RAHMA SYAHRI P 4 3 3 10 83.3 
22 6986 0029281160 RAKYAN RAMADHANDY  P L 4 4 4 12 100.0 
23 6987 0001870409 RIFKY FAISAL ACHMAD L 4 4 4 12 100.0 
24 6988 9992073775 RIZKA IDHA NURLAILA P 4 4 4 12 100.0 
25 6990 0007225350 SALMA KURNIA HAQ P 4 4 4 12 100.0 
26 6991 9992942898 SHAFILAH AHMAD FITRIANI P 4 3 3 10 83.3 
27 6993 0005547527 SITI NUR KHAIZAH P 4 3 4 11 91.7 
28 6957 0004692976 SOMA REZA MAULANA L 4 3 3 10 83.3 
29 6958 9992071919 TANGGUH JUNIOR R L 4 4 4 12 100.0 
30 6959 0006546281 TAZKIA SALSABILA P 4 4 3 11 91.7 
31 6995 0001415090 WILUJENG OKNI ABRIANTI P 4 3 3 10 83.3 
32 6963 0008566516 YULI FAJAR SUBEKTI P 4 4 3 11 91.7 
JUMLAH 3.9 3.7 3.3 10.9 90.9 
           
 Pakem, 15 September 2016 
 
  Mengetahui, 
 





  Drs. Agus Santosa 
  Pembina, IV/a 
  NIP. 19590710 199003 1 003 





  Titik Retno K., S.Pd  
  Pembina, IV/a 
  NIP. 19720810 199903 2 014 
 
  
 Revisi: 00 
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP SPIRITUAL DAN SOSIAL  (KI-1 dan KI-2) 
KELAS  : XI  MIPA 2  WALI KELAS : KARYAWAN SETYOTOMO 
SEMESTER : GASAL  
KKM   : 73  
 
No NIS NISN NAMA L/P 








1 6934 0004692933 ADITA RIANTO L 4 4 4 12 100.0 
2 6935 0009193469 ADITYA IMAM WIBISONO L 4 3 3 10 83.3 
3 6965 0004692975 AELFIAN LEONA N L 3 4 4 11 91.7 
4 6937 0001413494 AISYAH NURUL IQLIMA P 4 4 3 11 91.7 
5 6940 9992072122 DEWI KANESWARA W A P 4 3 4 11 91.7 
6 6972 0006341904 DEWI MASITOH P 4 4 3 11 91.7 
7 6941 9992656455 DIYAH NOVI SEKARINI P 4 4 3 11 91.7 
8 6943 0001411967 DYAH HESTI PUTRI F P 4 4 3 11 91.7 
9 6973 9992076770 EKA PUTRI KRISTIYANTI P 4 4 3 11 91.7 
10 6974 0001870396 FA'IZ IRSAD KUNCORO L 4 4 4 12 100.0 
11 6975 0001414635 FAKHRIZAL DHIMAR M L 2 3 3 8 66.7 
12 6945 0001415696 FITRI YUNIANTI SUNARTO P 4 3 3 10 83.3 
13 6946 0001870399 HARDIANSYAH F L 3 4 3 10 83.3 
14 6947 0001414891 IKSAN SATRIA DWI N L 4 3 3 10 83.3 
15 6948 0005550164 ISNAINI KHOIRUNNISA P 4 4 4 12 100.0 
16 6949 0006547443 JEVINSA FEBITA SANDRI P 4 4 3 11 91.7 
17 6950 0001872564 KARINEZ LEONY INAYA P P 3 4 3 10 83.3 
18 6952 0001415099 MELIANA FAJRI N P 4 4 3 11 91.7 
19 6979 0005505931 MITA NUR AZIZAH P 4 4 3 11 91.7 
20 6980 0001415047 MUHAMMAD ANWAR L 4 4 4 12 100.0 
21 6982 9992077269 NENOK EKA YUNI ASTUTI P 4 3 4 11 91.7 
22 6953 0003144427 NORA LUTFINA P 4 3 3 10 83.3 
23 6955 0001411013 RIZKY AGUSTINA R P 4 4 4 12 100.0 
24 6989 9995293622 RIZQIYAH FITRIANI P 4 4 3 11 91.7 
25 6992 0001412419 SITI FAJAR UTAMI P 4 4 3 11 91.7 
26 6956 0002744369 SITI NURUL JANNAH P 4 3 4 11 91.7 
27 6994 0001414383 TITALIA AURELIE NUR C P 4 4 3 11 91.7 
28 6960 9992077870 TRI SINTA AGATHA P 4 4 3 11 91.7 
29 6961 0001415721 VINKA RAHMAWATI P 4 3 3 10 83.3 
30 6962 9992077950 YOGA SUKMADIANTO L 4 3 3 10 83.3 
31 6964 9992079809 YUNI ISWANTI P 4 4 4 12 100.0 
32 6996 0001411048 YUSUF AMINUDIN L 4 4 3 11 91.7 
JUMLAH 3.8 3.7 3.3 10.8 90.4 
           
 Pakem, 15 September 2016 
 
  Mengetahui, 
 





  Drs. Agus Santosa 
  Pembina, IV/a 
  NIP. 19590710 199003 1 003 





  Titik Retno K., S.Pd  
  Pembina, IV/a 
  NIP. 19720810 199903 2 014 
 
 
 Revisi: 00 
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP SPIRITUAL DAN SOSIAL  (KI-1 dan KI-2) 
KELAS  : XI  MIPA 3  WALI KELAS : WINARNI, S.Pd. 
SEMESTER : GASAL  
KKM   : 73  
 
No NIS NISN NAMA L/P 








1 6997 0009950034 ADINDA DELIMA DARA P 3 4 3 10 83 
2 6998 0001513951 AGATHA PUSPITA F P 4 4 3 11 92 
3 6999 9992076384 AGUSTINUS SANGGA B L 4 4 4 12 100 
4 7000 0001414373 AJENG RAHMA YUDHITA P 4 4 3 11 92 
5 7001 0001513341 ANDREA NINDYA YUDHITA P 4 4 4 12 100 
6 7002 0005696971 ANNISA EKA WARDANI P 4 4 4 12 100 
7 7003 9992072118 ATIKAH SALSABILA D S P 4 4 4 12 100 
8 7004 0001411037 BAGAS SAPTO AJI L 3 4 3 10 83 
9 7005 9992078294 BAYU SATRIA MANGGALA L 4 4 3 11 92 
10 7006 0001372563 BENITO DIRGANTARA L 4 4 4 12 100 
11 7007 0001412408 DIMAS SURYA WIJAYA L 3 4 3 10 83 
12 7008 0001870567 ELING KRIS PRAKOSO L 3 4 3 10 83 
13 7009 0001870395 EVA DOLISA P 3 4 3 10 83 
14 7010 0004692287 FIDARA FEBIANI P 4 4 3 11 92 
15 7011 0001416481 GUSTAV GAUTAMA W L 3 4 3 10 83 
16 7012 0004897193 ICHA TRI WULAN DHARI P 4 4 3 11 92 
17 7013 0001870574 INTAN GHANISWARI P 4 4 4 12 100 
18 7014 0001416483 LYDIA CAHYANINGRUM P 4 4 3 11 92 
19 7015 0004692283 MELIA MELIANA S P 4 4 4 12 100 
20 7016 9993005082 NENENG USWATUN H P 4 4 4 12 100 
21 7017 0001415182 NUR AULIYA HAQQIYA P 4 4 3 11 92 
22 7018 0001413805 NURI WULANDARI P 4 4 4 12 100 
23 7019 0004691413 NUZUL JAUHAROH AU P 4 4 3 11 92 
24 7020 0001411628 RAMADHAN GALIH R S L 3 4 3 10 83 
25 7021 0001193247 RIDHANANTO HARI S L 4 4 4 12 100 
26 7022 0001870412 SHARON ANGELINE T P 4 4 4 12 100 
27 7023 0009402798 SHELINA SYALMADIA AJI P 4 4 4 12 100 
28 7024 0004347890 SOFIA NURUL MAHMUDAH P 4 4 4 12 100 
29 7025 9998779159 WAHYU WIDYASTUTI P 4 4 4 12 100 
30 7026 0001416862 WINDA PUTRI PERMATA S P 4 4 4 12 100 
31 7027 0001414260 YASNI RAMADHANTI P 4 4 4 12 100 
32 7028 0019210324 YAZMIN KHAIRUNNISA P 4 4 4 12 100 
JUMLAH 3.8 4.0 3.5 11.3 94.3 
           









 Drs. Agus Santosa 
 Pembina, IV/a 
 NIP. 19590710 199003 1 003 





  Winarni, S.Pd 
  Penata Tk.I.III/d 
  NIP. 19750929 200012 1 001 
 
 Revisi: 00 
CAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN  (KI-3) 
KELAS  : XI  MIPA 1 WALI KELAS : TITIK RETNO K., S.Pd 
SEMESTER : GASAL  
KKM   : 73  
 
No NIS NISN NAMA L/P 










1 6933 0005448092 ADELA SEFA ARNETTA P 52 46 87 81   67 
2 6936 0002744359 ADITYA TAUFIQ SAPUTRO L 52 46 82 95   69 
3 6966 9992073915 AMALIA RAHMADANTI P 50 78 88 73   72 
4 6967 0001412405 AMARA WIDIYANTY P 52 77 85 79   73 
5 6938 9992074979 ANGGIS YUSTIKA M P 88 88 85 97   90 
6 6968 0001557374 ANNISA RATNANINGRUM P 72 73 88 86   80 
7 6939 0005808758 AVONZORA BINTANG P L 62 69 84 90   76 
8 6969 0001413248 AYU NUR WINDASARI P 88 75 87 93   86 
9 6970 9997155305 DEVITA RAVIANA PUTRI P 50 73 87 95   76 
10 6971 9992073472 DEWI FORTUNA P 88 73 85 98   86 
11 6942 0001412145 DWI RETNO WATI P 52 73 88 94   77 
12 6944 9992074890 DYAH PUSPITA SARI P 88 78 87 86   85 
13 6976 0007229826 HARYA YUDA BUWANA L 52 77 85 95   77 
14 6977 0001212331 HENY PRIMA W P 50 75 84 93   75 
15 6951 9992942908 KHOIRUNISA RAMADHANI P 88 88 87 98   90 
16 6978 0002744384 LYDIA KHORI WIRADANI P 52 73 86 94   76 
17 6981 0004824414 MUHAMMAD WIJI NUR H L 82 61 84 69 73 74 
18 6983 0004691417 NUR ALFI AULIA JULITA P 72 75 84 97   82 
19 6984 0001412619 NURIZCHA AFRI L 82 69 85 77   78 
20 6954 0002744373 RB DIMAS BAGUS W K  L 62 69 80 93   76 
21 6985 0010114330 RAHMA SYAHRI P 52 73 85 77   72 
22 6986 0029281160 RAKYAN RAMADHANDY  P L 82 61 87 99   82 
23 6987 0001870409 RIFKY FAISAL ACHMAD L 82 61 83 90   79 
24 6988 9992073775 RIZKA IDHA NURLAILA P 88 88 87 84   87 
25 6990 0007225350 SALMA KURNIA HAQ P 72 75 89 97   83 
26 6991 9992942898 SHAFILAH AHMAD FITRIANI P 50 78 86 91   76 
27 6993 0005547527 SITI NUR KHAIZAH P 72 73 85 99   82 
28 6957 0004692976 SOMA REZA MAULANA L 62 69 82 97   78 
29 6958 9992071919 TANGGUH JUNIOR R L 52 46 85 87   67 
30 6959 0006546281 TAZKIA SALSABILA P 88 88 85 86   87 
31 6995 0001415090 WILUJENG OKNI ABRIANTI P 52 73 85 80   73 
32 6963 0008566516 YULI FAJAR SUBEKTI P 88 78 87 90   86 
JUMLAH 68 72 85 89 73 79 
           
 Pakem, 15 September 2016 
 
  Mengetahui, 
 





  Drs. Agus Santosa 
  Pembina, IV/a 
  NIP. 19590710 199003 1 003 





  Titik Retno K., S.Pd  
  Pembina, IV/a 
  NIP. 19720810 199903 2 014 
 
  
 Revisi: 00 
CAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN  (KI-3) 
KELAS  : XI  MIPA 2 WALI KELAS : KARYAWAN SETYOTOMO 
SEMESTER : GASAL  
KKM   : 73  
 
No NIS NISN NAMA L/P 










1 6934 0004692933 ADITA RIANTO L 50 85 82 79   74 
2 6935 0009193469 ADITYA IMAM WIBISONO L 50 82 84 87   76 
3 6965 0004692975 AELFIAN LEONA N L 50 85 83 81   75 
4 6937 0001413494 AISYAH NURUL IQLIMA P 92 85 85 95   89 
5 6940 9992072122 DEWI KANESWARA W A P 80 81 85 91   84 
6 6972 0006341904 DEWI MASITOH P 42 73 87 75   69 
7 6941 9992656455 DIYAH NOVI SEKARINI P 92 85 82 73   83 
8 6943 0001411967 DYAH HESTI PUTRI F P 40 79 83 79   70 
9 6973 9992076770 EKA PUTRI KRISTIYANTI P 42 80 85 71 73 70 
10 6974 0001870396 FA'IZ IRSAD KUNCORO L 42 75 82 99   75 
11 6975 0001414635 FAKHRIZAL DHIMAR M L 0 81 80 74   59 
12 6945 0001415696 FITRI YUNIANTI SUNARTO P 80 81 82 73   79 
13 6946 0001870399 HARDIANSYAH F L 40 81 80 77   70 
14 6947 0001414891 IKSAN SATRIA DWI N L 50 80 82 80   73 
15 6948 0005550164 ISNAINI KHOIRUNNISA P 80 85 83 86   84 
16 6949 0006547443 JEVINSA FEBITA SANDRI P 50 79 85 99   78 
17 6950 0001872564 KARINEZ LEONY INAYA P P 40 79 82 79   70 
18 6952 0001415099 MELIANA FAJRI N P 92 85 84 93   89 
19 6979 0005505931 MITA NUR AZIZAH P 50 81 82 79   73 
20 6980 0001415047 MUHAMMAD ANWAR L 42 75 88 91   74 
21 6982 9992077269 NENOK EKA YUNI ASTUTI P 60 80 84 68   73 
22 6953 0003144427 NORA LUTFINA P 50 75 87 73 73 72 
23 6955 0001411013 RIZKY AGUSTINA R P 80 85 90 99   89 
24 6989 9995293622 RIZQIYAH FITRIANI P 60 82 87 86   79 
25 6992 0001412419 SITI FAJAR UTAMI P 60 82 85 86   78 
26 6956 0002744369 SITI NURUL JANNAH P 50 75 85 73   71 
27 6994 0001414383 TITALIA AURELIE NUR C P 50 81 85 76   73 
28 6960 9992077870 TRI SINTA AGATHA P 40 81 87 85   73 
29 6961 0001415721 VINKA RAHMAWATI P 92 85 86 83   86 
30 6962 9992077950 YOGA SUKMADIANTO L 40 80 80 75   69 
31 6964 9992079809 YUNI ISWANTI P 90 79 87 99   89 
32 6996 0001411048 YUSUF AMINUDIN L 60 81 88 80   77 
JUMLAH 57 81 84 83 73 76 
 
          Pakem, 15 September 2016 
 
  Mengetahui, 
 





  Drs. Agus Santosa 
  Pembina, IV/a 
  NIP. 19590710 199003 1 003 





  Titik Retno K., S.Pd  
  Pembina, IV/a 
  NIP. 19720810 199903 2 014 
 
 
 Revisi: 00 
CAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN (KI-3) 
KELAS  : XI  MIPA 3 WALI KELAS : WINARNI, S.Pd. 
SEMESTER : GASAL  
KKM   : 73  
 
No NIS NISN NAMA L/P 










1 6997 0009950034 ADINDA DELIMA DARA P 0 0 73 61 73 41 
2 6998 0001513951 AGATHA PUSPITA F P 78 89 87 88  86 
3 6999 9992076384 AGUSTINUS SANGGA B L 88 85 82 72 73 80 
4 7000 0001414373 AJENG RAHMA YUDHITA P 54 88 86 72 73 75 
5 7001 0001513341 ANDREA NINDYA YUDHITA P 56 89 83 84  78 
6 7002 0005696971 ANNISA EKA WARDANI P 78 89 87 91  86 
7 7003 9992072118 ATIKAH SALSABILA D S P 78 89 82 85  83 
8 7004 0001411037 BAGAS SAPTO AJI L 44 56 85 77  65 
9 7005 9992078294 BAYU SATRIA MANGGALA L 88 85 84 71  82 
10 7006 0001372563 BENITO DIRGANTARA L 88 85 85 79  84 
11 7007 0001412408 DIMAS SURYA WIJAYA L 88 85 82 73  82 
12 7008 0001870567 ELING KRIS PRAKOSO L 44 56 80 77  64 
13 7009 0001870395 EVA DOLISA P 0 0 73 53 73 40 
14 7010 0004692287 FIDARA FEBIANI P 78 89 83 89  85 
15 7011 0001416481 GUSTAV GAUTAMA W L 44 85 85 74  72 
16 7012 0004897193 ICHA TRI WULAN DHARI P 56 89 87 91  81 
17 7013 0001870574 INTAN GHANISWARI P 100 88 90 99  94 
18 7014 0001416483 LYDIA CAHYANINGRUM P 100 87 87 81  89 
19 7015 0004692283 MELIA MELIANA S P 56 89 87 89  80 
20 7016 9993005082 NENENG USWATUN H P 54 89 84 77  76 
21 7017 0001415182 NUR AULIYA HAQQIYA P 70 88 84 77  80 
22 7018 0001413805 NURI WULANDARI P 70 87 85 81  81 
23 7019 0004691413 NUZUL JAUHAROH AU P 56 89 87 91  81 
24 7020 0001411628 RAMADHAN GALIH R S L 40 56 82 70 73 64 
25 7021 0001193247 RIDHANANTO HARI S L 44 85 80 72 73 71 
26 7022 0001870412 SHARON ANGELINE T P 40 87 85 81  73 
27 7023 0009402798 SHELINA SYALMADIA AJI P 54 88 85 83  77 
28 7024 0004347890 SOFIA NURUL MAHMUDAH P 100 87 86 85  90 
29 7025 9998779159 WAHYU WIDYASTUTI P 54 89 86 83  78 
30 7026 0001416862 WINDA PUTRI PERMATA S P 70 89 87 79  81 
31 7027 0001414260 YASNI RAMADHANTI P 40 85 85 77  72 
32 7028 0019210324 YAZMIN KHAIRUNNISA P 70 89 87 91  84 
JUMLAH 62 79 84 80 73 77 
          









 Drs. Agus Santosa 
 Pembina, IV/a 
 NIP. 19590710 199003 1 003 





  Winarni, S.Pd 
  Penata Tk.I.III/d 






CAPAIAN KOMPETENSI KETERAMPILAN  (KI-4) 
KELAS  : XI  MIPA 1 WALI KELAS : TITIK RETNO K., S.Pd 
SEMESTER : GASAL  
KKM   : 73  
 
Kelompok Anggota Absen 
ASPEK YANG DINILAI 
Skor Nilai Merangkai 
Alat 
Pengamatan Data Kesimpulan 
1 DWI RETNO WATI 11 
3 4 3 3 13 81.25 
LYDIA KHORI WIRADANI 16 
RAHMA SYAHRI 21 
WILUJENG OKNI ABRIANTI 31 
2 AMALIA RAHMADANTI 3 
4 4 3 3 14 87.5 
DYAH PUSPITA SARI 12 
SHAFILAH AHMAD FITRIANI 26 
YULI FAJAR SUBEKTI 32 
3 ANNISA RATNANINGRUM 6 
4 4 3 3 14 87.5 
DEVITA RAVIANA PUTRI 9 
DEWI FORTUNA 10 
SITI NUR KHAIZAH 27 
4 ANGGIS YUSTIKA M 5 
4 3 3 3 13 81.25 
KHOIRUNISA RAMADHANI 15 
RIZKA IDHA NURLAILA 24 
TAZKIA SALSABILA 30 
5 AYU NUR WINDASARI 8 
4 3 3 3 13 81.25 
HENY PRIMA W 14 
NUR ALFI AULIA JULITA 18 
SALMA KURNIA HAQ 25 
6 AVONZORA BINTANG P 7 
4 3 4 2 13 81.25 
NURIZCHA AFRI 19 
R B DIMAS BAGUS W K 20 
SOMA REZA MAULANA 28 
7 MUHAMMAD WIJI NUR H 17 
4 4 3 2 13 81.25 RAKYAN RAMADHANDY  P 22 
RIFKY FAISAL ACHMAD 23 
8 ADELA SEFA ARNETTA 1 
4 4 3 2 13 81.25 ADITYA TAUFIQ SAPUTRO 2 
TANGGUH JUNIOR R 29 
9 AMARA WIDIYANTY 4 
4 3 4 3 14 87.5 
HARYA YUDA BUWANA 13 
JUMLAH 3.9 3.6 3.2 2.7 13.3 82.8 
        









 Drs. Agus Santosa 
 Pembina, IV/a 
 NIP. 19590710 199003 1 003 





  Titik Retno K., S.Pd  
  Pembina, IV/a 





CAPAIAN KOMPETENSI KETERAMPILAN  (KI-4) 
Kelompok Anggota Absen 
ASPEK YANG DINILAI 
Skor Nilai Merangkai 
Alat 
Pengamatan Data Kesimpulan 
1 FA'IZ IRSAD KUNCORO 10 
4 3 3 3 13 81.25 
MUHAMMAD ANWAR 20 
NORA LUTFINA 22 
SITI NURUL JANNAH 26 
2 AISYAH NURUL IQLIMA 4 
4 3 3 4 14 87.5 
ISNAINI KHOIRUNNISA 15 
MELIANA FAJRI N 18 
RIZKY AGUSTINA R 23 
3 DYAH HESTI PUTRI F 8 
4 3 3 3 13 81.25 
JEVINSA FEBITA SANDRI 16 
KARINEZ LEONY INAYA P 17 
YUNI ISWANTI 31 
4 DEWI KANESWARA W A 5 
4 3 3 3 13 81.25 
FITRI YUNIANTI S 12 
HARDIANSYAH F 13 
TRI SINTA AGATHA 28 
5 ADITA RIANTO 1 
4 3 3 4 14 87.5 
AELFIAN LEONA N 3 
DIYAH NOVI SEKARINI 7 
VINKA RAHMAWATI 29 
6 
 
EKA PUTRI KRISTIYANTI 9 
4 4 3 2 13 81.25 
IKSAN SATRIA DWI N 14 
NENOK EKA YUNI ASTUTI 21 
7 
 
YOGA SUKMADIANTO 30 
FAKHRIZAL DHIMAR M 11 
4 4 3 3 14 87.5 
MITA NUR AZIZAH 19 
TITALIA AURELIE NUR C 27 
YUSUF AMINUDIN 32 
8 ADITYA IMAM WIBISONO 2 
4 3 3 3 13 81.25 RIZQIYAH FITRIANI 24 
SITI FAJAR UTAMI 25 
9 DEWI MASITOH 6 4 3 4 3 14 87.5 
JUMLAH 4 3.2 3.1 3.1 13.4 84.0 
  
Pakem, 15 September 2016 
 
  Mengetahui, 





  Drs. Agus Santosa 
  Pembina, IV/a 
  NIP. 19590710 199003 1 003 
 
  





  Titik Retno K., S.Pd  
  Pembina, IV/a 
  NIP. 19720810 199903 2 014 
 
KELAS  : XI  MIPA 2 WALI KELAS : KARYAWAN SETYOTOMO  
SEMESTER : GASAL   





CAPAIAN KOMPETENSI KETERAMPILAN  (KI-4) 
Kelompok Anggota Absen 
ASPEK YANG DINILAI 
Skor Nilai Merangkai 
Alat 
Pengamatan Data Kesimpulan 
1 ANDREA NINDYA YUDHITA 5 
4 3 3 4 14 87.5 
ICHA TRI WULAN DHARI 16 
MELIA MELIANA S 19 
NUZUL JAUHAROH A  U 23 
2 AGATHA PUSPITA F 2 
4 3 3 4 14 87.5 
ANNISA EKA WARDANI 6 
ATIKAH SALSABILA DANIS S 7 
FIDARA FEBIANI 14 
3 BAYU SATRIA MANGGALA 9 
4 3 3 3 13 81.25 
BENITO DIRGANTARA 10 
YASNI RAMADHANTI 22 
    
4 LYDIA CAHYANINGRUM 18 
4 3 3 3 13 81.25 
NURI WULANDARI 22 
SHARON ANGELINE T 26 
SOFIA NURUL MAHMUDAH 28 
5 NENENG USWATUN HA 8 
4 3 3 4 14 87.5 
WAHYU WIDYASTUTI 14 
WINDA PUTRI PERMATA S 18 
YAZMIN KHAIRUNNISA 25 
6 
 
BAGAS SAPTO AJI 8 
4 4 4 2 14 87.5 
ELING KRIS PRAKOSO 12 
RAMADHAN GALIH RAKA S 24 
7 AJENG RAHMA YUDHITA 4 
INTAN GHANISWARI 17 
4 4 4 3 15 93.75 NUR AULIYA HAQQIYA 21 
SHELINA SYALMADIA AJI 27 
8 
 













DIMAS SURYA WIJAYA 11 
GUSTAV GAUTAMA W 15 
RIDHANANTO HARI S 25 
JUMLAH 4.0 3.3 3.3 3.3 13.8 85.9 
          









 Drs. Agus Santosa 
 Pembina, IV/a 
 NIP. 19590710 199003 1 003 





  Winarni, S.Pd 
  Penata Tk.I.III/d 
  NIP. 19750929 200012 1 001 
 
KELAS  : XI  MIPA 3 WALI KELAS : WINARNI,S.Pd  
SEMESTER : GASAL   













(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 ADELA SEFA ARNETTA P 7 3 70.00 88.89 81.33 #VALUE! Tuntas
2 ADITYA TAUFIQ SAPUTRO L 9 1 90.00 97.78 94.67 #VALUE! Tuntas
3 AMALIA RAHMADANTI P 5 5 50.00 87.78 72.67 #VALUE! Belum tuntas
4 AMARA WIDIYANTY P 6 4 60.00 91.11 78.67 #VALUE! Tuntas
5 ANGGIS YUSTIKA MUNINGGAR P 10 0 100.00 95.56 97.33 #VALUE! Tuntas
6 ANNISA RATNANINGRUM P 7 3 70.00 96.67 86.00 #VALUE! Tuntas
7 AVONZORA BINTANG PERWIRA L 8 2 80.00 96.67 90.00 #VALUE! Tuntas
8 AYU NUR WINDASARI P 9 1 90.00 94.44 92.67 #VALUE! Tuntas
9 DEVITA RAVIANA PUTRI P 10 0 100.00 91.11 94.67 #VALUE! Tuntas
10 DEWI FORTUNA P 10 0 100.00 96.67 98.00 #VALUE! Tuntas
11 DWI RETNO WATI P 10 0 100.00 90.00 94.00 #VALUE! Tuntas
12 DYAH PUSPITA SARI P 7 3 70.00 96.67 86.00 #VALUE! Tuntas
13 HARYA YUDA BUWANA L 10 0 100.00 92.22 95.33 #VALUE! Tuntas
14 HENY PRIMA WIDYANINGRUM P 10 0 100.00 87.78 92.67 #VALUE! Tuntas
15 KHOIRUNISA RAMADHANI P 10 0 100.00 96.67 98.00 #VALUE! Tuntas
16 LYDIA KHORI WIRADANI P 10 0 100.00 90.00 94.00 #VALUE! Tuntas
17 MUHAMMAD WIJI NUR HUDA L 5 5 50.00 81.11 68.67 #VALUE! Belum tuntas
18 NUR ALFI AULIA JULITA P 10 0 100.00 95.56 97.33 #VALUE! Tuntas
19 NURIZCHA AFRI L 7 3 70.00 82.22 77.33 #VALUE! Tuntas
20 RADEN BAGUS DIMAS BAGUS WIJAYA KUSUMAL 10 0 100.00 88.89 93.33 #VALUE! Tuntas
21 RAHMA SYAHRI P 5 5 50.00 94.44 76.67 #VALUE! Tuntas
22 RAKYAN RAMADHANDY YUDHA PRATAMAL 10 0 100.00 98.89 99.33 #VALUE! Tuntas
23 RIFKY FAISAL ACHMAD L 8 2 80.00 96.67 90.00 #VALUE! Tuntas
24 RIZKA IDHA NURLAILA P 7 3 70.00 93.33 84.00 #VALUE! Tuntas
25 SALMA KURNIA HAQ P 10 0 100.00 95.56 97.33 #VALUE! Tuntas
26 SHAFILAH AHMAD FITRIANI P 9 1 90.00 92.22 91.33 #VALUE! Tuntas
27 SITI NUR KHAIZAH P 10 0 100.00 98.89 99.33 #VALUE! Tuntas
28 SOMA REZA MAULANA L 10 0 100.00 95.56 97.33 #VALUE! Tuntas
29 TANGGUH JUNIOR RIOSAPUTRA L 8 2 80.00 91.11 86.67 #VALUE! Tuntas
30 TAZKIA SALSABILA P 7 3 70.00 96.67 86.00 #VALUE! Tuntas
31 WILUJENG OKNI ABRIANTI P 6 4 60.00 93.33 80.00 #VALUE! Tuntas














No Nama Peserta L/P






Kelas/Program :  X1 MIPA 1, 2, 3
Tanggal Tes :  18 Agustus 2016
Pokok Bahasan/Sub :  Hukum Newton Tentang Gravitasi
Mata Pelajaran :  FISIKA
DAFTAR NILAI SISWA
Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 1 Pakem
Nama Tes :  UH Hukum Newton Tentang Gravitasi
Benar Salah Nilai
No Nama Peserta L/P











32 2690 2974 2861
30 50.00 81.11 68.67
2 100.00 98.89 99.33
93.8 84.06 92.95 89.40
6.3 17.57 4.40 8.29
NIP 19590710 199003 1 003 NIP 19750929 200012 1 001
Drs. AGUS SANTOSA Titik Retno K.,S.Pd
Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 1 Pakem Guru Mata Pelajaran
Yogyakarta, 15 September 2016
 -  Persentase peserta belum tuntas = Standar Deviasi = 
 -  Jumlah peserta test = Jumlah Nilai = 
 -  Persentase peserta tuntas = Rata-rata = 
 -  Jumlah yang belum tuntas = Nilai Tertinggi = 
 -  Jumlah yang tuntas = Nilai Terendah = 
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 0.385 Baik 0.906 Mudah DE Revisi Pengecoh
2 0.324 Baik 0.906 Mudah AD Revisi Pengecoh
3 0.354 Baik 0.969 Mudah ACE Revisi Pengecoh
4 0.779 Baik 0.656 Sedang CE Revisi Pengecoh
5 0.854 Baik 0.625 Sedang - Baik
6 0.782 Baik 0.688 Sedang - Baik
7 0.000 Tidak Baik 1.000 Mudah ABCE Tidak Baik
8 0.000 Tidak Baik 1.000 Mudah ABDE Tidak Baik
9 0.665 Baik 0.688 Sedang E Revisi Pengecoh
10 0.042 Tidak Baik 0.969 Mudah ACE Tidak Baik
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 - - - - - -
14 - - - - - -
15 - - - - - -
16 - - - - - -
17 - - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -
20 - - - - - -
21 - - - - - -
22 - - - - - -
23 - - - - - -
24 - - - - - -
25 - - - - - -
26 - - - - - -
27 - - - - - -
28 - - - - - -
29 - - - - - -
30 - - - - - -
31 - - - - - -
32 - - - - - -
33 - - - - - -
34 - - - - - -
35 - - - - - -
36 - - - - - -
37 - - - - - -
38 - - - - - -
39 - - - - - -
40 - - - - - -
41 - - - - - -
42 - - - - - -
Mata Pelajaran :  FISIKA
HASIL ANALISIS SOAL PILIHAN GANDA
Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 1 Pakem
Nama Tes :  UH Hukum Newton Tentang Gravitasi
Kelas/Program :  X1 MIPA 1, 2, 3
Tanggal Tes :  18 Agustus 2016
Pokok Bahasan/Sub :  Hukum Newton Tentang Gravitasi
No Butir
Daya Beda Tingkat Kesukaran Alternatif Jawaban 
Tidak Efektif
Keterangan
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan
No Butir
Daya Beda Tingkat Kesukaran Alternatif Jawaban 
Tidak Efektif
Keterangan
43 - - - - - -
44 - - - - - -
45 - - - - - -
46 - - - - - -
47 - - - - - -
48 - - - - - -
49 - - - - - -
50 - - - - - -
Mengetahui : Yogyakarta, 15 September 2016
Kepala SMA Negeri 1 Pakem Guru Mata Pelajaran
NIP 19590710 199003 1 003 NIP 19750929 200012 1 001
Drs. AGUS SANTOSA Titik Retno K.,S.Pd
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 0.599 Baik 0.954 Mudah Cukup Baik
2 0.547 Baik 0.845 Mudah Cukup Baik
3 0.874 Baik 0.908 Mudah Cukup Baik
4 0.536 Baik 0.990 Mudah Cukup Baik
5 -0.271 Tidak Baik 0.972 Mudah Tidak Baik
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
Mata Pelajaran :  FISIKA
HASIL ANALISIS SOAL ESSAY
Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 1 Pakem
Nama Tes :  UH Hukum Newton Tentang Gravitasi
Kelas/Program :  X1 MIPA 1, 2, 3
Tanggal Tes :  18 Agustus 2016
Pokok Bahasan/Sub :  Hukum Newton Tentang Gravitasi
No Butir
Daya Beda Tingkat Kesukaran
Kesimpulan Akhir
Mengetahui : Yogyakarta, 15 September 2016
Kepala SMA Negeri 1 Pakem Guru Mata Pelajaran
NIP 19590710 199003 1 003 NIP 19750929 200012 1 001
Drs. AGUS SANTOSA Titik Retno K.,S.Pd
A B C D E Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 90.6* 3.1 6.3 0.0 0.0 0.0 100.0
2 0.0 3.1 90.6* 0.0 6.3 0.0 100.0
3 0.0 96.9* 0.0 3.1 0.0 0.0 100.0
4 25.0 9.4 0.0 65.6* 0.0 0.0 100.0
5 62.5* 6.3 6.3 15.6 9.4 0.0 100.0
6 3.1 6.3 9.4 68.8* 12.5 0.0 100.0
7 0.0 0.0 0.0 100* 0.0 0.0 100.0
8 0.0 0.0 100* 0.0 0.0 0.0 100.0
9 12.5 68.8* 3.1 15.6 0.0 0.0 100.0
10 0.0 3.1 0.0 96.9* 0.0 0.0 100.0
11 - - - - - - -
12 - - - - - - -
13 - - - - - - -
14 - - - - - - -
15 - - - - - - -
16 - - - - - - -
17 - - - - - - -
18 - - - - - - -
19 - - - - - - -
20 - - - - - - -
21 - - - - - - -
22 - - - - - - -
23 - - - - - - -
24 - - - - - - -
25 - - - - - - -
26 - - - - - - -
27 - - - - - - -
28 - - - - - - -
29 - - - - - - -
30 - - - - - - -
31 - - - - - - -
32 - - - - - - -
33 - - - - - - -
34 - - - - - - -
35 - - - - - - -
36 - - - - - - -
37 - - - - - - -
38 - - - - - - -
39 - - - - - - -
Mata Pelajaran :  FISIKA
SEBARAN JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA
Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 1 Pakem
Nama Tes :  UH Hukum Newton Tentang Gravitasi
Kelas/Program :  X1 MIPA 1, 2, 3
Tanggal Tes :  18 Agustus 2016








40 - - - - - - -
41 - - - - - - -
42 - - - - - - -
43 - - - - - - -
44 - - - - - - -
45 - - - - - - -
46 - - - - - - -
47 - - - - - - -
48 - - - - - - -
49 - - - - - - -
50 - - - - - - -
Kepala SMA Negeri 1 Pakem Guru Mata Pelajaran
Mengetahui : Yogyakarta, 15 September 2016
Drs. AGUS SANTOSA Titik Retno K.,S.Pd
NIP 19590710 199003 1 003 NIP 19750929 200012 1 001
:  SMA Negeri 1 Pakem
:  UH Hukum Newton Tentang Gravitasi
:  FISIKA
:  X1 MIPA 1, 2, 3
:  18 Agustus 2016
:  Hukum Newton Tentang Gravitasi
No NAMA PESERTA L/P MATERI REMIDIAL
(1) (2) (3) (4)
1 ADELA SEFA ARNETTA P Tidak Ada
2 ADITYA TAUFIQ SAPUTRO L Tidak Ada
3 AMALIA RAHMADANTI P gaya tarik menarik dua buah partikel; berat benda di planet lain; menentukan massa bumi; 
Percepatan gravitasi di suatu tempat pada ketinggian h dari permukaan bumi; Definisi 
Hukum Kepler; 
4 AMARA WIDIYANTY P Tidak Ada
5 ANGGIS YUSTIKA 
MUNINGGAR
P Tidak Ada
6 ANNISA RATNANINGRUM P Tidak Ada
7 AVONZORA BINTANG 
PERWIRA
L Tidak Ada
8 AYU NUR WINDASARI P Tidak Ada
9 DEVITA RAVIANA PUTRI P Tidak Ada
10 DEWI FORTUNA P Tidak Ada
11 DWI RETNO WATI P Tidak Ada
12 DYAH PUSPITA SARI P Tidak Ada
13 HARYA YUDA BUWANA L Tidak Ada
14 HENY PRIMA 
WIDYANINGRUM
P Tidak Ada
15 KHOIRUNISA RAMADHANI P Tidak Ada
16 LYDIA KHORI WIRADANI P Tidak Ada
17 MUHAMMAD WIJI NUR HUDA L gaya gravitasi antara satelit dan planet; berat benda di planet lain; menentukan massa 
bumi; Percepatan gravitasi di suatu tempat pada ketinggian h dari permukaan bumi; 
Definisi Hukum Kepler; 
18 NUR ALFI AULIA JULITA P Tidak Ada
19 NURIZCHA AFRI L Tidak Ada
20 RADEN BAGUS DIMAS 
BAGUS WIJAYA KUSUMA
L Tidak Ada
21 RAHMA SYAHRI P Tidak Ada
22 RAKYAN RAMADHANDY 
YUDHA PRATAMA
L Tidak Ada
23 RIFKY FAISAL ACHMAD L Tidak Ada
24 RIZKA IDHA NURLAILA P Tidak Ada
25 SALMA KURNIA HAQ P Tidak Ada
26 SHAFILAH AHMAD FITRIANI P Tidak Ada
27 SITI NUR KHAIZAH P Tidak Ada
28 SOMA REZA MAULANA L Tidak Ada
29 TANGGUH JUNIOR 
RIOSAPUTRA
L Tidak Ada
30 TAZKIA SALSABILA P Tidak Ada
31 WILUJENG OKNI ABRIANTI P Tidak Ada




























Yogyakarta, 15 September 2016
Guru Mata Pelajaran
Titik Retno K.,S.Pd
NIP 19750929 200012 1 001
Drs. AGUS SANTOSA
NIP 19590710 199003 1 003
Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 1 Pakem
:  SMA Negeri 1 Pakem
:  UH Hukum Newton Tentang Gravitasi
:  FISIKA
:  X1 MIPA 1, 2, 3
:  18 Agustus 2016
:  Hukum Newton Tentang Gravitasi
No Kompetensi Dasar Peserta Remidial Hari Tgl Jam Tempat
Soal Objektif
1 Definisi gaya gravitasi Newton Tidak Ada
2 gaya gravitasi antara satelit dan planet MUHAMMAD WIJI NUR HUDA; 
3 gaya tarik menarik dua buah partikel AMALIA RAHMADANTI; 
4 berat benda di planet lain AMALIA RAHMADANTI; MUHAMMAD WIJI NUR HUDA; 
5 menentukan massa bumi AMALIA RAHMADANTI; MUHAMMAD WIJI NUR HUDA; 
6 Percepatan gravitasi di suatu tempat 
pada ketinggian h dari permukaan 
bumi
AMALIA RAHMADANTI; MUHAMMAD WIJI NUR HUDA; 
7 Perbandingan kuat medan gravitasi 
bumi untuk dua benda
Tidak Ada
8 Menentukan Jari-jari orbit Planet Tidak Ada
9 Definisi Hukum Kepler AMALIA RAHMADANTI; MUHAMMAD WIJI NUR HUDA; 


















































1 menentukan gaya gravitasi antara 
bumi dan objek lain di bumi
Tidak Ada
No Kompetensi Dasar Peserta Remidial Hari Tgl Jam Tempat
2 mementukan gaya gravitasi suatu 
benda yang membentuk sudut tertentu
Tidak Ada
3 menentukan  jarak suatu titik saat kuat 
gravitasi nol
Tidak Ada
4 definisi hukum kepler Tidak Ada








Mengetahui : Yogyakarta, 15 September 2016
Kepala SMA Negeri 1 Pakem Guru Mata Pelajaran
Drs. AGUS SANTOSA Titik Retno K.,S.Pd


























































































































































































(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 ADITA RIANTO L 8 2 80.00 78.89 79.33 #VALUE! Tuntas
2 ADITYA IMAM WIBISONO L 8 2 80.00 92.22 87.33 #VALUE! Tuntas
3 AELFIAN LEONA NURPRASETYA L 7 3 70.00 88.89 81.33 #VALUE! Tuntas
4 AISYAH NURUL IQLIMA P 9 1 90.00 98.89 95.33 #VALUE! Tuntas
5 DEWI KANESWARA WRESTI ARDHANIP 8 2 80.00 97.78 90.67 #VALUE! Tuntas
6 DEWI MASITOH P 5 5 50.00 91.11 74.67 #VALUE! Tuntas
7 DIYAH NOVI SEKARINI P 6 4 60.00 82.22 73.33 #VALUE! Tuntas
8 DYAH HESTI PUTRI FATIMAH P 6 4 60.00 91.11 78.67 #VALUE! Tuntas
9 EKA PUTRI KRISTIYANTI P 5 5 50.00 84.44 70.67 #VALUE! Belum tuntas
10 FA'IZ IRSAD KUNCORO L 10 0 100.00 98.89 99.33 #VALUE! Tuntas
11 FAKHRIZAL DHIMAR MAKRUFI L 10 0 100.00 56.67 74.00 #VALUE! Tuntas
12 FITRI YUNIANTI SUNARTO P 5 5 50.00 87.78 72.67 #VALUE! Belum tuntas
13 HARDIANSYAH FACHRURROZI L 6 4 60.00 88.89 77.33 #VALUE! Tuntas
14 IKSAN SATRIA DWI NUGROHO L 7 3 70.00 86.67 80.00 #VALUE! Tuntas
15 ISNAINI KHOIRUNNISA P 8 2 80.00 90.00 86.00 #VALUE! Tuntas
16 JEVINSA FEBITA SANDRI P 10 0 100.00 97.78 98.67 #VALUE! Tuntas
17 KARINEZ LEONY INAYA PUTRI P 6 4 60.00 91.11 78.67 #VALUE! Tuntas
18 MELIANA FAJRI NURKHASANAH P 9 1 90.00 95.56 93.33 #VALUE! Tuntas
19 MITA NUR AZIZAH P 6 4 60.00 91.11 78.67 #VALUE! Tuntas
20 MUHAMMAD ANWAR L 9 1 90.00 91.11 90.67 #VALUE! Tuntas
21 NENOK EKA YUNI ASTUTI P 5 5 50.00 80.00 68.00 #VALUE! Belum tuntas
22 NORA LUTFINA P 6 4 60.00 82.22 73.33 #VALUE! Tuntas
23 RIZKY AGUSTINA RAHMAWATI P 10 0 100.00 98.89 99.33 #VALUE! Tuntas
24 RIZQIYAH FITRIANI P 7 3 70.00 96.67 86.00 #VALUE! Tuntas
25 SITI FAJAR UTAMI P 7 3 70.00 96.67 86.00 #VALUE! Tuntas
26 SITI NURUL JANNAH P 6 4 60.00 81.11 72.67 #VALUE! Belum tuntas
27 TITALIA AURELIE NUR CAHYANI P 6 4 60.00 86.67 76.00 #VALUE! Tuntas
28 TRI SINTA AGATHA P 7 3 70.00 94.44 84.67 #VALUE! Tuntas
29 VINKA RAHMAWATI P 6 4 60.00 97.78 82.67 #VALUE! Tuntas
30 YOGA SUKMADIANTO L 6 4 60.00 85.56 75.33 #VALUE! Tuntas
31 YUNI ISWANTI P 10 0 100.00 98.89 99.33 #VALUE! Tuntas














No Nama Peserta L/P






Kelas/Program :  X1 MIPA 1, 2, 3
Tanggal Tes :  24 Agustus 2016
Pokok Bahasan/Sub :  Hukum Newton Tentang Gravitasi
Mata Pelajaran :  FISIKA
DAFTAR NILAI SISWA
Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 1 Pakem
Nama Tes :  UH Hukum Newton Tentang Gravitasi
Benar Salah Nilai
No Nama Peserta L/P











32 2300 2873 2644
28 50.00 56.67 68.00
4 100.00 98.89 99.33
87.5 71.88 89.79 82.63
12.5 16.74 8.56 9.20
NIP 19590710 199003 1 003 NIP 19750929 200012 1 001
Drs. AGUS SANTOSA Karyawan Setyotomo
Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 1 Pakem Guru Mata Pelajaran
Yogyakarta, 15 September 2016
 -  Persentase peserta belum tuntas = Standar Deviasi = 
 -  Jumlah peserta test = Jumlah Nilai = 
 -  Persentase peserta tuntas = Rata-rata = 
 -  Jumlah yang belum tuntas = Nilai Tertinggi = 
 -  Jumlah yang tuntas = Nilai Terendah = 
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 0.000 Tidak Baik 1.000 Mudah BCDE Tidak Baik
2 0.562 Baik 0.656 Sedang - Baik
3 0.362 Baik 0.906 Mudah ACE Revisi Pengecoh
4 0.626 Baik 0.188 Sulit E Revisi Pengecoh
5 0.817 Baik 0.438 Sedang C Revisi Pengecoh
6 0.460 Baik 0.750 Mudah - Cukup Baik
7 0.000 Tidak Baik 1.000 Mudah ABCE Tidak Baik
8 0.000 Tidak Baik 1.000 Mudah ABDE Tidak Baik
9 0.796 Baik 0.344 Sedang - Baik
10 0.167 Tidak Baik 0.906 Mudah AB Tidak Baik
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 - - - - - -
14 - - - - - -
15 - - - - - -
16 - - - - - -
17 - - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -
20 - - - - - -
21 - - - - - -
22 - - - - - -
23 - - - - - -
24 - - - - - -
25 - - - - - -
26 - - - - - -
27 - - - - - -
28 - - - - - -
29 - - - - - -
30 - - - - - -
31 - - - - - -
32 - - - - - -
33 - - - - - -
34 - - - - - -
35 - - - - - -
36 - - - - - -
37 - - - - - -
38 - - - - - -
39 - - - - - -
40 - - - - - -
41 - - - - - -
42 - - - - - -
Mata Pelajaran :  FISIKA
HASIL ANALISIS SOAL PILIHAN GANDA
Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 1 Pakem
Nama Tes :  UH Hukum Newton Tentang Gravitasi
Kelas/Program :  X1 MIPA 1, 2, 3
Tanggal Tes :  24 Agustus 2016
Pokok Bahasan/Sub :  Hukum Newton Tentang Gravitasi
No Butir
Daya Beda Tingkat Kesukaran Alternatif Jawaban 
Tidak Efektif
Keterangan
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan
No Butir
Daya Beda Tingkat Kesukaran Alternatif Jawaban 
Tidak Efektif
Keterangan
43 - - - - - -
44 - - - - - -
45 - - - - - -
46 - - - - - -
47 - - - - - -
48 - - - - - -
49 - - - - - -
50 - - - - - -
Mengetahui : Yogyakarta, 15 September 2016
Kepala SMA Negeri 1 Pakem Guru Mata Pelajaran
NIP 19590710 199003 1 003 NIP 19750929 200012 1 001
Drs. AGUS SANTOSA Karyawan Setyotomo
A B C D E Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 100* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
2 3.1 3.1 65.6* 3.1 25.0 0.0 100.0
3 0.0 90.6* 0.0 9.4 0.0 0.0 100.0
4 21.9 43.8 15.6 18.8* 0.0 0.0 100.0
5 43.8* 3.1 0.0 40.6 12.5 0.0 100.0
6 3.1 6.3 3.1 75* 12.5 0.0 100.0
7 0.0 0.0 0.0 100* 0.0 0.0 100.0
8 0.0 0.0 100* 0.0 0.0 0.0 100.0
9 9.4 34.4* 9.4 34.4 12.5 0.0 100.0
10 0.0 0.0 3.1 90.6* 6.3 0.0 100.0
11 - - - - - - -
12 - - - - - - -
13 - - - - - - -
14 - - - - - - -
15 - - - - - - -
16 - - - - - - -
17 - - - - - - -
18 - - - - - - -
19 - - - - - - -
20 - - - - - - -
21 - - - - - - -
22 - - - - - - -
23 - - - - - - -
24 - - - - - - -
25 - - - - - - -
26 - - - - - - -
27 - - - - - - -
28 - - - - - - -
29 - - - - - - -
30 - - - - - - -
31 - - - - - - -
32 - - - - - - -
33 - - - - - - -
34 - - - - - - -
35 - - - - - - -
36 - - - - - - -
37 - - - - - - -
38 - - - - - - -
39 - - - - - - -
Mata Pelajaran :  FISIKA
SEBARAN JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA
Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 1 Pakem
Nama Tes :  UH Hukum Newton Tentang Gravitasi
Kelas/Program :  X1 MIPA 1, 2, 3
Tanggal Tes :  24 Agustus 2016








40 - - - - - - -
41 - - - - - - -
42 - - - - - - -
43 - - - - - - -
44 - - - - - - -
45 - - - - - - -
46 - - - - - - -
47 - - - - - - -
48 - - - - - - -
49 - - - - - - -
50 - - - - - - -
Kepala SMA Negeri 1 Pakem Guru Mata Pelajaran
Mengetahui : Yogyakarta, 15 September 2016
Drs. AGUS SANTOSA Karyawan Setyotomo
NIP 19590710 199003 1 003 NIP 19750929 200012 1 001
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 0.575 Baik 0.923 Mudah Cukup Baik
2 0.832 Baik 0.834 Mudah Cukup Baik
3 0.645 Baik 0.859 Mudah Cukup Baik
4 0.411 Baik 0.958 Mudah Cukup Baik
5 0.844 Baik 0.936 Mudah Cukup Baik
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
Mata Pelajaran :  FISIKA
HASIL ANALISIS SOAL ESSAY
Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 1 Pakem
Nama Tes :  UH Hukum Newton Tentang Gravitasi
Kelas/Program :  X1 MIPA 1, 2, 3
Tanggal Tes :  24 Agustus 2016
Pokok Bahasan/Sub :  Hukum Newton Tentang Gravitasi
No Butir
Daya Beda Tingkat Kesukaran
Kesimpulan Akhir
Mengetahui : Yogyakarta, 15 September 2016
Kepala SMA Negeri 1 Pakem Guru Mata Pelajaran
NIP 19590710 199003 1 003 NIP 19750929 200012 1 001
Drs. AGUS SANTOSA Karyawan Setyotomo
:  SMA Negeri 1 Pakem
:  UH Hukum Newton Tentang Gravitasi
:  FISIKA
:  X1 MIPA 1, 2, 3
:  24 Agustus 2016
:  Hukum Newton Tentang Gravitasi
No NAMA PESERTA L/P MATERI REMIDIAL
(1) (2) (3) (4)
1 ADITA RIANTO L Tidak Ada
2 ADITYA IMAM WIBISONO L Tidak Ada
3 AELFIAN LEONA 
NURPRASETYA
L Tidak Ada
4 AISYAH NURUL IQLIMA P Tidak Ada
5 DEWI KANESWARA WRESTI 
ARDHANI
P Tidak Ada
6 DEWI MASITOH P Tidak Ada
7 DIYAH NOVI SEKARINI P Tidak Ada
8 DYAH HESTI PUTRI FATIMAH P Tidak Ada
9 EKA PUTRI KRISTIYANTI P gaya gravitasi antara satelit dan planet; gaya tarik menarik dua buah partikel; berat benda 
di planet lain; menentukan massa bumi; Definisi Hukum Kepler; 
10 FA'IZ IRSAD KUNCORO L Tidak Ada
11 FAKHRIZAL DHIMAR 
MAKRUFI
L Tidak Ada
12 FITRI YUNIANTI SUNARTO P gaya gravitasi antara satelit dan planet; berat benda di planet lain; menentukan massa 
bumi; Percepatan gravitasi di suatu tempat pada ketinggian h dari permukaan bumi; 




14 IKSAN SATRIA DWI 
NUGROHO
L Tidak Ada
15 ISNAINI KHOIRUNNISA P Tidak Ada
16 JEVINSA FEBITA SANDRI P Tidak Ada
17 KARINEZ LEONY INAYA 
PUTRI
P Tidak Ada
18 MELIANA FAJRI 
NURKHASANAH
P Tidak Ada
19 MITA NUR AZIZAH P Tidak Ada
20 MUHAMMAD ANWAR L Tidak Ada
21 NENOK EKA YUNI ASTUTI P gaya gravitasi antara satelit dan planet; berat benda di planet lain; menentukan massa 
bumi; Definisi Hukum Kepler; Menentukan periode suatu planet; 
22 NORA LUTFINA P Tidak Ada
23 RIZKY AGUSTINA 
RAHMAWATI
P Tidak Ada
24 RIZQIYAH FITRIANI P Tidak Ada
25 SITI FAJAR UTAMI P Tidak Ada
26 SITI NURUL JANNAH P berat benda di planet lain; menentukan massa bumi; Percepatan gravitasi di suatu tempat 
pada ketinggian h dari permukaan bumi; Definisi Hukum Kepler; 
27 TITALIA AURELIE NUR 
CAHYANI
P Tidak Ada
28 TRI SINTA AGATHA P Tidak Ada
29 VINKA RAHMAWATI P Tidak Ada
30 YOGA SUKMADIANTO L Tidak Ada
31 YUNI ISWANTI P Tidak Ada
32 YUSUF AMINUDIN L Tidak Ada
Tanggal Tes


























Yogyakarta, 15 September 2016
Guru Mata Pelajaran
Karyawan Setyotomo
NIP 19750929 200012 1 001
Drs. AGUS SANTOSA
NIP 19590710 199003 1 003
Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 1 Pakem
:  SMA Negeri 1 Pakem
:  UH Hukum Newton Tentang Gravitasi
:  FISIKA
:  X1 MIPA 1, 2, 3
:  24 Agustus 2016
:  Hukum Newton Tentang Gravitasi
No Kompetensi Dasar Peserta Remidial Hari Tgl Jam Tempat
Soal Objektif
1 Definisi gaya gravitasi Newton Tidak Ada
2 gaya gravitasi antara satelit dan planet EKA PUTRI KRISTIYANTI; FITRI YUNIANTI SUNARTO; NENOK 
EKA YUNI ASTUTI; 
3 gaya tarik menarik dua buah partikel EKA PUTRI KRISTIYANTI; 
4 berat benda di planet lain EKA PUTRI KRISTIYANTI; FITRI YUNIANTI SUNARTO; NENOK 
EKA YUNI ASTUTI; SITI NURUL JANNAH; 
5 menentukan massa bumi EKA PUTRI KRISTIYANTI; FITRI YUNIANTI SUNARTO; NENOK 
EKA YUNI ASTUTI; SITI NURUL JANNAH; 
6 Percepatan gravitasi di suatu tempat 
pada ketinggian h dari permukaan 
bumi
FITRI YUNIANTI SUNARTO; SITI NURUL JANNAH; 
7 Perbandingan kuat medan gravitasi 
bumi untuk dua benda
Tidak Ada
8 Menentukan Jari-jari orbit Planet Tidak Ada
9 Definisi Hukum Kepler EKA PUTRI KRISTIYANTI; FITRI YUNIANTI SUNARTO; NENOK 
EKA YUNI ASTUTI; SITI NURUL JANNAH; 


















































1 menentukan gaya gravitasi antara 
bumi dan objek lain di bumi
Tidak Ada
No Kompetensi Dasar Peserta Remidial Hari Tgl Jam Tempat
2 mementukan gaya gravitasi suatu 
benda yang membentuk sudut tertentu
Tidak Ada
3 menentukan  jarak suatu titik saat kuat 
gravitasi nol
Tidak Ada
4 definisi hukum kepler Tidak Ada








Mengetahui : Yogyakarta, 15 September 2016
Kepala SMA Negeri 1 Pakem Guru Mata Pelajaran
Drs. AGUS SANTOSA Karyawan Setyotomo
























































































































































































(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 ADINDA DELIMA DARA P 6 4 60.00 62.22 61.33 #VALUE! Belum tuntas
2 AGATHA PUSPITA FEBIYANTI P 8 2 80.00 93.33 88.00 #VALUE! Tuntas
3 AGUSTINUS SANGGA BUANA L 6 4 60.00 80.00 72.00 #VALUE! Belum tuntas
4 AJENG RAHMA YUDHITA P 7 3 70.00 73.33 72.00 #VALUE! Belum tuntas
5 ANDREA NINDYA YUDHITA P 8 2 80.00 86.67 84.00 #VALUE! Tuntas
6 ANNISA EKA WARDANI P 8 2 80.00 97.78 90.67 #VALUE! Tuntas
7 ATIKAH SALSABILA DANIS SARI P 7 3 70.00 94.44 84.67 #VALUE! Tuntas
8 BAGAS SAPTO AJI L 6 4 60.00 87.78 76.67 #VALUE! Tuntas
9 BAYU SATRIA MANGGALA L 6 4 60.00 77.78 70.67 #VALUE! Belum tuntas
10 BENITO DIRGANTARA L 8 2 80.00 78.89 79.33 #VALUE! Tuntas
11 DIMAS SURYA WIJAYA L 6 4 60.00 81.11 72.67 #VALUE! Belum tuntas
12 ELING KRIS PRAKOSO L 6 4 60.00 88.89 77.33 #VALUE! Tuntas
13 EVA DOLISA P 5 5 50.00 54.44 52.67 #VALUE! Belum tuntas
14 FIDARA FEBIANI P 8 2 80.00 94.44 88.67 #VALUE! Tuntas
15 GUSTAV GAUTAMA WIDYATMAKA L 6 4 60.00 83.33 74.00 #VALUE! Tuntas
16 ICHA TRI WULAN DHARI P 8 2 80.00 97.78 90.67 #VALUE! Tuntas
17 INTAN GHANISWARI P 10 0 100.00 97.78 98.67 #VALUE! Tuntas
18 LYDIA CAHYANINGRUM P 7 3 70.00 88.89 81.33 #VALUE! Tuntas
19 MELIA MELIANA SETIANINGRUM P 8 2 80.00 95.56 89.33 #VALUE! Tuntas
20 NENENG USWATUN HASANAH P 5 5 50.00 94.44 76.67 #VALUE! Tuntas
21 NUR AULIYA HAQQIYA P 5 5 50.00 94.44 76.67 #VALUE! Tuntas
22 NURI WULANDARI P 7 3 70.00 88.89 81.33 #VALUE! Tuntas
23 NUZUL JAUHAROH AZIZAH ULFAH P 8 2 80.00 97.78 90.67 #VALUE! Tuntas
24 RAMADHAN GALIH RAKA SIWI L 5 5 50.00 83.33 70.00 #VALUE! Belum tuntas
25 RIDHANANTO HARI SETYAWAN L 6 4 60.00 80.00 72.00 #VALUE! Belum tuntas
26 SHARON ANGELINE TADE LY P 7 3 70.00 87.78 80.67 #VALUE! Tuntas
27 SHELINA SYALMADIA AJI P 6 4 60.00 97.78 82.67 #VALUE! Tuntas
28 SOFIA NURUL MAHMUDAH P 7 3 70.00 95.56 85.33 #VALUE! Tuntas
29 WAHYU WIDYASTUTI P 6 4 60.00 97.78 82.67 #VALUE! Tuntas
30 WINDA PUTRI PERMATA SARI P 5 5 50.00 97.78 78.67 #VALUE! Tuntas
31 YASNI RAMADHANTI P 5 5 50.00 94.44 76.67 #VALUE! Tuntas














Mata Pelajaran :  FISIKA
DAFTAR NILAI SISWA
Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 1 Pakem
Nama Tes :  UH Hukum Newton Tentang Gravitasi
Kelas/Program :  X1 MIPA 1, 2, 3
Tanggal Tes :  24 Agustus 2016





Nilai Akhir PredikatNo Nama Peserta L/P






Nilai Akhir PredikatNo Nama Peserta L/P






32 2150 2817 2550
24 50.00 54.44 52.67
8 100.00 97.78 98.67
75.0 67.19 88.02 79.69
25.0 13.01 10.56 9.41
 -  Jumlah peserta test = Jumlah Nilai = 
 -  Persentase peserta tuntas = Rata-rata = 
 -  Jumlah yang belum tuntas = Nilai Tertinggi = 
 -  Jumlah yang tuntas = Nilai Terendah = 
 -  Persentase peserta belum tuntas = Standar Deviasi = 
Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 1 Pakem Guru Mata Pelajaran
Yogyakarta, 15 September 2016
NIP 19590710 199003 1 003 NIP 19750929 200012 1 001
Drs. AGUS SANTOSA Winarni,S.Pd
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 0.000 Tidak Baik 1.000 Mudah BCDE Tidak Baik
2 0.431 Baik 0.688 Sedang A Revisi Pengecoh
3 0.550 Baik 0.750 Mudah AE Revisi Pengecoh
4 0.359 Baik 0.063 Sulit E Revisi Pengecoh
5 0.725 Baik 0.375 Sedang C Revisi Pengecoh
6 -0.003 Tidak Baik 0.438 Sedang E Tidak Baik
7 0.000 Tidak Baik 1.000 Mudah ABCE Tidak Baik
8 0.264 Cukup Baik 0.906 Mudah A Revisi Pengecoh
9 0.625 Baik 0.531 Sedang E Revisi Pengecoh
10 0.101 Tidak Baik 0.969 Mudah ABC Tidak Baik
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 - - - - - -
14 - - - - - -
15 - - - - - -
16 - - - - - -
17 - - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -
20 - - - - - -
21 - - - - - -
22 - - - - - -
23 - - - - - -
24 - - - - - -
25 - - - - - -
26 - - - - - -
27 - - - - - -
28 - - - - - -
29 - - - - - -
30 - - - - - -
31 - - - - - -
32 - - - - - -
33 - - - - - -
34 - - - - - -
35 - - - - - -
36 - - - - - -
37 - - - - - -
38 - - - - - -
39 - - - - - -
40 - - - - - -
41 - - - - - -
42 - - - - - -
Kelas/Program :  X1 MIPA 1, 2, 3
Tanggal Tes :  24 Agustus 2016
Pokok Bahasan/Sub :  Hukum Newton Tentang Gravitasi
No Butir
Daya Beda Tingkat Kesukaran Alternatif Jawaban 
Tidak Efektif
Keterangan
Mata Pelajaran :  FISIKA
HASIL ANALISIS SOAL PILIHAN GANDA
Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 1 Pakem
Nama Tes :  UH Hukum Newton Tentang Gravitasi
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan
No Butir
Daya Beda Tingkat Kesukaran Alternatif Jawaban 
Tidak Efektif
Keterangan
43 - - - - - -
44 - - - - - -
45 - - - - - -
46 - - - - - -
47 - - - - - -
48 - - - - - -
49 - - - - - -
50 - - - - - -
NIP 19590710 199003 1 003 NIP 19750929 200012 1 001
Drs. AGUS SANTOSA Winarni,S.Pd
Kepala SMA Negeri 1 Pakem Guru Mata Pelajaran
Mengetahui : Yogyakarta, 15 September 2016
A B C D E Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 100* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
2 0.0 18.8 68.8* 9.4 3.1 0.0 100.0
3 0.0 75* 3.1 21.9 0.0 0.0 100.0
4 56.3 34.4 3.1 6.3* 0.0 0.0 100.0
5 37.5* 6.3 0.0 50.0 6.3 0.0 100.0
6 6.3 46.9 3.1 43.8* 0.0 0.0 100.0
7 0.0 0.0 0.0 100* 0.0 0.0 100.0
8 0.0 3.1 90.6* 3.1 3.1 0.0 100.0
9 25.0 53.1* 3.1 18.8 0.0 0.0 100.0
10 0.0 0.0 0.0 96.9* 3.1 0.0 100.0
11 - - - - - - -
12 - - - - - - -
13 - - - - - - -
14 - - - - - - -
15 - - - - - - -
16 - - - - - - -
17 - - - - - - -
18 - - - - - - -
19 - - - - - - -
20 - - - - - - -
21 - - - - - - -
22 - - - - - - -
23 - - - - - - -
24 - - - - - - -
25 - - - - - - -
26 - - - - - - -
27 - - - - - - -
28 - - - - - - -
29 - - - - - - -
30 - - - - - - -
31 - - - - - - -
32 - - - - - - -
33 - - - - - - -
34 - - - - - - -
35 - - - - - - -
36 - - - - - - -
37 - - - - - - -
38 - - - - - - -
39 - - - - - - -
Kelas/Program :  X1 MIPA 1, 2, 3
Tanggal Tes :  24 Agustus 2016




Mata Pelajaran :  FISIKA
SEBARAN JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA
Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 1 Pakem
Nama Tes :  UH Hukum Newton Tentang Gravitasi




40 - - - - - - -
41 - - - - - - -
42 - - - - - - -
43 - - - - - - -
44 - - - - - - -
45 - - - - - - -
46 - - - - - - -
47 - - - - - - -
48 - - - - - - -
49 - - - - - - -
50 - - - - - - -
Drs. AGUS SANTOSA Winarni,S.Pd
NIP 19590710 199003 1 003 NIP 19750929 200012 1 001
Kepala SMA Negeri 1 Pakem Guru Mata Pelajaran
Mengetahui : Yogyakarta, 15 September 2016
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 0.854 Baik 0.938 Mudah Cukup Baik
2 0.811 Baik 0.802 Mudah Cukup Baik
3 0.926 Baik 0.836 Mudah Cukup Baik
4 0.728 Baik 0.931 Mudah Cukup Baik
5 0.816 Baik 0.922 Mudah Cukup Baik
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
NIP 19590710 199003 1 003 NIP 19750929 200012 1 001
Drs. AGUS SANTOSA Winarni,S.Pd
Kepala SMA Negeri 1 Pakem Guru Mata Pelajaran
No Butir
Daya Beda Tingkat Kesukaran
Kesimpulan Akhir
Mengetahui : Yogyakarta, 15 September 2016
Kelas/Program :  X1 MIPA 1, 2, 3
Tanggal Tes :  24 Agustus 2016
Pokok Bahasan/Sub :  Hukum Newton Tentang Gravitasi
Mata Pelajaran :  FISIKA
HASIL ANALISIS SOAL ESSAY
Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 1 Pakem
Nama Tes :  UH Hukum Newton Tentang Gravitasi
:  SMA Negeri 1 Pakem
:  UH Hukum Newton Tentang Gravitasi
:  FISIKA
:  X1 MIPA 1, 2, 3
:  24 Agustus 2016
:  Hukum Newton Tentang Gravitasi
No NAMA PESERTA L/P MATERI REMIDIAL
(1) (2) (3) (4)
1 ADINDA DELIMA DARA P berat benda di planet lain; menentukan massa bumi; Definisi Hukum Kepler; Menentukan 
periode suatu planet; menentukan  jarak suatu titik saat kuat gravitasi nol; 
2 AGATHA PUSPITA 
FEBIYANTI
P Tidak Ada
3 AGUSTINUS SANGGA 
BUANA
L gaya gravitasi antara satelit dan planet; berat benda di planet lain; menentukan massa 
bumi; Definisi Hukum Kepler; 
4 AJENG RAHMA YUDHITA P gaya tarik menarik dua buah partikel; berat benda di planet lain; Menentukan Jari-jari orbit 
Planet; 
5 ANDREA NINDYA YUDHITA P Tidak Ada
6 ANNISA EKA WARDANI P Tidak Ada
7 ATIKAH SALSABILA DANIS 
SARI
P Tidak Ada
8 BAGAS SAPTO AJI L Tidak Ada
9 BAYU SATRIA MANGGALA L gaya gravitasi antara satelit dan planet; berat benda di planet lain; menentukan massa 
bumi; Definisi Hukum Kepler; 
10 BENITO DIRGANTARA L Tidak Ada
11 DIMAS SURYA WIJAYA L gaya gravitasi antara satelit dan planet; berat benda di planet lain; menentukan massa 
bumi; Definisi Hukum Kepler; 
12 ELING KRIS PRAKOSO L Tidak Ada
13 EVA DOLISA P gaya tarik menarik dua buah partikel; berat benda di planet lain; menentukan massa bumi; 
Percepatan gravitasi di suatu tempat pada ketinggian h dari permukaan bumi; Menentukan 
Jari-jari orbit Planet; mementukan gaya gravitasi suatu benda yang membentuk sudut 
tertentu; menentukan  jarak suatu titik saat kuat gravitasi nol; 
14 FIDARA FEBIANI P Tidak Ada
15 GUSTAV GAUTAMA 
WIDYATMAKA
L Tidak Ada
16 ICHA TRI WULAN DHARI P Tidak Ada
17 INTAN GHANISWARI P Tidak Ada
18 LYDIA CAHYANINGRUM P Tidak Ada
19 MELIA MELIANA 
SETIANINGRUM
P Tidak Ada
20 NENENG USWATUN 
HASANAH
P Tidak Ada
21 NUR AULIYA HAQQIYA P Tidak Ada
22 NURI WULANDARI P Tidak Ada
23 NUZUL JAUHAROH AZIZAH 
ULFAH
P Tidak Ada
24 RAMADHAN GALIH RAKA 
SIWI
L berat benda di planet lain; menentukan massa bumi; Percepatan gravitasi di suatu tempat 
pada ketinggian h dari permukaan bumi; Menentukan Jari-jari orbit Planet; Definisi Hukum 
Kepler; 
25 RIDHANANTO HARI 
SETYAWAN
L gaya gravitasi antara satelit dan planet; berat benda di planet lain; menentukan massa 
bumi; Percepatan gravitasi di suatu tempat pada ketinggian h dari permukaan bumi; 
26 SHARON ANGELINE TADE LY P Tidak Ada
27 SHELINA SYALMADIA AJI P Tidak Ada
Pokok Bahasan/Sub
Tanggal Tes





No NAMA PESERTA L/P MATERI REMIDIAL
28 SOFIA NURUL MAHMUDAH P Tidak Ada
29 WAHYU WIDYASTUTI P Tidak Ada
30 WINDA PUTRI PERMATA 
SARI
P Tidak Ada
31 YASNI RAMADHANTI P Tidak Ada




















Yogyakarta, 15 September 2016
Guru Mata Pelajaran
Winarni,S.Pd
NIP 19750929 200012 1 001
Drs. AGUS SANTOSA
NIP 19590710 199003 1 003
Mengetahui :
Kepala SMA Negeri 1 Pakem
:  SMA Negeri 1 Pakem
:  UH Hukum Newton Tentang Gravitasi
:  FISIKA
:  X1 MIPA 1, 2, 3
:  24 Agustus 2016
:  Hukum Newton Tentang Gravitasi
No Kompetensi Dasar Peserta Remidial Hari Tgl Jam Tempat
Soal Objektif
1 Definisi gaya gravitasi Newton Tidak Ada
2 gaya gravitasi antara satelit dan planet AGUSTINUS SANGGA BUANA; BAYU SATRIA MANGGALA; 
DIMAS SURYA WIJAYA; RIDHANANTO HARI SETYAWAN; 
3 gaya tarik menarik dua buah partikel AJENG RAHMA YUDHITA; EVA DOLISA; 
4 berat benda di planet lain ADINDA DELIMA DARA; AGUSTINUS SANGGA BUANA; AJENG 
RAHMA YUDHITA; BAYU SATRIA MANGGALA; DIMAS SURYA 
WIJAYA; EVA DOLISA; RAMADHAN GALIH RAKA SIWI; 
RIDHANANTO HARI SETYAWAN; 
5 menentukan massa bumi ADINDA DELIMA DARA; AGUSTINUS SANGGA BUANA; BAYU 
SATRIA MANGGALA; DIMAS SURYA WIJAYA; EVA DOLISA; 
RAMADHAN GALIH RAKA SIWI; RIDHANANTO HARI SETYAWAN; 
6 Percepatan gravitasi di suatu tempat 
pada ketinggian h dari permukaan 
bumi
EVA DOLISA; RAMADHAN GALIH RAKA SIWI; RIDHANANTO HARI 
SETYAWAN; 
7 Perbandingan kuat medan gravitasi 
bumi untuk dua benda
Tidak Ada
8 Menentukan Jari-jari orbit Planet AJENG RAHMA YUDHITA; EVA DOLISA; RAMADHAN GALIH 
RAKA SIWI; 
9 Definisi Hukum Kepler ADINDA DELIMA DARA; AGUSTINUS SANGGA BUANA; BAYU 
SATRIA MANGGALA; DIMAS SURYA WIJAYA; RAMADHAN GALIH 
RAKA SIWI; 



















































1 menentukan gaya gravitasi antara 
bumi dan objek lain di bumi
Tidak Ada
2 mementukan gaya gravitasi suatu 
benda yang membentuk sudut tertentu
EVA DOLISA; 
3 menentukan  jarak suatu titik saat kuat 
gravitasi nol
ADINDA DELIMA DARA; EVA DOLISA; 
4 definisi hukum kepler Tidak Ada








Mengetahui : Yogyakarta, 15 September 2016
Kepala SMA Negeri 1 Pakem Guru Mata Pelajaran
Drs. AGUS SANTOSA Winarni,S.Pd
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dengan review Hukum 
Newton tentag Gerak 
(Hukum I,II,dan III 
Newton). Dilanjutkan 
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dengan review Hukum 
Newton tentag Gerak 
(Hukum I,II,dan III 
Newton). Dilanjutkan 
dengan gaya gravitasi 
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XI MIPA 1 
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 Newton tentag Gerak 
(Hukum I,II,dan III 
Newton). Dilanjutkan 
dengan gaya gravitasi 















dari gaya gravitasi 
newton menentukan 
resultan gaya gravitasi 
dilanjutkan masuk ke 
materi percepatan 
gravitasi di permukaan 
bumi dan di atas 
permukaan bumi. 
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dari gaya gravitasi 
newton menentukan 
resultan gaya gravitasi 
dilanjutkan masuk ke 
materi percepatan 
gravitasi di permukaan 







XI MIPA 3 
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 resultan gaya gravitasi 
dilanjutkan masuk ke 
materi percepatan 
gravitasi di permukaan 













XI MIPA 2 
 
 




Kegiatan Siswa 1 
secara berkelompok 




 Diskusi   Nihil 
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Kegiatan Siswa 1 
secara berkelompok 
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Kegiatan Siswa 1 
secara berkelompok 




 Diskusi  Nihil 
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XI MIPA 3  5-6  3.2 Pembelajaran materi 
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pergerakan planet . 
Dilengkapi   latihan 






XI MIPA 1 5-6  3.2 Pembelajaran materi 
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potensial dan energi 
mekanik. 
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potensial dan energi 
mekanik dan diskusi 









XI MIPA 3 7-8 3.2 Kegiatan Ulangan 





Open Book dan 
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XI MIPA 2 1-2 3.2 Kegiatan Ulangan 




mind mapping . 
 
 




XI MIPA 3 5-6 3.2 Diskusi soal tambahan 
tentang Gaya gravitasi 
dan percepatan 
gravitasi dua benda 
dengan jarak tertentu . 
berubungan dengan 
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XI MIPA 1 5-6  3.2 Kegiatan Ulangan 











 XI MIPA 2 7-8  3.2 Pembelajaran berupa 
review kembali materi 
Hukum Newton 
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XI MIPA 1 3-4  3.2 Pembelajaran berupa 
review kembali materi 
Hukum Newton 
tentang Gravitasi yang 










XI MIPA 2 1-2  3.2 Kegiatan berupa 
remidi bagi siswa yang 
belum mencapai nilai 
Open Book dan kerja 
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pengayaan bagi siswa 
yang telah mencapai 
nilai ≥ KKM 
 
 
 XI MIPA 3 5-6  3.2 Kegiatan berupa 
remidi bagi siswa yang 
belum mencapai nilai 
<KKM dan pengayaan 
bagi siswa yang telah 
mencapai nilai ≥ KKM 
 






XI MIPA 1 5-6  3.2 Kegiatan berupa 
remidi bagi siswa yang 
belum mencapai nilai 
<KKM dan pengayaan 
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bagi siswa yang telah 
mencapai nilai ≥ KKM. 
             
Pakem, 15 September 2016 
Mengetahui, 




  Winarni , S.Pd 
  Penata TK.I,III/d 
  NIP.19750929 200012 1 001 




     Dhika Hesti Pratiwi 
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